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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu erleich-
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel ,.Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostats responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data Is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardised, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. 
The white cover sheet bears a stylised 
motif which distinguishes the statistical 
document from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: for 
example, yearbooks, short-term trends or 
methodology in order to facilitate access 
to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin 
d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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INTRODUCCIÓN 
La Nomenclatura de Unidades Territoriales 
Estadísticas (NUTS) fue establecida por Eurostat 
con el fin de ofrecer una división uniforme de 
unidades territoriales para la elaboración de las 
estadísticas regionales de la Unión Europea. 
Si bien la nomenclatura NUTS no tiene valor 
jurídico en sí misma, desde 1988 se ha venido 
utilizando en la legislación comunitaria [véase el 
Reglamento (CEE) n° 2052/88 del Consejo relativo 
a los Fondos Estructurales, DO L185 de 
15.7.1988]. 
La presente versión incluye los cambios 
administrativos que han tenido lugar desde la 
publicación de la NUTS precedente, en marzo de 
1995: 
- El Reino Unido presenta una división totalmente 
nueva, que refleja la reorganización de la 
administración local entre 1995 y 1998. El 
cambio principal es que el nivel de condado y el 
de distrito se han sustituido por áreas unitarias 
en varias zonas del país. Esto provoca, sobre 
todo, un gran incremento del número de 
regiones NUTS 3 y algunas modificaciones de 
los niveles NUTS 1 y NUTS 2. 
- En Irlanda se ha introducido recientemente un 
nivel NUTS2 que incluye dos regiones. El nivel 
NUTS3 no se ha modificado excepto en que los 
códigos se han adaptado para reflejar el cambio 
en su posición jerárquica bajo el nuevo nivel 
NUTS2. 
- En el este de Alemania ha habido varios 
cambios, sobre todo en Sajonia, con arreglo a 
las continuas reformas del Gobierno local. En 
Sajonia se han introducido tres regiones de 
nivel 2, correspondientes a sus regiones 
nacionales «Regierungsbezirk». En el nivel 3 se 
han producido reajustes de mayor o menor 
envergadura. Donde las ciudades principales 
forman regiones NUTS 3 propias, cada cambio 
en sus límites afecta a la NUTS. 
- En Suecía, algunos condados se fusionaron en 
1997 y 1998 para formar regiones mayores 
alrededor de la segunda y la tercera ciudad del 
país; no obstante, dos municipios optaron por 
unirse a otro condado vecino en lugar de 
integrar las nuevas regiones. El número de 
regiones NUTS 3 se ha reducido de 24 a 21. 
- En Finlandia, la región que incluía la capital se 
dividió en 1997. Al mismo tiempo, varios 
municipios se repartieron entre regiones, lo que 
tuvo consecuencias para su codificación. 
Un efecto de estos cambios sobre la NUTS es que, 
al estar los códigos seleccionados en orden 
numérico ascendente, los diferentes elementos de 
la nomenclatura no siempre se presentan en el 
orden utilizado por los Estados miembros. 
Los mapas que se incluyen en esta publicación 
tienen como única finalidad ayudar al lector a 
localizar las regiones; los límites regionales tienen 
un carácter meramente indicativo. La escala varía 
según los países. 
Dado que varias regiones tienen el mismo nombre, 
se les ha añadido la abreviatura del país 
correspondiente para distinguirlas. 
Algunas regiones NUTS aparecen en varios 
niveles (Luxembourg, por ejemplo, aparece como 
país y en los niveles 1, 2 y 3). En tales casos se 
asigna un solo código. Para facilitar la selección de 
las regiones a un nivel específico, su nombre se 
repite en las columnas correspondientes al nivel al 
que pertenecen. El anexo presenta la lista de 
dichas regiones. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS 
La nomenclatura NUTS se creó y desarrolló 
siguiendo los siguientes principios: 
a) La NUTS privilegia las divisiones institucionales 
Para subdividir el territorio de un Estado miembro 
en regiones pueden seguirse distintos criterios, 
que en general pueden clasificarse en normativos 
y analíticos: 
Las regiones con carácter normativo expresan 
una voluntad política; sus límites se fijan en función 
del cometido asignado a los entes territoriales, del 
tamaño de la población necesario para realizar ese 
cometido de forma eficaz y rentable, y de factores 
históricos, culturales y similares. 
Las regiones con carácter analítico (o funcional) 
se definen con arreglo a requisitos analíticos; 
agrupan zonas con arreglo a criterios geográficos 
(como la altitud o el tipo de suelo) o 
socioeconómicos (como la homogeneidad, la 
complementariedad o la polaridad de las 
economías regionales). 
Por razones prácticas de disponibilidad de los 
datos y de aplicación de las políticas regionales, la 
nomenclatura NUTS privilegia las divisiones 
institucionales actualmente vigentes en los 
Estados miembros (criterio normativo). 
b) La NUTS privilegia las unidades regionales de 
carácter general 
Algunos Estados miembros utilizan a veces 
unidades territoriales relacionadas con ciertas 
actividades específicas (cuencas mineras, zonas 
ferroviarias, regiones agrarias, cuencas de empleo, 
etc.). 
La NUTS excluye las unidades territoriales 
específicas y las unidades locales en favor de las 
unidades regionales de carácter general. 
Formar unidades comparables en cada nivel NUTS 
significa añadir, en cada Estado miembro, un nivel 
regional adicional a los dos niveles principales 
mencionados. Así pues, este nivel adicional 
equivale a una estructura menos importante o 
incluso inexistente, y puede corresponder, según 
los Estados miembros, a cualquiera de los tres 
primeros niveles (NUTS 1 en Grecia, España, 
Francia e Italia; NUTS 2 en Alemania y el Reino 
Unido; NUTS 3 en Bélgica, etc.). 
c) La NUTS es una clasificación jerárquica 
cinco niveles (tres regionales y dos locales) 
de 
En tanto que clasificación jerárquica, NUTS 
subdivide cada Estado miembro en un número 
entero de regiones NUTS 1, que se subdividen a 
su vez en un número entero de regiones NUTS 2, 
y así sucesivamente. 
A escala regional (sin tener en cuenta los 
municipios), la estructura administrativa de los 
Estados miembros comprende en general dos 
niveles regionales básicos («Länder» y «Kreise» 
en Alemania, «régions» y «départements» en 
Francia, Comunidades Autónomas y provincias en 
España, «regioni» y «provincie» en Italia, etc.). 
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APLICACIONES CUESTIONES RELACIONADAS 
La nomenclatura NUTS se utiliza como referencia 
para las operaciones siguientes: 
a) Recogida, desarrollo y armonización 
estadísticas regionales comunitarias 
de 
Durante el decenio de los setenta, la NUTS 
sustituyó paulatinamente a las divisiones 
específicas utilizadas en varios ámbitos 
estadísticos (regiones agrarias, zonas de 
transporte, etc.) y a partir de ella se desarrollaron 
las cuentas económicas regionales y se definieron 
las secciones regionales para las encuestas 
comunitarias. 
b) Análisis socioeconómico de las regiones 
Al tiempo que establece una correlación entre las 
regiones según su tamaño, la NUTS ofrece varios 
niveles analíticos. La Conferencia de Bruselas 
sobre Economías Regionales, organizada por la 
Comisión en 1961, confirmó que las NUTS 2 
(regiones básicas) eran las que utilizaban 
generalmente los Estados miembros para aplicar 
sus políticas regionales y representaban, pues, el 
nivel adecuado para el análisis de los problemas 
regionales-nacionales, mientras que los problemas 
regionales-comunitarios (como los efectos de la 
unión aduanera y la integración económica en las 
áreas inmediatamente siguientes a las nacionales) 
deberían tratarse en las NUTS 1 (grandes regiones 
socioeconómicas que unen a varias regiones 
básicas). Las NUTS 3, que en general son 
regiones demasiado pequeñas para análisis 
económicos complejos, se utilizan para formular 
diagnosis específicas o para señalar qué lugar 
concreto precisa medidas regionales. 
c) Definición de las políticas regionales 
comunitarias 
A fin de evaluar si pueden acogerse a la ayuda de 
los Fondos Estructurales, las regiones menos 
desarrolladas (regiones del objetivo n°1) se han 
clasificado como NUTS 2. 
Las zonas elegibles para los demás objetivos 
prioritarios se han clasificado generalmente como 
NUTS 3. 
El informe periódico sobre la situación y la 
evolución socioeconómica de las regiones de la 
Comunidad [que la Comisión debe presentar cada 
tres años con arreglo al artículo 8 del Reglamento 
(CEE) del Consejo n° 4254/88, relativo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional] se prepara 
principalmente desde el nivel NUTS 2. 
Los datos estadísticos de las regiones incluidas en 
los tres primeros niveles NUTS están disponibles 
en publicaciones y bases de datos. Las principales 
variables se publican cada año en Regiones. 
Anuario estadístico (en once lenguas de la UE). 
Otras variables y series temporales de datos 
regionales se hallan en las bases de datos REGIO 
y New Cronos. Las Data-Shops de Eurostat 
informan sobre cómo acceder a dichos datos 
(véanse las direcciones al fin de la publicación). 
La nomenclatura NUTS sólo se aplica a los quince 
Estados miembros de la Unión Europea. Las 
regiones de los demás países del Espacio 
Económico Europeo (EEE) y de Suiza se han 
codificado de forma semejante a la NUTS. Eurostat 
publicará en 1999 la nomenclatura de las regiones 
de los países de la AELC. 
Para los diez países de Europa central que 
participan en el proceso de ampliación de la UE, 
Eurostat ha definido una nomenclatura de regiones 
estadísticas (Statistical regions for the Central 
European Countries, versión 2, marzo de 1998, 
documento de trabajo sólo disponible en inglés). El 
objetivo de dicha nomenclatura es definir un 
conjunto jerarquizado de regiones similar a la 
NUTS. Eurostat publicará en 1999 una nueva 
versión actualizada de Statistical regions for the 
Central European Countries. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
La presente nomenclatura NUTS, válida desde 
1998, subdivide el territorio económico de la Unión 
Europea1 en 78 regiones de nivel NUTS1, 210 
regiones de nivel NUTS 2 y 1 093 regiones de nivel 
NUTS 3. A escala local, el nivel NUTS 4 se define 
únicamente para los siguientes países: Grecia, 
Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Finlandia y el Reino 
Unido. El nivel NUTS 5 incluye 98 433 municipios o 
equivalentes (situación en 1991). 
A pesar de la voluntad de garantizar que todas las 
regiones de dimensión semejante figuren en el 
mismo nivel NUTS, cada nivel incluye aún regiones 
muy diversas en cuanto a la superficie, la 
población, el poder económico o las competencias 
administrativas. En muchos casos, esta 
heterogeneidad en el plano comunitario no hace 
más que reflejar la situación existente en los 
Estados miembros. 
En cuanto a su superficie, las mayores regiones se 
hallan en Suécia y Finlandia: 
2 
- NUTS 1: Manner-Suomi (Finlandia continental) , 
con 336 600km2. 
- NUTS 2: Övre Norrland (SE), con 154 310 km2, 
y Pohjois-Suomi (FI), con 136 070 km2. 
- NUTS 3: Lappi (FI), con 98 940 km2; 
Norrbottens län (SE), con 98 910 km2, y 
Västerbottens län (SE), con 55 400 km2. 
En cuanto a población (datos de 1996) también 
hay grandes diferencias entre regiones: 
- NUTS 1: Renania del Norte-Westfalia y Baviera 
son las que más habitantes tienen (18 millones 
y 12 millones, respectivamente); por otra parte, 
Åland (25 000 habitantes) es la región NUTS 1 
menos poblada. 
- NUTS 2: Île-de-France y Lombardia tienen 11 y 
9 millones de habitantes, respectivamente, 
mientras que catorce regiones (muchas de ellas 
periféricas o islas) no llegan a los 300 000: 
Åland, Burgenland, Flevoland, Guyana, Ceuta y 
Melilla, Valle de Aosta, el Luxemburgo belga, La 
Rioja, Córcega, Azores, Madeira y tres regiones 
griegas. 
- NUTS 3: tanto las provincias españolas de 
Madrid y Barcelona, como las provincias 
italianas de Milán, Roma y Nápoles y el nomo 
del Ática tienen más de 3 millones de 
habitantes, mientras que varias regiones 
- NUTS 3 de Bélgica, Alemania, Grecia, Austria y 
Finlandia no llegan a los 50 000 habitantes. 
Los cuadros siguientes 2 y 3 muestran los valores 
medios, mínimos y máximos de superficie y 
población en los tres primeros niveles NUTS para 
cada Estado miembro y respecto a la Unión 
Europea en su conjunto. 
(1) 
(2) 
Véase el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales, 2.05 y 13.07. 
Excepto Suécia, que constituye una única región 
NUTS1. 
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INDLEDNING 
Nomenklaturen for statistiske regionale enheder 
(NUTS) blev udarbejdet af Eurostat, fordi der var 
brug for en enkelt ensartet opdeling af territoriale 
enheder til brug ved produktionen af 
regionalstatistikker for Den Europæiske Union. 
NUTS-nomenklaturen har ikke nogen retsgyldighed 
i sig selv. Men den er blevet anvendt siden 1988 i 
fællesskabslovgivningen (Rådets forordning (EØF) 
nr. 2052/88 om strukturfondenes opgaver: EFT L 
185 af 15. juli 1988). 
Nærværende udgave tager højde for de 
administrative ændringer, som har fundet sted, 
siden NUTS-nomenklaturen sidst blev udgivet i 
marts 1995: 
- Det Forenede Kongerige er inddelt på en helt ny 
måde som følge af de lokale myndigheders 
omstrukturering i perioden 1995-1998. Den 
væsentligste ændring er, at county- og district-
niveauerne i visse dele af Det Forenede 
Kongerige er slået sammen til ét 
enhedsområde, hvilket især medfører en 
betydelig stigning i antallet af NUTS 3-regioner 
og en række ændringer på NUTS 1- og 2-
niveau. 
- I Finland blev hovedstadens region opdelt i 
1997. Samtidig blev der foretaget en omfor-
deling af kommunerne blandt regionerne, hvilket 
har påvirket kodningssystemet. 
Når koderne sorteres i stigende numerisk orden, er 
en af konsekvenserne af NUTS-ændringerne, at 
nomenklaturens forskellige elementer ikke længere 
nødvendigvis præsenteres i den rækkefølge, som 
medlemsstaterne anvender. 
Kortene i dette dokument skal blot sætte læserne i 
stand til at lokalisere regionerne; de regionale 
grænser, der er angivet, er kun vejledende. 
Målestoksforholdet kan variere fra land til land. 
Da flere regioner har samme navn, har man for at 
kunne skelne dem fra hinanden til hver region 
tilføjet den pågældende landeforkortelse. 
Nogle NUTS-regioner optræder på flere niveauer 
(f.eks. optræder Luxembourg dels som land, dels 
på niveau 1, 2 og 3). I dette tilfælde er der kun 
angivet én kode. For at gøre det lettere at udvælge 
regionerne på et specifikt niveau, gentages deres 
navne i de kolonner, der svarer til det niveau, de 
tilhører. Bilag I indeholder en liste over disse 
regioner. 
Et NUTS2 niveau er blevet indført i Irland 
omfattende to regioner. NUTS3 niveauet 
forbliver uforandret, med undtagelse af at 
koderne er blevet ændret for at afspejle den nye 
hierarkiske struktur under det nye niveau 2. 
Der er sket en række ændringer i det østlige 
Tyskland, herunder i Sachsen, som følge af den 
løbende reform af de lokale myndigheder. I 
Sachsen blev der indført tre regioner på niveau 
2 svarende til de nationale forvaltningsdistrikter 
("Regierungsbezirk"). Der er foretaget mere 
eller mindre omfattende ændringer på niveau 3. 
NUTS-nomenklaturen påvirkes af enhver 
ændring af de store byers grænser, eftersom 
disse byer udgør selvstændige NUTS 3-
regioner. 
I Sverige blev der i perioden 1997-1998 
foretaget en sammenlægning af en række "län", 
således at de nu danner større regioner omkring 
landets næststørste og tredjestørste byer. I 
denne forbindelse valgte to kommuner at blive 
tilsluttet et naboian i stedet for en af disse nye 
regioner. Antallet af NUTS 3-regioner er faldet 
fra 24 til 21. 
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PRINCIPPER 
NUTS-nomenklaturen er udarbejdet efter følgende 
principper: 
a) NUTS prioriterer institutionelle opdelinger. 
Der kan anvendes forskellige kriterier ved opdeling 
af det nationale område i regioner. Der er som 
regel tale om normative og analytiske kriterier: 
normative regioner er udtryk for et politisk ønske; 
deres grænser fastsættes efter de opgaver, der 
tildeles de territoriale samfund, efter størrelsen af 
den befolkning, der er nødvendig for at udføre 
disse opgaver effektivt og økonomisk, samt på 
grundlag af historiske, kulturelle og andre faktorer; 
analytiske (eller funktionelle) regioner fastlægges 
efter, hvilke analytiske krav der stilles; her samles 
zoner i grupper på grundlag af geografiske kriterier 
(f.eks. højde over havoverfladen eller 
jordbundstype) eller på grundlag af socio-
økonomiske kriterier (f.eks. de regionale 
økonomiers homogenitet, komplementaritet eller 
polaritet). 
Af praktiske årsager, som har at gøre med 
disponibiliteten af dataene og gennemførelsen af 
regionale politikker, er NUTS-nomenklaturen 
hovedsagelig baseret på de institutionelle 
opdelinger, der for øjeblikket anvendes i 
medlemsstaterne (normative kriterier). 
b) NUTS prioriterer regionale enheder af generel 
karakter 
I visse medlemsstater kan der undertiden 
anvendes territoriale enheder, som dækker 
bestemte aktivitetsområder (mineområder, 
jernbaneregioner, landbrugsområder, arbejdsmar-
kedsregioner osv.). 
Sådanne specifikke territoriale enheder og lokale 
enheder indgår ikke i NUTS. NUTS prioriterer 
regionale enheder af generel karakter. 
c) NUTS er en hierarkisk klassifikation på fem 
niveauer (tre regionale og to lokale niveauer) 
Da NUTS er en hierarkisk klassifikation, er hver 
enkelt medlemsstat opdelt i en række NUTS 1-
regioner, som igen er opdelt i en række NUTS 2-
regioner osv. 
På regionalt niveau (og her er der ikke taget 
hensyn til kommunerne) omfatter 
medlemsstaternes administrative struktur generelt 
to regionale hovedniveauer (Länder og Kreise i 
Tyskland, régions og départements i Frankrig, 
Comunidades autonomas og provincias i Spanien, 
regioni og provinde i Italien, osv.). 
Samgrupperingen af sammenlignelige enheder på 
hver enkelt NUTS-niveau betyder, at der for hver 
enkelt medlemsstat oprettes et yderligere regionalt 
niveau ud over de to hovedniveauer, der er omtalt 
ovenfor. Dette ekstra niveau svarer derfor til en 
mindre vigtig eller endog ikke-eksisterende 
administrativ struktur, og dens klassificeringsniveau 
varierer inden for de første tre niveauer af NUTS alt 
afhængig af medlemsstat: NUTS 1 for Frankrig, 
Italien, Grækenland og Spanien, NUTS 2 for 
Tyskland og Det Forenede Kongerige, NUTS 3 for 
Belgien osv. 
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ANVENDELSE BESLÆGTEDE EMNER 
NUTS-nomenklaturen bruges som reference-
ramme: 
a) ved indsamling, udarbejdelse og harmonisering 
af Fællesskabets regionalstatistik: 
I 1970'erne erstattede NUTS efterhånden de 
særlige opdelinger, der anvendes i de forskellige 
statistiske områder (landbrugsområder, 
transportområder), og det var på grundlag af 
NUTS, at regionalregnskaberne blev udarbejdet, 
og at de regionale afsnit af 
fællesskabsundersøgelserne blev fastlagt. 
b) ved socio-økonomiske analyser af regionerne: 
Samtidig med at den skaber sammenhæng mellem 
regionerne med hensyn til størrelse, leverer NUTS 
også en række analytiske niveauer. På den 
konference, som Kommissionen afholdt i Bruxelles 
i 1961 vedrørende regionale økonomier, blev det 
fastslået, at NUTS 2 (basisregioner) var den 
referenceramme, der normalt blev anvendt af 
medlemsstaterne ved gennemførelsen af deres 
regionale politikker, og det var derfor det mest 
hensigtsmæssige niveau at analysere regionale-
nationale problemer på, hvorimod NUTS 1 
(vigtigste socio-økonomiske regioner omfattende 
grupper af basisregioner) skulle bruges til at 
analysere regionale fællesskabsproblemer, såsom 
"virkningen af toldunionen og den økonomiske 
integration på områder på nærmeste niveau under 
nationale områder". NUTS 3, som stort set omfatter 
regioner, der er for små til komplekse økonomiske 
analyser, kan bruges til at opstille specifikke 
diagnoser eller til at fastslå, hvor der er behov for 
regionale foranstaltninger. 
c) ved udarbejdelsen af Fællesskabets regionale 
politikker: 
Til vurdering af, om regionerne er berettigede til 
støtte fra strukturfondene, er tilbagestående 
regioner (regioner henhørende under mål nr. 1) 
blevet klassificeret på NUTS 2-niveau. 
Områder, som er støtteberettigede i henhold til de 
andre prioriterede mål, er hovedsagelig blevet 
klassificeret på NUTS 3-niveau. 
Den periodiske beretning om den sociale og 
økonomiske situation og udviklingen i 
Fællesskabets regioner, som Kommissionen i 
henhold til artikel 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 
4254/88 om Den Europæiske Regional-
udviklingsfond skal udarbejde hvert tredje år, er 
hidtil for det meste blevet udarbejdet på NUTS 2-
niveau. 
Der er adgang til statistiske oplysninger om 
regionerne på de tre første NUTS-niveauer i 
forskellige publikationer og databaser. 
Hovedindikatorerne udgives årligt i den statistiske 
årbog Regioner (på alle 11 officielle EU-sprog). 
Yderligere indikatorer og tidsserier for regional 
statistik er tilgængelige i databaserne REGIO og 
New Cronos. Der kan indhentes oplysninger om 
adgang til disse databaser hos Eurostat Data 
Shops (se adresserne sidst i publikationen). 
NUTS-nomenklaturen gælder kun for de 15 EU-
medlemsstater. Man har efter samme principper 
som i NUTS udarbejdet et kodningssystem for 
regionerne i de øvrige lande i Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og i 
Schweiz. Nomenklaturen for regionerne i EFTA-
landene vil blive udgivet af Eurostat i løbet af 1999. 
Eurostat har for de 10 centraleuropæiske lande, 
som er ved at blive optaget i EU, udarbejdet en 
nomenklatur for statistiske regioner ("Statistical 
regions for the Central European Countries", 2. 
udgave, marts 1998 - arbejdsdokument, som kun 
foreligger på engelsk). Formålet med denne 
nomenklatur er at lave en hierarkisk opstilling af 
regionerne på samme måde som i NUTS. En ny 
opdateret udgave af "Statistical regions for the 
Central European Countries" vil blive udgivet af 
Eurostat i løbet af 1999. 
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VIGTIGSTE KARAKTERISTIKA 
I den nuværende NUTS-nomenklatur, der er 
gældende siden 1998, er Den Europæiske Unions1 
økonomiske område opdelt i 78 regioner på NUTS 
1-niveau, 210 regioner på NUTS 2-niveau og 1 093 
regioner på NUTS 3-niveau. På lokalt niveau er der 
kun fastlagt NUTS 4-niveau for følgende lande: 
Finland, Grækenland, Irland, Luxembourg, Portugal 
og Det Forenede Kongerige. NUTS 5-niveau består 
af 98 433 kommuner eller tilsvarende enheder 
(1991). 
Selv om målet har været at sikre, at alle regioner af 
nogenlunde samme størrelse alle optræder på 
samme NUTS-niveau, indeholder hvert niveau 
stadig regioner, som varierer meget med hensyn til 
areal, befolkningstal, økonomisk vægt eller 
administrativ styrke. Denne uensartethed på 
fællesskabsplan afspejler ofte kun den situation, 
der eksisterer på medlemsstatsniveau. 
Målt efter areal findes de største regioner i Sverige 
og i Finland: 
2 
- Manner-Suomi (fastlandet Finland) på NUTS 1-
niveau med 336 600 km2; 
- övre Norrland (SE): 154 310 km2, Pohjois-
suomi (Fl): 136 070 km2 på NUTS 2 niveau; 
- på NUTS 2-niveau har île de France og 
Lombardia henholdsvis 11 og 9 mio. 
indbyggere, mens der er 14 regioner (de fleste 
fjerntliggende regioner eller øer) med under 
300 000 indbyggere: Åland, Burgenland, 
Flevoland, Guyane, Ceuta y Mellita, Valle 
d'Aosta, den belgiske provins Luxembourg, La 
Rioja, Corse, Açores, Madeira og tre græske 
regioner. 
- på NUTS 3-niveau har de spanske provinser 
Madrid og Barcelona, de italienske provinser 
Milano, Roma og Napoli og det græske "nomos" 
Attiki alle over 3 millioner indbyggere, mens en 
lang række NUTS 3-regioner i Tyskland, 
Belgien, Østrig, Finland og Grækenland har 
befolkningstal på under 50 000. 
Følgende tabeller 2 og 3 viser for hver enkelt 
medlemsstat og for Den Europæiske Union som 
helhed største, mindste og gennemsnitsarealer/-
befolkningstal for de tre første NUTS-niveauer. 
Lappi (Fl): 98 940 km¿, Norrbottens län (SE): 98 
910 km2, Västert 
NUTS 3-niveau. 
bottens län (SE): 55 400 krrí2 på 
Hvad angår befolkningstal (tal for 1996) er 
også markante forskelle regionerne imellem: 
der 
- på NUTS 1-niveau har Nordrhein-Westfalen og 
Bayern flest indbyggere (henholdsvis 18 og 12 
mio.), mens Åland (25 000 indbyggere) er den 
mindst befolkede region af NUTS 1-regionerne. 
(1) 
(2) 
Reference: ENS 2.05, 13.07. 
Undtagen Sverige, som kun består af én NUTS 1-
region. 
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EINLEITUNG 
Die von Eurostat geschaffene Systematik der 
Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) ist eine 
einheitliche und konsistente Klassifikation zur 
Erstellung der regionalen Statistiken der 
Europäischen Union. 
Obwohl die NUTS keine eigene rechtliche 
Grundlage hat, ist sie seit 1988 in der 
Gesetzgebung der Gemeinschaft (Verordnung 
(EWG) Nr. 2052/88 des Rates betreffend Aufgaben 
und Effizienz der Strukturfonds - ABI. Nr. L 185 
vom 31. Juli 1988) zu finden. 
Diese Fassung der NUTS berücksichtigt auch die 
Änderungen der Verwaltungsgliederung, die seit 
der letzten Ausgabe vom März 1995 eingetreten 
sind. 
Es sind dies: 
- Im Vereinigten Königreich ist infolge der 
kommunalen Neuordnung im Zeitraum 1995-
1998 eine vollständig neue Aufgliederung 
entstanden. Die wichtigste Veränderung ist der 
Ersatz der Ebenen "county" und "district" durch 
"unitary areas" in einigen Teilen des Vereinigten 
Königreichs. Dies äußert sich im wesentlichen 
durch eine erhebliche Vermehrung der NUTS-3-
Regionen sowie in einigen Änderungen auf den 
Ebenen NUTS 1 und 2. 
- In Irland wurde eine NUTS 2-Ebene, bestehend 
aus 2 Regionen, zugefügt. Die NUTS 3-Ebene 
bleibt unverändert. Lediglich mußten die Kodes 
dieser Ebene angepaßt werden, um ihrer neuen 
hierarchischen Position unter der neuen 
NUTS 2-Ebene zu entsprechen. 
- In Ostdeutschland, insbesondere in Sachsen, 
sind infolge der fortlaufenden kommunalen 
Neuordnung mehrere Änderungen eingetreten. 
In Sachsen wurden auf der Ebene 2 drei 
Regionen gebildet, die der einzelstaatlichen 
Region "Regierungsbezirk" entsprechen. Auf 
der Ebene 3 fanden Umgestaltungen 
unterschiedlichen Ausmaßes statt. Da die 
Großstädte eigene NUTS-3-Regionen bilden, 
hat jede Änderung ihrer Grenzen Auswirkungen 
auf die NUTS. 
- In Schweden wurden einige Bezirke (län) 1997-
1998 zu größeren Umlandregionen der zweit-
und der drittgrößten Stadt des Landes 
zusammengelegt. Dabei beschlossen zwei 
Gemeinden, sich nicht einer der neuen 
Regionen, sondern einem anderen 
Nachbarbezirk anzuschließen. Dadurch sank 
die Zahl der NUTS-3-Regionen von 24 auf 21. 
In Finnland wurde die Hauptstadtregion 1997 
aufgeteilt. Gleichzeitig wechselten mehrere 
Gemeinden in eine andere Region, wodurch 
sich das Kodierungsschema änderte. 
Die Änderung der NUTS haben unter anderem zur 
Folge, daß die Darstellung der einzelnen Elemente 
der Systematik in aufsteigender numerischer 
Reihenfolge nicht unbedingt dieselbe ist wie die 
von den Mitgliedstaaten benutzte Reihenfolge. 
Die in der Veröffentlichung enthaltenen Karten 
sollen dem Leser lediglich eine Vorstellung der 
geographischen Lage der Gebiete vermitteln; die 
Grenzlinien der Regionen haben rein 
informatorischen Charakter. Der verwendete 
Maßstab kann von Land zu Land verschieden sein. 
Zur Unterscheidung von verschiedenen Regionen 
mit gleichem Namen wurde jeweils das Kürzel des 
Ländernamens hinzugefügt. 
Bestimmte Regionen erscheinen auf 
unterschiedlichen Ebenen (Beispiel: Luxembourg 
ist gleichzeitig Land, Ebene 1, 2 und 3). In solchen 
Fällen wird ein einziger NUTS-Code zugeordnet. 
Um alle Regionen einer NUTS-Ebene leichter zu 
erkennen, wird der Name der Region in jeder der 
jeweiligen NUTS-Ebene entsprechenden Spalte 
wiederholt. Der Anhang enthält eine Liste dieser 
Regionen. 
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PRINZIPIEN 
Die Gebietssystematik NUTS wurde nach 
folgenden Grundsätzen entwickelt: 
a) Die Gebietssystematik NUTS basiert auf 
Verwaltungseinheiten 
Zur Unterteilung des Landes in Regionen bieten 
sich verschiedene Kriterien an. Im allgemeinen 
unterscheidet man normative und analytische 
Kriterien: 
Die nach normativen Kriterien gebildeten 
Regionen sind Ausdruck politischen Willens; ihre 
Grenzen werden festgelegt in Abhängigkeit der den 
Gebietskörperschaften zugewiesenen Aufgaben, 
der für eine optimale Aufgabenerfüllung adäquaten 
Bevölkerungsgröße und in Abhängigkeit von 
historischen, kulturellen oder anderen 
Gesichtspunkten; 
Die nach analytischen (oder funktionellen) 
Kriterien abgegrenzten Regionen werden nach 
analytisch wichtigen Gesichtspunkten festgelegt; 
dabei werden elementare Gebietseinheiten gemäß 
geographischen Kriterien (z. B. Höhe oder 
Bodenbeschaffenheit) oder solchen ökonomischer 
und sozialer Art (etwa Homogenität, 
Komplementarität oder Polarität regionaler 
Wirtschaftsräume) zusammengefaßt. 
Aus Gründen der Datenverfügbarkeit und 
Umsetzung regionalpolitischer Maßnahmen basiert 
die NUTS im wesentlichen auf 
Verwaltungseinheiten, die in den einzelnen 
Mitgliedstaaten bestehen (normative Kriterien). 
b) Die NUTS besteht aus Gebietseinheiten 
genereller Art 
Gebietseinheiten, die für bestimmte Politikbereiche 
spezifisch sind (Bergbauregionen, 
landwirtschaftliche Gebiete, Arbeitsmarktregionen 
usw.) werden in manchen Ländern ebenfalls 
benutzt. 
Auf diese spezifischen Gebietseinheiten wurde in 
der NUTS zugunsten von Gebietseinheiten 
allgemeiner Natur verzichtet. 
c) Die NUTS ist eine hierarchische Systematik mit 
fünf Ebenen (drei regionale Ebenen, zwei lokale 
Ebenen). 
Als hierarchische Systematik unterteilt die NUTS 
das Gebiet jedes Mitgliedslandes in eine bestimmte 
Zahl von Regionen der Ebene NUTS 1, von denen 
wiederum jede vollständig in eine Zahl von 
Einheiten der Ebene NUTS 2 untergliedert wird, 
usw.. 
Auf regionaler Ebene (ohne Beachtung der 
Gemeinden) gibt es in den Mitgliedsländern im 
allgemeinen zwei Hauptebenen von 
Verwaltungseinheiten (Länder und Kreise in 
Deutschland, régions und départements in 
Frankreich, Comunidades autonomas und 
provincias in Spanien, regioni und provincie in 
Italien usw.). 
Der Wunsch, auf jeder Ebene der NUTS 
wirtschaftlich vergleichbare Ebenen zu definieren, 
erfordert also für jedes Mitgliedsland die 
Bestimmung einer zusätzlichen territorialen Ebene 
im Verhältnis zu den zwei erwähnten 
Hauptebenen. Diese zusätzliche Ebene entspricht 
dann einer verwaltungsmäßig weniger 
bedeutsamen, ja nicht existierenden Ebene. Je 
nach Mitgliedstaat wird sie als eine der drei ersten 
NUTS-Ebenen ausgewiesen: NUTS 1 für 
Frankreich, Italien, Griechenland und Spanien, 
NUTS 2 für Deutschland und das Vereinigte 
Königreich, NUTS 3 für Belgien usw.. 
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VERWENDUNGSZWECKE 
Die NUTS-Systematik spielt eine wichtige Rolle für 
folgende Arbeiten: 
a) Sammlung, Entwicklung und Harmonisierung von 
regionalstatistischen Daten: 
Im Laufe der 70er Jahre hat die NUTS nach und 
nach die an die verschiedenen Statistikbereiche 
gebundenen Gebietsaufteilungen (Agrarregionen, 
Verkehrsregionen) abgelöst und ist damit zum 
Bezugsrahmen für die Entwicklung der regionalen 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und die 
Definition der regionalen Dimension der 
Gemeinschaftserhebungen geworden. 
b) Sozioökonomische Analyse der Regionen: 
Die NUTS, die eine größenmäßige Vergleichbarkeit 
zwischen Gebietseinheiten ermöglicht, weist 
gleichzeitig mehrere für Analysezwecke nutzbare 
Klassifikationsebenen auf. So gilt die NUTS 2 
(Basisregionen) seit der Konferenz für 
Regionalwirtschaft, die auf Initiative der Kommission 
1961 in Brüssel stattfand, als die Ebene, die im 
allgemeinen von den Mitgliedstaaten bei der 
Durchführung ihrer regionalpolitischen Maßnahmen 
als Rahmen verwendet wird und sich daher für die 
Untersuchung regional-nationaler Probleme anbietet. 
Die NUTS 1 (große sozioökonomische Regionen, die 
mehrere Basisregionen umfassen) dagegen ist für 
die Betrachtung regional-gemeinschaftlicher 
Probleme als "Auswirkungen der Verwirklichung der 
Wirtschaftsunion und der wirtschaftlichen Integration 
auf die den nationalen Räumen unmittelbar 
untergeordneten Wirtschaftsräume" maßgeblich. Die 
Ebene NUTS 3, deren Gebietseinheiten für 
umfassende Wirtschaftsanalysen im allgemeinen zu 
klein sind, soll bei der Erstellung von 
Einzeldiagnosen oder bei der Wahl vorrangiger 
Zielgebiete für regionale Maßnahmen zugrunde 
gelegt werden. 
c) Festlegung regionalpolitischer Maßnahmen der 
Gemeinschaft: 
Bei der Feststellung der Förderungswürdigkeit im 
Rahmen der Strukturfonds wurden die Regionen mit 
Entwicklungsrückstand (Fördergebiete für Ziel 1) auf 
der Grundlage von NUTS 2 bestimmt. 
Bei der Festlegung der Fördergebiete für die 
anderen prioritären Ziele wurde in der Hauptsache 
von der Ebene NUTS 3 ausgegangen. 
Was die periodischen Berichte über die 
sozioökonomische Situation und Entwicklung der 
Regionen der Gemeinschaft angeht, die in 
Anwendung des Artikels 8 der Verordnung (EWG) 
Nr. 4254/88 des Rates über den Europäischen 
Entwicklungsfonds alle drei Jahre von der 
Kommission zu erstellen sind, so bezogen sie sich 
bisher in der Hauptsache auf die Ebene NUTS 2. 
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VERWANDTE FRAGESTELLUNGEN WICHTIGSTE MERKMALE 
Statistische Daten über die Regionen auf den 
ersten 3 Ebenen der NUTS sind in 
Veröffentlichungen und Datenbanken verfügbar. 
Die wichtigsten Variablen werden jedes Jahr in 
"Regionen - Statistisches Jahrbuch" (in allen 
11 Amtssprachen der EU) veröffentlicht. Weitere 
Variablen und Zeitreihen für regionale Daten sind 
in den Datenbanken REGIO und New Cronos 
verfügbar. Auskunft über den Zugang zu diesen 
Daten geben die Data Shops von Eurostat (siehe 
Adressen am Ende dieser Publikation). 
Die Systematik NUTS gilt nur für die 
15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Für die 
übrigen Länder des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) sowie für die Schweiz 
wurden die Regionen in ähnlicher Weise kodiert 
wie in der NUTS. Die Gebietssystematik für die 
EFTA-Länder wird Eurostat zu einem späteren 
Zeitpunkt im Jahr 1999 veröffentlichen. 
Für die zehn mitteleuropäischen Länder, die ihren 
Beitritt zur EU vorbereiten, hat Eurostat eine 
Systematik der statistischen Regionen erstellt 
("Statistical regions for the Central European 
Countries", Version 2, März 1998, ein nur in 
Englisch verfügbares Arbeitsdokument). Zweck 
dieser Systematik ist die Festlegung einer 
hierarchischen Ordnung für diese Regionen nach 
dem Vorbild der NUTS. Zu einem späteren 
Zeitpunkt im Jahr 1999 wird Eurostat eine 
aktualisierte Fassung von "Statistical regions for 
the Central European Countries" veröffentlichen. 
Die NUTS-Systematik in ihrer derzeitigen Form 
gliedert das Wirtschaftsgebiet der Europäischen 
Union1 in 78 Regionen der Ebene NUTS 1210 
Regionen der Ebene NUTS 2 und 1093 Regionen 
der Ebene NUTS 3. Für folgende Länder wurden 
auch lokale Einheiten auf der Ebene NUTS 4 
definiert: Finnland, Griechenland, Irland, Luxemburg, 
Portugal und Vereinigtes Königreich. Die Ebene 
NUTS 5 umfaßt 98433 Gemeinden oder äquivalente 
Einheiten (Stand 1991). 
Trotz des Bestrebens, auf ein und derselben NUTS-
Ebene Regionen vergleichbarer Größe zu schaffen, 
gibt es auf den einzelnen Ebenen doch 
Gebietseinheiten mit sehr unterschiedlicher Fläche, 
Bevölkerungszahl sowie wirtschaftlicher und 
verwaltungstechnischer Bedeutung. Diese auf 
Gemeinschaftsebene zu beobachtende Hetero-
genität spiegelt oft nur die in den Mitgliedstaaten 
selbst bestehenden Unterschiede wider. 
Flächenmäßig weisen Schweden und Finnland 
die größten Regionen auf: 
2 
- Manner-Suomi (Fl - Festland) auf der Ebene 
NUTS 1 mit 336.600 km2; 
- Övre Norrland (SE): 154.310 km2, Pohjois-Suomi 
(Fl): 136.070 km2 auf der Ebene NUTS 2; 
- Lappi (Fl): 98.940 km2, Norrbottens län (SE): 
98.910 km2, Västerbott 
auf der Ebene NUTS 3. 
ens län (SE): 55.400"km2 
Auch bei den Bevölkerungszahlen sind große 
Unterschiede zwischen den Regionen festzustellen: 
- Auf der Ebene NUTS 1 sind Nordrhein-Westfalen 
und Bayern (mit 18 bzw. 12 Millionen 
Einwohnern) die bevölkerungsreichsten 
Regionen, während Åland mit 25.000 Einwohnern 
am dünnsten besiedelt ist. 
(1) 
(2) 
Siehe SEC 2.05, 13.07. 
Wenn man von Schweden absieht, das eine einzige 
NUTS-1 -Region bildet. 
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- Auf der Ebene NUTS 2 zählen die Ile de France 
und die Lombardia jeweils 11 bzw. 9 Millionen 
Einwohner, während 14 andere Gebietseinheiten 
(meist Rand- oder Inselregionen) von weniger als 
300.000 Menschen bewohnt sind: Åland, 
Burgenland, Flevoland, Guyane, Ceuta y Melilla, 
Valle d'Aosta, die belgische Provinz Luxembourg, 
La Rioja, Corse, Açores, Madeira und drei 
griechische Regionen. 
- Auf der Ebene NUTS 3 liegen die spanischen 
Provinzen Madrid und Barcelona, die 
italienischen Provinzen Milano, Roma und Napoli 
sowie der griechische Nomos Attiki mit jeweils 
über 3 Millionen Einwohnern an der Spitze, 
während einige NUTS-3-Regionen in 
Deutschland, Belgien, Österreich, Finnland und 
Griechenland weniger als 50.000 Einwohner 
zählen. 
Die nachfolgenden Tabellen 2 und 3 enthalten eine 
Übersicht über die durchschnittlichen Flächen und 
Bevölkerungszahlen sowie die jeweiligen 
Extremwerte für die ersten drei NUTS-Ebenen, und 
dies für jeden Mitgliedstaat sowie die Europäische 
Union als Ganzes. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
H ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών 
μονάδων (NUTS) δημιουργήθηκε από την 
EUROSTAT με σκοπό να παράσχει μια ενιαία, 
ομοιόμορφη διαίρεση των εδαφικών μονάδων για 
την παραγωγή περιφερειακών στατιστικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αν και η ταξινόμηση NUTS δεν έχει καμία εκ 
προοιμίου νομική αξία, χρησιμοποιείται από το 
1988 στην κοινοτική νομοθεσία (κανονισμός (ΕΟΚ) 
αριθ. 2052/88 του Συμβουλίου σχετικά με τους 
στόχους των διαρθρωτικών ταμείων: EE L 185 της 
15ης Ιουλίου 1988). 
Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τις διοικητικές 
αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί από την 
τελευταία δημοσίευση της NUTS τον Μάρτιο του 
1995: 
- Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει μια εντελώς νέα 
διαίρεση, που απεικονίζει την αναδιοργάνωση 
της τοπικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 1995-1998. Η κύρια αλλαγή είναι ότι 
τα επίπεδα νομών και επαρχιών αντικαθίστανται 
από ενιαίες ζώνες σε ορισμένα μέρη του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό οδηγεί κυρίως σε 
σημαντική αύξηση του αριθμού των 
περιφερειών NUTS 3 και σε μερικές 
τροποποιήσεις των επιπέδων NUTS 1 και 2-
- Στην Ιρλανδία εισήχθη το επίπεδο NUTS 2 το 
οποίο περιλαμβάνει δύο περιφέρειες. Το 
επίπεδο NUTS 3 παραμένει αμετάβλητο, εκτός 
των κωδικών οι οποίοι προσαρμόστηκαν έτσι 
ώστε να απηχούν τη νέα ιεραρχική τους θέση 
κάτω από το επίπεδο NUTS 2. 
περιφέρειες. Ο αριθμός των περιφερειών NUTS 
3 μειώθηκε από 24 σε 21 · 
- Στη Φινλανδία, η περιφέρεια που περιέχει την 
πρωτεύουσα διαιρέθηκε το 1997. Ταυτόχρονα 
διάφορες κοινότητες άλλαξαν περιφέρεια, 
πράγμα το οποίο είχε αντίκτυπο στο σύστημα 
κωδικοποίησης. 
Μια συνέπεια των αλλαγών που έγιναν στη NUTS 
είναι ότι όταν επιλέγονται οι κωδικοί κατ' αύξοντα 
αριθμό, τα διάφορα στοιχεία της ονοματολογίας δεν 
παρουσιάζονται απαραιτήτως με τη σειρά που 
χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη. 
Οι χάρτες στο παρόν έγγραφο έχουν απλά ως 
στόχο να επιτρέψουν στον αναγνώστη να εντοπίσει 
τις περιφέρειες- τα όρια των περιφερειών που 
παρουσιάζονται είναι επίσης καθαρώς ενδεικτικά. Η 
χρησιμοποιούμενη κλίμακα μπορεί να διαφέρει 
ανάλογα με τη χώρα. 
Δεδομένου ότι διάφορες περιφέρειες έχουν το ίδιο 
όνομα, γίνεται διάκριση με την προσθήκη, σε κάθε 
μια από αυτές, της σύντμησης της αντίστοιχης 
χώρας. 
Μερικές περιφέρειες NUTS εμφανίζονται σε 
διάφορα επίπεδα (παράδειγμα: το Λουξεμβούργο 
εμφανίζεται ως χώρα και σε επίπεδα 1, 2 και 3). Σε 
αυτήν την περίπτωση, αποδίδεται ένας μόνο 
κωδικός. Για την ευκολότερη επιλογή των 
περιφερειών σ' ένα συγκεκριμένο επίπεδο, οι 
ονομασίες τους επαναλαμβάνονται στις στήλες που 
αντιστοιχούν στο επίπεδο στο οποίο ανήκουν. Το 
παράρτημα περιέχει έναν κατάλογο αυτών των 
περιφερειών. 
Στην ανατολική Γερμανία υπάρχουν διάφορες 
αλλαγές, ειδικότερα στη Σαξονία, που είναι 
συνέπεια της συνεχούς μεταρρύθμισης της 
τοπικής κυβέρνησης. Στη Σαξονία, 
δημιουργήθηκαν τρεις περιφέρειες στο επίπεδο 
2, που αντιστοιχούν στις εθνικές περιφέρειες 
"Regierungsbezirk". Στο επίπεδο 3 υπήρξαν 
λίγο πολύ εκτεταμένες αναδιοργανώσεις. 
Δεδομένου ότι οι σημαντικότερες πόλεις 
αποτελούν ξεχωριστές περιφέρειες NUTS 3, 
κάθε αλλαγή στα όρια τους έχει επιπτώσεις στη 
NUTS-
Στη Σουηδία, μερικοί νομοί συγχωνεύθηκαν το 
1997-1998 για να αποτελέσουν μεγαλύτερες 
περιφέρειες γύρω από τις δεύτερες και τρίτες σε 
μέγεθος πόλεις της χώρας. Σε συνάρτηση με 
αυτό, δύο κοινότητες επέλεξαν να ενωθούν με 
άλλο, γειτονικό νομό αντί μιας από τις νέες 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Η ονοματολογία NUTS δημιουργήθηκε και 
αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές: 
α) Η NUTS ευνοεί τις θεσμικές κατανομές. 
Για την κατανομή της εθνικής επικράτειας σε 
περιφέρειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
διάφορα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά διακρίνονται σε 
κανονιστικά και αναλυτικά: 
κανονιστικές περιφέρειες είναι όσες αποτελούν 
έκφραση πολιτικής βούλησης- τα όρια τους 
καθορίζονται ανάλογα με την αποστολή που 
ανατίθεται στις εδαφικές κοινότητες, σύμφωνα με 
τα μεγέθη του πληθυσμού που είναι αναγκαία για 
την αποτελεσματική και οικονομικά συμφέρουσα 
εκτέλεση των αποστολών αυτών, βάσει των 
ιστορικών, πολιτιστικών και άλλων παραγόντων-
αναλυτικές (ή λειτουργικές) περιφέρειες είναι 
όσες καθορίζονται σύμφωνα με αναλυτικές 
απαιτήσεις- ομαδοποιούν ζώνες χρησιμοποιώντας 
είτε γεωγραφικά κριτήρια (π.χ., υψόμετρο ή είδος 
εδάφους) ή κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (π.χ., 
ομοιογένεια, συμπληρωματικότητα ή πολικότητα 
των περιφερειακών οικονομιών). 
Για πρακτικούς λόγους που σχετίζονται με τη 
διαθεσιμότητα των δεδομένων και την εφαρμογή 
των περιφερειακών πολιτικών, η ονοματολογία 
NUTS βασίζεται κυρίως στις θεσμικές διαιρέσεις 
που ισχύουν στα κράτη μέλη (κανονιστικά 
κριτήρια). 
Β) Η NUTS ευνοεί τις περιφερειακές μονάδες 
γενικού χαρακτήρα. 
Σε ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να 
χρησιμοποιούνται, μερικές φορές, εδαφικές 
μονάδες που χαρακτηρίζονται από ορισμένους 
τομείς δραστηριότητας (εξορυκτικές περιοχές, 
περιοχές σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, αγροτικές 
περιοχές, περιοχές εργατικού δυναμικού, κ.τ.λ.). 
Η NUTS δεν περιλαμβάνει ειδικές εδαφικές 
μονάδες, καθώς και τοπικές μονάδες, ενώ ευνοεί 
περιφερειακές μονάδες γενικότερου χαρακτήρα. 
γ) Η NUTS αποτελεί ιεραρχική ταξινόμηση σε πέντε 
επίπεδα (τρία περιφερειακά και δύο τοπικά 
επίπεδα). 
Σε περιφερειακό επίπεδο (χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψη οι κοινότητες), η διοικητική δομή των 
κρατών μελών περιλαμβάνει, γενικά, δύο κύρια 
περιφερειακά επίπεδα («Länder» και «Kreise» στη 
Γερμανία, «régions» και «départements» στη 
Γαλλία, «Comunidades autonomas» και 
«provincias» στην Ισπανία, «regioni» και 
«provinde» στην Ιταλία, κ.τ.λ.). 
Η ομαδοποίηση συγκρίσιμων μονάδων σε κάθε 
επίπεδο NUTS προϋποθέτει τη θέσπιση, για κάθε 
κράτος μέλος, ενός περιφερειακού επιπέδου 
συμπληρωματικού των δύο κύριων επιπέδων που 
αναφέρονται παραπάνω. Το συμπληρωματικό αυτό 
επίπεδο αντιστοιχεί, επομένως, σε μια μικρότερης 
σημασίας ή, ακόμα, ανύπαρκτη διοικητική δομή. Το 
επίπεδο ταξινόμησης της είναι ένα από τα τρία 
πρώτα επίπεδα της NUTS, ανάλογα με το κράτος 
μέλος: NUTS 1 για τη Γαλλία, την Ιταλία, την 
Ελλάδα, και την Ισπανία, NUTS 2 για τη Γερμανία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο, NUTS 3 για το Βέλγιο, 
κ.τ.λ. 
Καθώς πρόκειται για ιεραρχική ταξινόμηση, η 
NUTS διαχωρίζει κάθε κράτος μέλος σε έναν 
ακέραιο αριθμό περιφερειών NUTS 1, καθεμιά από 
τις οποίες διαχωρίζεται στη συνέχεια σε έναν 
ακέραιο αριθμό περιφερειών NUTS 2 κ.ο.κ.. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
H ονοματολογία NUTS χρησιμοποιείται ως 
αναφορά: 
α) για τη συλλογή, την ανάπτυξη και την εναρμόνιση 
των κοινοτικών περιφερειακών στατιστικών: 
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, η NUTS 
αντικατέστησε σταδιακά τις ειδικές διαιρέσεις που 
χρησιμοποιούνταν στους διάφορους στατιστικούς 
τομείς (αγροτικές περιοχές, περιοχές μεταφορών, 
κ.τ.λ.). Με βάση τη NUTS αναπτύχθηκαν οι 
περιφερειακοί οικονομικοί λογαριασμοί και 
καθορίστηκαν οι περιφερειακοί τομείς των 
κοινοτικών ερευνών. 
β) για τις κοινωνικοοικονομικές αναλύσεις των 
περιφερειών: 
Η NUTS όχι μόνο συσχετίζει τις περιφέρειες 
ανάλογα με το μέγεθος τους, αλλά και παρέχει 
πολλά αναλυτικά επίπεδα. Το 1961, η διάσκεψη 
των Βρυξελλών σχετικά με τις περιφερειακές 
οικονομίες, που οργανώθηκε από την Επιτροπή, 
διαπίστωσε ότι η NUTS 2 (βασικές περιφέρειες) 
αποτελούσε το πλαίσιο που χρησιμοποιούσαν, σε 
γενικές γραμμές, τα κράτη μέλη για την εφαρμογή 
των περιφερειακών πολιτικών τους και ήταν 
επομένως το κατάλληλο επίπεδο για την ανάλυση 
περιφερειακών και εθνικών προβλημάτων, ενώ η 
NUTS 1 (κύριες κοινωνικοοικονομικές περιφέρειες 
που ομαδοποιούν βασικές περιφέρειες) θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται για την ανάλυση των 
περιφερειακών κοινοτικών προβλημάτων, όπως "η 
επίδραση της τελωνειακής ένωσης και της 
οικονομικής ολοκλήρωσης στις περιφέρειες που 
αποτελούν το επόμενο επίπεδο υποδιαίρεσης των 
εθνικών περιφερειών". Η NUTS 3, που 
περιλαμβάνει περιφέρειες που είναι υπερβολικά 
μικρές για να αποτελέσουν αντικείμενο περίπλοκων 
οικονομικών αναλύσεων, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια ειδικών 
διαγνώσεων ή για τον εντοπισμό των σημείων 
όπου πρέπει να ληφθούν περιφερειακά μέτρα. 
γ) για την πλαισίωση 
περιφερειακών πολιτικών: 
των κοινοτικών 
Με σκοπό την εκτίμηση της επιλεξιμότητας για τη 
χορήγηση ενίσχυσης από τα διαρθρωτικά ταμεία, οι 
περιφέρειες με καθυστέρηση ανάπτυξης 
(περιφέρειες του στόχου 1) ταξινομήθηκαν στο 
επίπεδο NUTS 2 . 
Οι περιφέρειες που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο 
των άλλων στόχων προτεραιότητας ταξινομήθηκαν, 
κυρίως, στο επίπεδο NUTS 3. 
Η περιοδική έκθεση σχετικά με την κοινωνική και 
οικονομική κατάσταση και την ανάπτυξη των 
περιφερειών της Κοινότητας, την οποία πρέπει να 
συντάσσει η Επιτροπή ανά τριετία σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4254/88 του 
Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό Ταμείο 
περιφερειακής ανάπτυξης, βασίζεται μέχρι σήμερα, 
κυρίως, στο επίπεδο NUTS 2. 
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ΣΥΝΑΦΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Τα στατιστικά στοιχεία για τις περιφέρειες των 
τριών πρώτων επιπέδων της NUTS δημοσιεύθηκαν 
και είναι επίσης διαθέσιμα σε βάσεις δεδομένων. Οι 
κύριες μεταβλητές δημοσιεύονται ετησίως στη 
σειρά "Περιφέρειες - στατιστική επετηρίδα" (και στις 
11 γλώσσες της ΕΕ). Στις βάσεις δεδομένων 
REGIO και New Cronos υπάρχουν στη διάθεση 
των ενδιαφερομένων συμπληρωματικές μεταβλητές 
και χρονολογικές σειρές περιφερειακών στοιχείων. 
Πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση σ' αυτά τα 
στοιχεία παρέχονται από τα Data Shops της 
EUROSTAT (βλπ. διευθύνσεις στο τέλος του 
δημοσιεύματος). 
Η ονοματολογία NUTS έχει καθοριστεί μόνο για τα 
15 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις 
άλλες χώρες περιλαμβανομένου και του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), καθώς 
και για την Ελβετία, οι περιφέρειες έχουν 
κωδικοποιηθεί με τρόπο παρόμοιο με τη NUTS. Η 
ονοματολογία των περιφερειών των χωρών ΕΖΕΣ 
θα δημοσιευθεί από την EUROSTAT κατά τη 
διάρκεια του 1999. 
Για τις 10 χώρες της Κεντρικής Ευρώπης που είναι 
υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ, έχει 
καταρτιστεί μια ονοματολογία των στατιστικών 
περιφερειών από την EUROSTAT ("Statistical 
regions for the Central European Countries", 2η 
έκδοση, Μάρτιος 1998, έγγραφο εργασίας 
διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά). Σκοπός αυτής της 
ονοματολογίας είναι να καθοριστεί ένα σύνολο 
ιεραρχημένων περιοχών κατά τρόπο παρόμοιο με 
τη NUTS. Μια νέα, αναθεωρημένη έκδοση του 
εγγράφου "Statistical regions for the Central 
European Countries" θα δημοσιευθεί από την 
EUROSTAT πριν από τα τέλη του 1999. 
Η παρούσα ονοματολογία NUTS, η οποία ισχύει 
από το 1998, υποδιαιρεί την οικονομική επικράτεια 
της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης1 σε 78 περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 1, 210 περιφέρειες επιπέδου 
NUTS 2 και 1.093 περιφέρειες επιπέδου NUTS 3. 
Σε τοπικό επίπεδο, το επίπεδο NUTS 4 καθορίζεται 
μόνο για τις ακόλουθες χώρες: Φινλανδία, Ελλάδα, 
Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία και Ηνωμένο 
Βασίλειο. Το επίπεδο NUTS 5 αποτελείται από 
98.433 κοινότητες ή ισοδύναμα τους (στοιχεία 
1991). 
Παρά την προσπάθεια που καταβλήθηκε για να 
εξασφαλιστεί η κατάταξη όλων των περιφερειών 
συγκρίσιμου μεγέθους στο ίδιο επίπεδο NUTS, 
παρατηρείται ότι το ίδιο επίπεδο εξακολουθεί να 
περιλαμβάνει περιφέρειες που διαφέρουν 
σημαντικά από πλευράς έκτασης, πληθυσμού, 
οικονομικής βαρύτητας ή διοικητικής εξουσίας. 
Αυτή η ετερογένεια σε κοινοτικό επίπεδο αποτελεί, 
συχνά, απλώς απεικόνιση της κατάστασης που 
υπάρχει σε επίπεδο κρατών μελών. 
Οι μεγαλύτερες από πλευράς έκτασης περιφέρειες 
βρίσκονται στη Σουηδία και στη Φινλανδία: 
2 
- Manner-Suomi (ηπειρωτική Φινλανδία) σε 
επίπεδο NUTS 1 με 336.600Km2· 
- Övre Norrland (SE): 154.310 km2, Pohjois ­
Suomi (Fl): 136.070 km2 σε επίπεδο NUTS 2-
Lappi (Fl): 98.940 km2, Norrbottens 
98.910 km2, Västerbottens län 
55.400 km2 σε επίπεδο NUTS 3. 
län (SE): 
(SE): 
Από πλευράς πληθυσμού (στοιχεία 1996), 
υπάρχουν επίσης σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
περιφερειών: 
σε επίπεδο NUTS 1, η Nordrhein-Westfalen και 
η Bayern έχουν τους περισσότερους κατοίκους 
(18 και 12 εκατομμύρια, αντίστοιχα) ενώ, 
αντίθετα, η Aland (25.000 κάτοικοι) είναι η πιο 
αραιοκατοικημένη περιφέρεια σε επίπεδο NUTS 
1. 
πτ 
(2) 
Αναφορά: SEC 2.05,13.07. 
Με εξαίρεση τη Σουηδία, η οποία αποτελείται από μία 
μόνο περιφέρεια NUTS 1. 
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- σε επίπεδο NUTS 2, η Ile de France και η 
Lombardia έχουν 11 και 9 εκατομμύρια 
κατοίκους αντίστοιχα, ενώ υπάρχουν 14 
περιφέρειες (οι περισσότερες από τις οποίες 
είναι απομακρυσμένες περιφέρειες ή νήσοι) με 
λιγότερους από 300.000 κατοίκους: Aland, 
Burgenland, Flevoland, Guyane, Ceuta y 
Meilila, Valle d'Aosta, βελγικό Λουξεμβούργο, 
La Rioja, Corse, Acores, Madeira, καθώς και 
τρεις ελληνικές περιφέρειες. 
- Σε επίπεδο NUTS 3, οι ισπανικές επαρχίες της 
Μαδρίτης και της Βαρκελώνης, οι ιταλικές 
επαρχίες του Μιλάνου, της Ρώμης και της 
Νάπολης, καθώς και ο νομός Αττικής αριθμούν 
περισσότερους από 3 εκατομμύρια κατοίκους, 
ενώ πολλές περιφέρειες NUTS 3 της Γερμανίας, 
του Βελγίου, της Αυστρίας, της Φινλανδίας και 
της Ελλάδας έχουν πληθυσμούς μικρότερους 
των 50.000 κατοίκων. 
Οι πίνακες 2 και 3 που ακολουθούν, παρουσιάζουν 
τις μεγαλύτερες, μικρότερες και μέσες εκτάσεις και 
πληθυσμούς στα τρία πρώτα επίπεδα NUTS, για 
κάθε κράτος μέλος και για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
συνολικά. 
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INTRODUCTION 
The Nomenclature of Territorial Units for Statistics 
(NUTS) was established by Eurostat to provide a 
single uniform breakdown of territorial units for the 
production of regional statistics for the European 
Union. 
Although the NUTS classification has no legal 
value per se, it has been used since 1988 in 
Community legislation (Council Regulation (EEC) 
No 2052/88 on the tasks of the Structural Funds: 
O.J. L 185 of 15 July 1988). 
This version includes the administrative changes 
which have taken place since the last publication of 
the NUTS in March 1995: 
- In the UK there is a completely new division, 
reflecting the reorganisation of local government 
during 1995-1998. The main change is that the 
county and the district levels are replaced by 
unitary areas in some parts of the UK. This 
results mainly in a large increase of the number 
of NUTS 3 regions and in some modifications at 
NUTS 1 and 2 levels; 
One effect of the changes in the NUTS is that when 
the codes are selected in an ascending numerical 
order the different elements of the nomenclature 
are not necessarily presented in the order used by 
the Member States. 
The maps in this document are simply intended to 
enable the reader to locate the regions; the 
regional boundaries shown are also purely 
indicative. The scale used may differ depending on 
the country. 
Since several regions have the same name, a 
distinction has been made by adding to each of 
these the abbreviation for the country concerned. 
Some NUTS regions appear at several levels 
(example: Luxembourg appears as the country and 
at levels 1, 2 and 3). In this case, only one code is 
assigned. For easier selection of the regions at a 
specific level, their names are repeated in the 
columns corresponding to the level to which they 
belong. The annex contains a list of these regions. 
In Ireland, a NUTS 2 level has been introduced 
comprising two regions. The NUTS 3 level 
remains unchanged, except that the codes have 
had to be adjusted in order to reflect their new 
hierarchical position under the new level 2; 
In eastern Germany there are several changes, 
notably in Sachsen, following the continuous 
reform of local government. In Sachsen, three 
regions on level 2 were introduced, 
corresponding to the national regions of 
"Regierungsbezirk". At level 3 there have been 
more or less extensive rearrangements. Since 
the major cities form separate NUTS 3 regions, 
every change in their boundaries affects the 
NUTS; 
In Sweden, some counties were merged in 
1997-1998 to form larger regions around the 
second and third cities of the country. In 
connection with this, two communes opted for 
joining another, neighbouring county instead of 
one of the new regions. The number of NUTS 3 
regions has been reduced from 24 to 21; 
In Finland the region containing the capital was 
partitioned in 1997. Simultaneously several 
communes were transferred between regions, 
which has had an impact on the coding system. 
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BASIC PRINCIPLES 
The NUTS nomenclature was created and 
developed according to the following principles: 
a) The NUTS favours institutional breakdowns. 
Different criteria may be used in subdividing 
national territory into regions. These are normally 
split between normative and analytic criteria: 
normative regions are the expression of a political 
will; their limits are fixed according to the tasks 
allocated to the territorial communities, according 
to the sizes of population necessary to carry out 
these tasks efficiently and economically, and 
according to historical, cultural and other factors; 
analytical (or functional) regions are defined 
according to analytical requirements; they group 
together zones using geographical criteria (e.g., 
altitude or type of soil) or using socio-economic 
criteria (e.g., homogeneity, complementarity or 
polarity of regional economies). 
For practical reasons to do with data availability 
and the implementation of regional policies, the 
NUTS nomenclature is based primarily on the 
institutional divisions currently in force in the 
Member States (normative criteria). 
b) The NUTS favours regional units of a general 
character. 
Territorial units specific to certain fields of activity 
(mining regions, rail traffic regions, farming regions, 
labour-market regions, etc.) may sometimes be 
used in certain Member States. 
NUTS excludes specific territorial units and local 
units in favour of regional units of a general nature. 
c) The NUTS is a five-level hierarchical 
classification (three regional levels and two local 
levels). 
Since this is a hierarchical classification, the NUTS 
subdivides each Member State into a whole 
number of NUTS 1 regions, each of which is in turn 
subdivided into a whole number of NUTS 2 regions 
and so on. 
At the regional level (without taking the communes 
into account), the administrative structure of the 
Member States generally comprises two main 
regional levels( Länder and Kreise in Germany, 
régions and départements in France, Comunidades 
autonomas and provincias in Spain, regioni and 
provincie in Italy, etc.). 
The grouping together of comparable units at each 
NUTS level involves establishing, for each Member 
State, an additional regional level to the two main 
levels referred to above. This additional level 
therefore corresponds to a less important or even 
non-existent administrative structure, and its 
classification level varies within the first 3 levels of 
the NUTS, depending entirely on the Member 
State: NUTS 1 for France, Italy, Greece, and 
Spain, NUTS 2 for Germany, NUTS 3 for Belgium, 
etc. 
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APPLICATIONS RELATED ISSUES 
The NUTS nomenclature serves as a reference: 
a) for the collection, development and 
harmonization of Community regional statistics: 
during the 1970s, the NUTS gradually replaced the 
specific divisions used in the various statistical 
domains (agricultural regions, transport regions, 
etc.), and it was on the basis of the NUTS that the 
regional economic accounts were developed and 
the regional sections of the Community surveys 
were defined. 
b) for the socio-economic analyses of the regions: 
at the same time as establishing a correlation 
between regions in terms of size, the NUTS also 
provides several analytic levels.The 1961 Brussels 
Conference on Regional Economies, organized by 
the Commission, found that NUTS 2 (Basic 
regions) was the framework gererally used by 
Member States for the application of their regional 
policies and was therefore the appropriate level for 
analysing regional-national problems, whereas 
NUTS 1 (major socio-economic regions grouping 
together basic regions) should be used for 
analysing regional Community problems, such as 
"the effect of customs union and economic 
integration on areas at the next level down from 
national areas". NUTS 3, which broadly comprises 
regions which are too small for complex economic 
analyses, may be used to establish specific 
diagnoses or to pinpoint where regional measures 
need to be taken. 
c) for the framing of Community regional policies: 
for the purposes of appraisal of eligibility for aid 
from the Structural Funds, regions whose 
development is lagging behind (regions concerned 
by Objective 1) have been classified on the NUTS 
2 level. 
The areas eligible under the other priority 
Objectives have mainly been classified on the 
NUTS 3 level. 
The periodic report on the social and economic 
situation and development of the regions of the 
Community, which the Commission is required to 
prepare every three years pursuant to Article 8 of 
Council Regulation (EEC) No 4254/88 concerning 
the European Regional Development Fund, has so 
far mainly been prepared at the NUTS 2 level. 
Statistical data for the regions comprising the first 3 
levels of the NUTS is available in publications and 
data bases. Main variables are published annually 
in "Regions statistical yearbook" (in all 11 
languages of the EU). Additional variables and time 
series for regional data are available in the data 
bases REGIO and New Cronos. Information 
regarding access to these data is supplied by the 
Eurostat Data Shops (see addresses at the end of 
the publication). 
The NUTS nomenclature is defined only for the 15 
member states of the European Union. For the 
additional countries comprising the European 
Economic Area (EEA) and also for Switzerland, a 
coding of the regions has been accomplished in a 
way which resembles the NUTS. The nomenclature 
of the regions in the EFTA countries will be 
published by Eurostat later in 1999. 
For the 10 central European countries which are in 
the process of accession to the EU, a 
nomenclature of Statistical regions has been 
defined by Eurostat ("Statistical regions for the 
Central European Countries", version 2, March 
1998, working document only available in English). 
The purpose of this nomenclature is to define a set 
of hierarchical regions in a manner similar to the 
NUTS. A new, updated version of "Statistical 
regions for the Central European Countries" will be 
published by Eurostat later in 1999. 
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MAIN CHARACTERISTICS 
The present NUTS nomenclature valid from 1998 
onwards subdivides the economic territory of the 
European Union1 into 78 regions at NUTS 1 level, 
210 regions at NUTS 2 level and 1093 regions at 
NUTS 3 level. At the local level, the NUTS 4 level 
is defined only for the following countries: Finland, 
Greece, Ireland, Luxembourg, Portugal and the 
United Kingdom. The NUTS 5 level consists of 98 
433 communes or their equivalent (1991 situation). 
Despite the aim of ensuring that regions of 
comparable size all appear at the same NUTS 
level, each level still contains regions which differ 
greatly in terms of area, population, economic 
weight or administrative powers. This heterogeneity 
at Community level is often only the reflection of 
the situation existing at Member State level. 
In terms of area, the largest regions are situated in 
Sweden and in Finland: 
2 
- Manner-Suomi (Continental Finland) at NUTS 1 
level with 336 600 km2; 
- övre Norrland (SE): 154 310 km2, Pohjois -
Suomi (Fl): 136 070 km2 at the NUTS 2 level; 
- Lappi (Fl): 98 940 km2, Norrbottens län (SE): 
98 910 km2, Västerbottens län (SE): 55 400 km2 
at NUTS 3 level. 
In terms of populations (1996 data), there are also 
marked differences between regions: 
- at NUTS 1 level, Nordrhein-Westfalen and 
Bayern have the most inhabitants (18 and 12 
millions, respectively); on the other hand, Aland 
(25 000 inhabitants) is the least populated 
among the NUTS 1 regions. 
- at NUTS 2 level, the île de France and 
Lombardia have 11 and 9 million inhabitants 
respectively, whereas there are 14 regions 
(most of them peripheral regions or islands) with 
fewer than 300 000: Åland, Burgenland, Flevo-
land, Guyane, Ceuta y Meilila, Valle d'Aosta, 
Belgian Luxembourg, La Rioja, Corse, Açores, 
Madeira, and three Greek regions. 
- at NUTS 3 level, the Spanish provinces of 
Madrid and Barcelona, the Italian provinces of 
Milano, Roma and Napoli and the Greek nomos 
of Attiki all have more than 3 million inhabitants, 
whereas several NUTS 3 regions in Germany, 
Belgium, Austria, Finland and Greece have 
populations of under 50 000. 
The following tables 2 and 3 show the largest, 
smallest and average areas and populations at the 
three first NUTS levels, for each Member State and 
for the European Union as a whole. 
ÜT 
(2) 
Reference: SEC 2.05,13.07. 
Excluding Sweden, which consists of only one NUTS 
1 region. 
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INTRODUCTION 
La nomenclature des unités territoriales statistiques 
(NUTS) a été créée par Eurostat dans le but de 
disposer d'un schéma unique et cohérent de 
répartition territoriale pour l'établissement des 
statistiques régionales de l'Union européenne. 
Bien qu'elle n'ait aucune valeur juridique en tant 
que telle, la NUTS est utilisée depuis 1988 dans la 
législation communautaire (règlement (CEE) 
n° 2052/88 du Conseil concernant les missions des 
fonds à finalité structurelle: JOL 185 du 
15 juillet 1988). 
La présente version intègre les changements 
administratifs survenus depuis la dernière 
publication de la NUTS en mars 1995: 
au Royaume-Uni, la division est totalement 
nouvelle et traduit la réorganisation des 
administrations locales entre 1995 et 1998. Le 
principal changement réside dans le 
remplacement des comtés et des districts par 
des zones unitaires dans certaines parties du 
Royaume-Uni. Il en résulte, pour l'essentiel, 
une forte augmentation du nombre de régions 
de niveau NUTS 3 et certaines modifications 
aux niveaux NUTS 1 et 2; 
En Irlande, un niveau NUTS2 comprenant deux 
régions a récemment été introduit. Le niveau 
NUTS3 reste inchangé. Cependent les codes 
de ce niveau devront être adaptés pour refléter 
leur nouvelle position hiérarchique sous le 
nouveau niveau 2; 
- en Finlande, la région comprenant la capitale a 
été subdivisée en 1997. Parallèlement, 
plusieurs communes ont changé de région, ce 
qui a eu des conséquences sur la codification. 
Les modifications apportées à la NUTS ont 
notamment pour conséquence que, lorsque les 
codes sont triés par ordre croissant, les différents 
éléments de la nomenclature ne sont pas 
nécessairement présentés dans l'ordre utilisé par 
les États membres. 
Les cartes du présent document sont uniquement 
destinées à permettre au lecteur de situer les 
régions; les tracés des limites régionales sont 
indicatifs. L'échelle peut différer suivant les pays. 
Lorsque plusieurs régions portent le même nom, la 
distinction est faite en ajoutant, pour chacune, le 
sigle du pays correspondant. 
Certaines régions NUTS apparaissent à plusieurs 
niveaux (par exemple, le Luxembourg apparaît en 
tant que pays et aux niveaux 1, 2 et 3). Dans ce 
cas, un seul code leur est affecté. Pour faciliter la 
sélection des régions d'un niveau particulier, leur 
libellé est repris dans les colonnes correspondant 
aux différents niveaux auxquels elles 
appartiennent. L'annexe contient la liste de ces 
régions. 
dans la partie orientale de l'Allemagne, 
plusieurs changements ont eu lieu, notamment 
en Saxe, à la suite de la réforme des 
administrations locales. En Saxe, trois régions 
ont été créées au niveau 2, correspondant aux 
régions nationales appelées 
"Regierungsbezirke". Au niveau 3, il y a eu des 
remaniements plus ou moins importants. 
Comme les villes principales constituent des 
régions distinctes de niveau NUTS 3, toute 
modification du tracé de leurs limites a une 
incidence sur la NUTS; 
en Suède, certains comtés ont été regroupés 
en 1997-1998 pour former des régions plus 
grandes autour des deuxième et troisième 
villes du pays. Dans ce contexte, deux 
communes ont décidé de faire partie d'un autre 
comté voisin, et non de l'une des nouvelles 
régions. Le nombre de régions de niveau 
NUTS 3 a été ramené de 24 à 21 ; 
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PRINCIPES DE BASE 
La nomenclature NUTS a été créée et s'est 
développée dans le respect des principes suivants: 
a) La NUTS privilégie les découpages 
institutionnels. 
Différents critères peuvent être utilisés pour 
subdiviser le territoire national en régions. On 
distingue généralement les critères normatifs et les 
critères analytiques: 
- les régions normatives sont l'expression d'une 
volonté politique; leurs limites sont fixées en 
fonction des tâches attribuées aux collectivités 
territoriales, en fonction des volumes de 
population semblant correspondre à une 
utilisation économiquement optimale des 
dispositifs nécessaires à l'accomplissement de 
ces tâches, et en fonction de facteurs 
historiques, culturels et autres; 
- les régions analytiques (ou fonctionnelles) 
sont définies selon les besoins d'analyse; elles 
regroupent des zones élémentaires suivant des 
critères géographiques (par exemple, l'altitude 
ou la nature des sols) ou socio-économiques 
(par exemple, l'homogénéité, la 
complémentarité ou la polarisation des 
économies régionales). 
Pour des raisons pratiques de disponibilité des 
données et de mise en œuvre des politiques 
régionales, la nomenclature NUTS est basée 
essentiellement sur les découpages 
institutionnels en vigueur dans les États membres 
(critères normatifs). 
b) La NUTS privilégie les unités régionales à 
caractère général. 
Des unités territoriales spécifiques à certains 
domaines d'activité (bassins miniers, zones de 
trafic ferroviaire, zones agricoles, bassins d'emploi, 
etc.) peuvent parfois être utilisées dans certains 
États membres. 
Ces unités territoriales spécifiques et locales sont 
exclues de la NUTS au profit d'unités régionales à 
caractère général. 
c) La NUTS est une classification hiérarchique à 
cinq niveaux (trois niveaux régionaux et deux 
niveaux locaux). 
S'agissant d'une nomenclature hiérarchique, la 
NUTS subdivise chaque État membre en un 
nombre entier de régions de niveau NUTS 1, 
chacune de celles-ci étant subdivisée à son tour en 
un nombre entier de régions de niveau NUTS 2, et 
ainsi de suite. 
Au niveau régional (sans tenir compte des 
communes), la structure administrative des États 
membres repose en général sur deux niveaux 
régionaux principaux (Länder et Kreise en 
Allemagne, régions et départements en France, 
Comunidades autonomas et provincias en 
Espagne, regioni et provincie en Italie, etc.). 
Le regroupement d'unités comparables à chaque 
niveau de la NUTS implique la détermination, pour 
chaque État membre, d'un niveau régional venant 
s'ajouter aux deux principaux niveaux 
susmentionnés. Ce niveau supplémentaire 
correspond donc à une structure administrative 
moins importante, voire inexistante, et se situe 
suivant les États membres à l'un des trois premiers 
niveaux de la NUTS: au niveau NUTS 1 pour la 
France, l'Italie, la Grèce ou l'Espagne, au niveau 
NUTS 2 pour l'Allemagne, au niveau NUTS 3 pour 
la Belgique, etc. 
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UTILISATIONS 
La nomenclature NUTS sert de référence: 
a) pour la collecte, l'amélioration et l'harmonisation 
des statistiques communautaires régionales: 
Dans les années 1970, la NUTS s'est 
progressivement substituée aux découpages 
spécifiques en vigueur dans les différents 
domaines statistiques (régions agricoles, régions 
de transport, etc.), et c'est en référence à la NUTS 
que les comptes économiques régionaux ont été 
élaborés et que les volets régionaux des enquêtes 
communautaires ont été définis. 
b) pour les analyses socio-économiques des 
régions: 
La NUTS, qui établit une correspondance entre les 
régions en termes de dimensions, fournit en même 
temps plusieurs niveaux d'analyse. Ainsi a-t-on 
considéré dès 1961, lors de la Conférence sur les 
économies régionales organisée à Bruxelles à 
l'initiative de la Commission, que le niveau NUTS 2 
(régions de base) constituait le cadre généralement 
utilisé par les États membres pour la mise en 
œuvre de leurs politiques régionales et que c'était 
donc à ce niveau que devaient être appréhendés 
les problèmes régionaux/nationaux, tandis que 
c'était au niveau NUTS 1 (grandes régions 
socio-économiques regroupant les régions de 
base) que devaient être étudiés les problèmes 
régionaux/communautaires, comme "les 
conséquences de l'union douanière et de 
l'intégration économique sur des espaces 
immédiatement inférieurs aux espaces nationaux". 
Le niveau NUTS 3, qui définit généralement des 
régions de dimensions trop restreintes pour 
permettre des analyses économiques complexes, 
peut être utilisé pour établir des prévisions 
spécifiques ou choisir le lieu de mise en œuvre 
privilégié d'actions régionales. 
c) pour la définition des politiques régionales de 
l'Union: 
Aux fins de l'évaluation de l'admissibilité à l'aide 
des fonds structurels, les régions en retard de 
développement (concernées par l'objectif 1) ont été 
classées au niveau NUTS 2. 
Les zones admissibles au titre des autres objectifs 
prioritaires ont été définies principalement par 
référence au niveau NUTS 3. 
Jusqu'à présent, le rapport périodique sur la 
situation et l'évolution socio-économiques des 
régions de la Communauté, que la Commission est 
tenue de présenter tous les trois ans en application 
de l'article 8 du règlement (CEE) n° 4254/88 du 
Conseil concernant le fonds européen de 
développement régional, a été établi 
principalement au niveau NUTS 2. 
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QUESTIONS CONNEXES 
Des statistiques sur les régions des trois premiers 
niveaux de la NUTS ont été publiées et sont 
également disponibles dans des bases de 
données. Les principales variables sont publiées 
chaque année sous le titre "Régions - Annuaire 
statistique" (dans les 11 langues de l'UE). Des 
variables supplémentaires, ainsi que des séries 
chronologiques de données régionales sont 
disponibles dans les bases de données REGIO et 
New Cronos. Des informations relatives à l'accès à 
ces données sont fournies par les Data Shops 
d'Eurostat (voir adresses à l'arrière de la 
publication). 
La nomenclature NUTS n'est définie que pour les 
15 États membres de l'Union européenne. Les 
régions des autres pays de l'Espace économique 
européen (EEE) et de la Suisse ont été codifiées 
d'une manière similaire. La nomenclature des 
régions des pays de l'AELE sera publiée par 
Eurostat au cours de l'année 1999. 
Pour les 10 pays d'Europe centrale souhaitant 
adhérer à l'UE, une nomenclature des régions 
statistiques a été établie par Eurostat ("Statistical 
regions for the Central European Countries", 
version 2, mars 1998, document de travail 
disponible en anglais seulement). Cette 
nomenclature vise à définir un ensemble de 
régions hiérarchisées en s'inspirant de la structure 
de la NUTS. Une nouvelle version mise à jour du 
document "Statistical regions for the Central 
European Countries" sera publiée par Eurostat 
avant la fin de 1999. 
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
La nomenclature NUTS actuelle, en vigueur depuis 
1998, subdivise le territoire économique de l'Union 
européenne1 en 78 régions de niveau NUTS 1, 210 
régions de niveau NUTS 2 et 1 093 régions de 
niveau NUTS 3. À l'échelon local, le niveau NUTS 
4 n'est défini que pour les pays suivants: Finlande, 
Grèce, Irlande, Luxembourg, Portugal et 
Royaume-Uni. Le niveau NUTS 5 est composé de 
98 433 communes ou entités équivalentes 
(données de 1991). 
Malgré le souci de situer à un même niveau de la 
NUTS des régions de dimensions comparables, il 
subsiste à chaque niveau des régions très 
différentes par leur superficie, leur population, leur 
poids économique ou leurs compétences 
administratives. Cette hétérogénéité observée au 
niveau communautaire n'est d'ailleurs souvent que 
le reflet de celle existant au sein des États 
membres. 
En termes de superficie, les régions les plus 
étendues sont situées en Suède et en Finlande: 
- au niveau NUTS 2, l'Île-de-France et la 
Lombardia comptent respectivement 11 et 
9 millions d'habitants, tandis que 14 régions (la 
plupart périphériques ou insulaires) ont moins 
de 300 000 habitants: Åland, Burgenland, 
Flevoland, Guyane, Ceuta y Melilla, 
Valle d'Aosta, Luxembourg belge, La Rioja, 
Corse, Açores, Madeira et trois régions 
grecques; 
- au niveau NUTS 3, les provinces espagnoles de 
Madrid et de Barcelona, les provinces italiennes 
de Milano, Roma et Napoli et le nomos grec 
d'Attiki comptent plus de 3 millions d'habitants, 
alors qu'en Allemagne, en Belgique, en 
Autriche, en Finlande et en Grèce, plusieurs 
régions de niveau NUTS 3 ont une population 
inférieure à 50 000 habitants. 
Les tableaux 2 et 3 ci-après présentent, pour 
chaque État membre et pour l'ensemble de l'Union 
européenne, les moyennes et les valeurs extrêmes 
des superficies et populations aux trois premiers 
niveaux de la NUTS. 
Manner-Suomi (Finlande continentale) 
niveau NUTS 1: 336.600 km2; 
au 
- övre Norrland (SE): 154 310 km2, Pohjois -
Suomi (Fl): 136 070 km2 au niveau NUTS 2; 
- Lappi (Fl): 98 940 km2, Norrbottens län (SE): 
98 910 km2, Västerbottens län (SE): 55 400 km2 
au niveau NUTS 3. 
En termes de population également, les régions 
sont d'importance très inégale (données de 1996): 
- au niveau NUTS 1, Nordrhein-Westfalen et 
Bayern comptent le plus grand nombre 
d'habitants (18 et 12 millions respectivement); 
en revanche, Aland (25 000 habitants) est la 
moins peuplée des régions de niveau NUTS 1; 
Référence: SEC 2.05,13.07. 
(2) 
Abstraction faite de la Suède, qui est constituée 
d'une seule région NUTS 1. 
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INTRODUZIONE 
La nomenclatura delle unità territoriali statistiche 
(NUTS) è stata elaborata da Eurostat per fornire 
una scomposizione unica ed uniforme delle unità 
territoriali per la compilazione di statistiche 
regionali per l'Unione europea. 
Sebbene di per se stessa non abbia alcun valore 
legale, la classificazione NUTS è stata utilizzata 
nella legislazione comunitaria sin dal 1988 
(regolamento (CEE) N° 2052/88 del Consiglio 
relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali: 
GUL 185 del 15 luglio 1988). 
La presente versione include le modifiche 
amministrative intervenute dall'ultima pubblicazione 
NUTS nel marzo 1995: 
- Nel RU la divisione è completamente nuova, a 
seguito della riorganizzazione degli enti locali 
nel periodo 1995-1998. Le modifiche principali 
riguardano la sostituzione, in talune parti del 
RU, dei livelli "county" e "district" con "unitary 
areas". Ciò si traduce principalmente in un 
notevole aumento del numero delle regioni 
NUTS 3 e in alcune modifiche ai livelli NUTS 1 e 
2; 
comuni sono stati trasferiti tra le varie regioni, il 
che ha avuto un impatto sul sistema di codifica. 
Un effetto delle modifiche nella NUTS è che, 
quando i codici sono selezionati in ordine numerico 
crescente, i vari elementi della nomenclatura non 
sono necessariamente presentati nell'ordine 
utilizzato dagli Stati membri. 
Le cartine del presente documento sono destinate 
unicamente a consentire al lettore di localizzare le 
regioni; i confini regionali indicati sono puramente 
indicativi. La scala utilizzata può differire a 
seconda del paese. 
Poiché varie regioni hanno lo stesso nome, è stata 
operata una distinzione, aggiungendo ad ognuna di 
esse la sigla del paese corrispondente. 
Alcune regioni NUTS figurano a più livelli (ad 
esempio il Lussemburgo figura sia come paese sia 
ai livelli 1, 2 e 3). In questo caso viene assegnato 
un solo codice. Per consentire una selezione più 
facile delle regioni di un livello specifico, i loro nomi 
vengono ripetuti nelle colonne corrispondenti al 
livello cui esse appartengono. L'elenco di tali 
regioni figura nell'allegato. 
In Irlanda é stato di recente introdotto un livello 
NUTS 2 che comprende due regioni. Il livello 
NUTS 3 resta invariato. Tuttavia i codici di tale 
livello dovranno essere riadattati per 
rispecchiare la loro nuova posizione gerarchica 
sotto il nuovo livello 2. 
Nella Germania orientale sono intervenute varie 
modifiche, in particolare nel Sachsen, a seguito 
della persistente riforma degli enti locali. Nel 
Sachsen sono state introdotte tre regioni del 
livello 2, corrispondenti alle regioni nazionali del 
"Regierungsbezirk". A livello 3 ci sono stati 
riadeguamenti più o meno ampi. Visto che le 
città principali costituiscono regioni NUTS 3 a 
parte, ogni modifica dei loro confini si ripercuote 
sulla NUTS; 
In Svezia alcuni distretti si sono fusi nel periodo 
1997-1998 per formare regioni più ampie 
intorno alla seconda e alla terza città del paese. 
A seguito di ciò, due comuni hanno optato di 
aggiungersi a un distretto vicino invece che a 
una delle nuove regioni. Il numero di regioni 
NUTS 3 si è ridotto da 24 a 21; 
In Finlandia la regione con la capitale è stata 
suddivisa nel 1997. Simultaneamente vari 
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PRINCIPI DI BASE 
La nomenclatura NUTS è stata elaborata e 
sviluppata in base ai seguenti principi: 
a) La NUTS privilegia le scomposizioni istituzionali. 
Per suddividere il territorio nazionale in regioni si 
può ricorrere a vari criteri, che in genere consistono 
in criteri normativi e in criteri analitici: 
le regioni normative sono l'espressione di una 
volontà politica; i loro limiti sono fissati in base ai 
compiti attribuiti agli enti territoriali, alle dimensioni 
della popolazione necessaria per svolgere tali 
compiti in modo efficace ed economico e a fattori 
storici, culturali o di altro tipo; 
Il raggruppamento di unità comparabili ad ogni 
livello NUTS comporta la determinazione, per ogni 
Stato membro, di un livello regionale 
supplementare rispetto ai due livelli principali sopra 
menzionati. Tale livello supplementare corrisponde 
quindi ad una struttura amministrativa meno 
importante o addirittura inesistente, e il suo livello 
di classificazione varia tra l'uno e l'altro dei primi 3 
livelli della NUTS, a seconda degli Stati membri: 
NUTS 1 per la Francia, l'Italia, la Grecia e la 
Spagna, NUTS 2 per la Germania e il Regno Unito, 
NUTS 3 per il Belgio, ecc. 
le regioni analitiche (o funzionali) sono definite in 
base ai requisiti analitici e raggruppano zone 
secondo criteri geografici (ad esempio, altitudine o 
natura del terreno) o criteri socio-economici (ad 
esempio, omogeneità, complementarità o polarità 
delle economie regionali). 
Per motivi pratici di disponibilità dei dati e di 
attuazione delle politiche regionali, la nomenclatura 
NUTS si basa anzitutto sulle scomposizioni 
istituzionali attualmente in vigore negli Stati 
membri (criteri normativi). 
b) La NUTS privilegia le unità regionali di carattere 
regionale. 
In alcuni Stati membri possono essere talvolta 
utilizzate unità territoriali specifiche a certi campi di 
attività (bacini minerari, zone di traffico ferroviario, 
regioni agricole, bacini d'occupazione, ecc.). 
Nella NUTS tali unità territoriali specifiche e unità 
locali sono escluse a favore di unità regionali a 
carattere generale. 
e) La NUTS è una classificazione gerarchica a 
cinque livelli (tre livelli regionali e due livelli 
locali). 
Trattandosi di una classificazione gerarchica, la 
NUTS suddivide ogni Stato membro in un numero 
intero di regioni di livello NUTS 1, ciascuna delle 
quali è a sua volta suddivisa in un numero intero di 
regioni di livello NUTS 2 e così via. 
A livello regionale (senza tener conto dei comuni) 
la struttura amministrativa degli Stati membri 
comprende in genere due livelli regionali principali 
(Länder e Kreise in Germania, régions e 
départements in Francia, Comunidades autonomas 
e provincias in Spagna, regioni e provincie in Italia, 
ecc.). 
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APPLICAZIONI ASPETTI CONNESSI 
La nomenclatura NUTS serve da riferimento: 
a) per la raccolta, lo sviluppo e l'armonizzazione 
delle statistiche regionali comunitarie: 
negli anni '70 la NUTS si è progressivamente 
sostituita alle scomposizioni specifiche utilizzate in 
vari settori statistici (regioni agricole, regioni di 
trasporto, ecc.), e in base ad essa sono stati 
sviluppati i conti economici regionali e definiti gli 
aspetti regionali delle indagini comunitarie. 
b) per l'analisi socio-economica delle regioni: 
la NUTS, che stabilisce una corrispondenza fra le 
regioni in termini di dimensione, fornisce al tempo 
stesso vari livelli di analisi. La conferenza delle 
economie regionali, tenutasi a Bruxelles nel 
1961 su iniziativa delia Commissione, ha ritenuto 
che il livello NUTS 2 (regioni di base) costituisse il 
quadro generalmente utilizzato dagli Stati membri 
per l'applicazione delle loro politiche regionali e che 
quindi a questo livello andasse effettuata l'analisi 
dei problemi regionali-nazionali, mentre il livello 
NUTS 1 (grandi regioni socio-economiche 
raggruppanti le regioni di base) andrebbe utilizzato 
per l'analisi dei problemi regionali-comunitari, come 
ad esempio "le conseguenze della realizzazione 
dell'Unione doganale e dell'integrazione economica 
su spazi immediatamente inferiori agli spazi 
nazionali". Il livello NUTS 3, che comprende in 
genere regioni di dimensione troppo piccola per 
consentire analisi economiche complesse, può 
essere utilizzato per formulare diagnosi specifiche 
o per determinare dove occorre adottare misure 
regionali. 
e) per la definizione delle politiche regionali 
comunitarie: 
ai fini della valutazione dell'ammissibilità a 
beneficiare di aiuti da parte dei fondi strutturali, le 
regioni in ritardo di sviluppo (regioni contemplate 
dall'obiettivo 1) sono state classificate al livello 
NUTS 2. 
Le zone ammissibili a titolo degli altri obiettivi 
prioritari sono state per lo più classificate al livello 
NUTS 3. 
La relazione periodica sulla situazione socio-
economica e sullo sviluppo delle regioni della 
Comunità, che la Commissione deve elaborare 
ogni tre anni ai sensi dell'articolo 8 del regolamento 
(CEE) N° 4254/88 del Consiglio relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale, è stata finora per lo 
più elaborata al livello NUTS 2. 
I dati statistici per le regioni comprese nei primi 3 
livelli della NUTS sono disponibili in pubblicazioni e 
basi di dati. Le variabili principali sono pubblicate 
annualmente suH'"Annuario statistico delle regioni" 
(in tutte le 11 lingue dell'UE). Variabili e serie 
temporali supplementari per i dati regionali sono 
disponibili nelle basi di dati REGIO e New Cronos. 
Per informazioni circa l'accesso a tali dati rivolgersi 
ai Data Shop di Eurostat (cfr. vedere indirizzo sul 
retro della pubblicazione). 
La nomenclatura NUTS è definita unicamente per i 
15 Stati membri dell'Unione europea. Per gli altri 
paesi compresi nello Spazio economico europeo 
(SEE) nonché per la Svizzera, è stata effettuata 
una codifica delle regioni simile a quella della 
NUTS. La nomenclatura delle regioni nei paesi 
EFTA sarà pubblicata da Eurostat 
successivamente, nel corso del 1999. 
Per i 10 paesi dell'Europa centro-orientale in 
procinto di accedere all'UE, Eurostat ha elaborato 
una nomenclatura delle regioni statistiche 
("Statistical regions for the Central European 
Countries", versione 2, marzo 1998, documento di 
lavoro disponibile unicamente in inglese). Scopo 
della nomenclatura è quello di definire una serie di 
regioni gerarchiche secondo modalità simili a 
quelle della NUTS. Una nuova versione aggiornata 
di "Statistical regions for the Central European 
Countries" sarà pubblicata da Eurostat 
successivamente, nel corso del 1999. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
La presente nomenclatura NUTS, valida a 
decorrere dal 1998, suddivide il territorio 
economico dell'Unione europea1 in 78 regioni di 
livello NUTS 1, 210 regioni di livello NUTS 2 e 
1093 regioni di livello NUTS 3. A livello locale, il 
livello NUTS 4 è definito soltanto per i seguenti 
paesi: Finlandia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, 
Portogallo e Regno Unito. Il livello NUTS 5 
consiste in 98.433 comuni o equivalenti (situazione 
al 1991). 
Malgrado l'intenzione di situare ad uno stesso 
livello NUTS regioni di dimensioni comparabili, i 
singoli livelli contengono tuttora regioni che 
differiscono notevolmente in termini superficie, 
popolazione, peso economico o competenze 
amministrative. Tale eterogeneità riscontrata a 
livello comunitario è spesso soltanto il riflesso della 
situazione esistente negli Stati membri. 
In termini di superficie, le regioni più ampie sono 
situate in Svezia e in Finlandia: 
­ al livello NUTS 3, le provinde spagnole di 
Madrid e Barcellona, le provincie italiane di 
Milano, Roma e Napoli nonché il nomos greco 
di Attiki contano oltre 3 milioni di abitanti, 
mentre in Germania, Belgio, Austria, Finlandia e 
Grecia varie regioni NUTS 3 hanno una 
popolazione inferiore a 50.000 abitanti. 
Le tavole 2 e 3 qui di seguito presentano la media 
e i valori minimi e massimi di superficie e di 
popolazione ai primi tre livelli della NUTS, per ogni 
Stato membro e per l'Unione europea nel suo 
complesso. 
Manner­Suomi (Finlandia continentale) al livello 
NUTS 1 con 336.600km2; 
Övre Norrland (SE): 154.310 km2 
Suomi (FI): 136.070 km2 al livello 
Pohjois ­
NUTS 2 ; 
­ Lappi (FI): 98.940 km2, Norrbottens län (SE): 
98.910 km2, Västerbottens län (SE): 55.400 km2 
al livello NUTS 3. 
Anche in termini di popolazione (dati 1996) si 
riscontrano notevoli differenze tra le varie regioni: 
­ al livello NUTS 1, Nordrhein­Westfalen e Bayern 
sono le regioni con il maggior numero di abitanti 
(rispettivamente 18 e 12 milioni); per contro 
Aland (25.000 abitanti) è la meno popolata delle 
regioni NUTS 1; 
­ al livello NUTS 2, Γ Île de France e la Lombardia 
contano rispettivamente 11 e 9 milioni di 
abitanti, mentre 14 regioni (per la maggior parte 
periferiche o insulari) ne hanno meno di 
300.000: Åland, Burgenland, Flevoland, 
Guyane, Ceuta y Mellita, Valle d'Aosta, 
Luxembourg belge, La Rioja, Corse, Açores, 
Madeira e tre regioni greche; 
ΤΤΓ 
(2) 
Riferimento: SEC 2.05,13.07. 
Esclusa la Svezia che consiste in una sola regione 
NUTS 1. 
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INLEIDING 
De nomenclatuur van territoriale eenheden voor de 
statistiek (NUTS) is door Eurostat opgesteld om een 
eenvormige indeling te bekomen van territoriale 
eenheden voor de productie van regionale 
statistieken voor de Europese Unie. 
Hoewel de NUTS op zich geen juridische waarde 
heeft, wordt het sinds 1988 in de communautaire 
wetgeving gebruikt (Verordening (EEG) nr. 2052/88 
van de Raad betreffende de taken van de Fondsen 
met structurele strekking: PB L 185 van 15 juli 1988). 
In deze versie is rekening gehouden met de 
administratieve wijzigingen sinds de laatste publicatie 
van de NUTS in maart 1995: 
- Voor het Verenigd Koninkrijk is de indeling 
geheel nieuw en in overeenstemming met de 
veranderingen als gevolg van de reorganisatie 
van de lagere overheid tussen 1995 en 1998. 
Het grootste verschil is dat in sommige delen 
van het VK de "counties" en "districts" zijn 
vervangen door "unitary areas", wat er vooral 
toe heeft geleid dat het aantal NUTS 3-regio's 
veel groter is geworden, maar ook zijn er 
veranderingen op NUTS 1- en NUTS 2-niveau. 
- In Ierland is een NUTS2 niveau ingevoerd, dat 
2 regios omvat. Het niveau NUTS3 blijft 
onveranderd, behalve dat de codes moesten 
aangepast worden om de nieuwe hiërarchische 
positie weer te geven onder het nieuwe niveau 
NUTS2. 
- In Finland werd in 1997 de regio met de 
hoofdstad opgesplitst. Tegelijkertijd 
veranderden diverse gemeenten van regio, wat 
gevolgen had voor het codeersysteem. 
Een van de gevolgen van de veranderingen in de 
NUTS is dat wanneer de codes in een 
opklimmende numerieke volgorde worden 
geselecteerd, de verschillende elementen van de 
nomenclatuur niet altijd in de door de lidstaten 
gehanteerde volgorde staan. 
De kaarten in dit werk zijn enkel bedoeld om de lezer 
in staat te stellen de regio's te lokaliseren; de 
aangegeven regionale grenzen hebben enkel 
indicatieve waarde. De gebruikte schaal kan van 
land tot land verschillen. 
Regio's die dezelfde naam hebben, worden van 
elkaar onderscheiden door de afkorting voor het land 
eraan toe te voegen. 
Sommige NUTS-regio's komen op verschillende 
niveaus voor (bv. Luxembourg komt voor als land en 
op de niveaus 1, 2 en 3). In dit geval wordt slechts 
één code gebruikt. Voor een gemakkelijker selectie 
van de regio's op een bepaald niveau wordt hun 
naam herhaald in de kolommen die betrekking 
hebben op het niveau waartoe zij behoren. Bijlage I 
bevat een lijst van deze regio's. 
In Oost-Duitsland zijn er als gevolg van een 
voortdurende hervorming van de lagere 
overheid diverse veranderingen, vooral in 
Sachsen. Daar ontstonden op niveau 2 drie 
nieuwe regio's, die in overeenstemming zijn 
met de nationale "Regierungsbezirke". Op 
niveau 3 waren er vrij uitgebreide 
herschikkingen. Aangezien de grote steden 
afzonderlijke NUTS 3-regio's zijn, is iedere 
verandering van hun grenzen van invloed op 
de NUTS. 
In Zweden werden in 1997-1998 een aantal 
NUTS 3-regio's (Län) samengevoegd om rond 
de tweede en derde stad van het land grotere 
regio's te vormen. In verband daarmee sloten 
twee gemeenten zich liever bij een ander 
naburig Län aan dan bij een van de nieuwe 
regio's. Het aantal NUTS 3-regio's is gedaald 
van 24 naar 21. 
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GRONDBEGINSELEN 
Aan de NUTS liggen de volgende beginselen ten 
grondslag: 
a) Bij voorkeur worden in de NUTS institutionele 
indelingen gebruikt. 
Er kunnen verschillende criteria worden aangelegd 
om het nationale grondgebied in regio's op te delen. 
Gewoonlijk worden deze verdeeld in normatieve en 
analytische criteria: 
normatieve regio's zijn de uitdrukking van een 
politieke wil; de grenzen ervan worden vastgesteld 
aan de hand van de taken die aan de territoriale 
gemeenschappen worden gesteld, aan de hand van 
de omvang van de bevolking die nodig is om deze 
taken efficiënt en economisch te verrichten of aan de 
hand van historische, culturele en andere factoren; 
analytische (of functionele) regio's worden 
vastgesteld op grond van analytische vereisten; er 
worden zones samengevoegd op basis van 
geografische criteria (b.v. hoogte of grondsoort) of 
sociaal-economische criteria (b.v. homogeniteit, 
complementariteit of polariteit van regionale 
economieën). 
Om praktische redenen die verband houden met de 
beschikbaarheid van gegevens en de uitvoering van 
het regionaal beleid is de NUTS voornamelijk 
gebaseerd op de institutionele indelingen die 
thans in de lidstaten van kracht zijn (normatieve 
criteria). 
b) Bij voorkeur maakt de NUTS gebruik van 
regionale eenheden met een algemeen karakter 
In sommige lidstaten wordt wel gebruik gemaakt van 
territoriale eenheden die zijn gebaseerd op de 
economische activiteit (mijngebieden, 
spoorwegregio's, landbouwgebieden, 
arbeidsmarktregio's enz.). 
In de NUTS wordt in plaats van deze specifieke 
territoriale en lokale eenheden liever gebruik 
gemaakt van regionale eenheden met een algemeen 
karakter. 
c) De NUTS is een hiërarchische classificatie met vijf 
niveaus (drie regionale en twee lokale) 
Omdat de NUTS een hiërarchische classificatie is, 
wordt iedere lidstaat opgesplitst in een geheel aantal 
NUTS 1-regio's die op hun beurt elk zijn 
onderverdeeld in een geheel aantal NUTS 2-regio's 
enz. 
Op regionaal niveau bestaat de administratieve 
structuur van de lidstaten, afgezien van de 
gemeenten, gewoonlijk uit twee regionale 
hoofdniveaus (Länder en Kreise in Duitsland, régions 
en départements in Frankrijk, Comunidades 
autónomas en provindas in Spanje, regioni en 
provincie in Italië enz.). 
Om op ieder NUTS-niveau vergelijkbare eenheden te 
kunnen samenvoegen is er voor iedere lidstaat naast 
deze twee hoofdniveaus nog een extra regionaal 
niveau vastgesteld. Dit komt overeen met een 
minder belangrijke of zelfs niet-bestaande 
administratieve structuur, en het classificatieniveau 
kan, afhankelijk van de lidstaat, elk van de eerste 
drie niveaus van de NUTS zijn: NUTS 1 voor 
Frankrijk, Italië, Griekenland en Spanje, NUTS 2 voor 
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, NUTS 3 voor 
België enz. 
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TOEPASSINGEN VERWANTE ONDERWERPEN 
De NUTS is een referentienomenclatuur voor: 
a) het verzamelen, ontwikkelen en harmoniseren van 
communautaire regionale statistieken 
In de jaren '70 verving de NUTS geleidelijk de op de 
verschillende statistische gebieden gebruikte 
specifieke indelingen (landbouwregio's, 
vervoersregio's enz.). Op basis van de NUTS 
werden de regionale economische rekeningen 
ontwikkeld en de regionale aspecten van de 
communautaire enquêtes vastgesteld. 
b) sociaal-economische analyses van de regio's 
De indeling van de regio's is niet alleen gebaseerd 
op hun omvang, de NUTS heeft ook een aantal 
analytische niveaus. Tijdens de in 1961 door de 
Commissie te Brussel georganiseerde conferentie 
over regionale economieën werd vastgesteld dat de 
lidstaten de toepassing van hun regionaal beleid 
doorgaans baseerden op NUTS 2 (basisregio's), 
zodat dit niveau geschikt was voor analyses van 
régionale-nationale problemen, terwijl NUTS 1 (grote 
sociaal-economische regio's bestaande uit een 
aantal basisregio's) moest worden gebruikt voor 
analyses van regionale-communautaire problemen, 
zoals "de gevolgen van de douane-unie en de 
economische integratie op gebieden op het niveau 
net onder dat van het nationaal grondgebied". Het 
NUTS 3-niveau, dat in de regel regio's omvat die te 
klein zijn voor ingewikkelde economische analyses, 
kan worden gebruikt om specifieke diagnoses te 
stellen of om heel nauwkeurig te kunnen zeggen 
waar regionale maatregelen noodzakelijk zijn. 
c) de vormgeving van het communautaire regionaal 
beleid 
Voor de vaststelling van de regio's die voor steun uit 
de structuurfondsen in aanmerking komen, worden 
regio's waarvan de ontwikkeling achterblijft (regio's 
waarop doelstelling 1 van toepassing is), vastgesteld 
op NUTS 2-niveau. 
Voor gebieden die voor de andere prioritaire 
doelstellingen in aanmerking komen, wordt vooral 
gebruik gemaakt van het NUTS 3-niveau. 
Het periodieke rapport over de sociale en 
economische situatie en de ontwikkeling van de 
regio's van de Gemeenschap, dat de Commissie 
ingevolge artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 
4254/88 van de Raad betreffende het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling moet opstellen, 
is tot dusverre vooral gebaseerd op het 
NUTS 2-niveau. 
Voor de eerste drie niveaus van de NUTS zijn 
regionale statistische gegevens beschikbaar in 
publicaties en gegevensbanken. De belangrijkste 
variabelen worden ieder jaar gepubliceerd in 
"Regio's: statistisch jaarboek" (in alle elf talen van 
de EU). Voorts zijn variabelen en tijdreeksen voor 
regionale gegevens beschikbaar in de 
gegevensbanken REGIO en New Cronos. De Data 
shops van Eurostat verstrekken informatie over 
toegang tot deze gegevens (zie adressen 
achteraan in de publikatie). 
De NUTS betreft alleen de 15 lidstaten van de 
Europese Unie. Voor de overige EER-landen en 
voor Zwitserland zijn de regio's op een soortgelijke 
manier gecodeerd. Later in 1999 zal Eurostat de 
nomenclatuur van de regio's in de EVA-landen 
publiceren. 
Voor de 10 landen in Midden-Europa die tot de EU 
wensen toe te treden, heeft Eurostat een 
nomenclatuur van statistische regio's opgesteld 
("Statistical regions for the Central European 
Countries", version 2, March 1998, een 
werkdocument dat alleen in het Engels bestaat). 
De bedoeling hiervan is om op soortgelijke wijze 
als in de NUTS een reeks hiërarchisch ingedeelde 
regio's vast te stellen. Later in 1999 zal een 
nieuwe, bijgewerkte versie van dit werk door 
Eurostat worden gepubliceerd. 
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BELANGRIJKSTE KENMERKEN 
In de huidige NUTS, die geldig is vanaf 1998, wordt 
het economische gebied van de Europese Unie1 
ingedeeld in 78 regio's op NUTS 1-niveau, 210 
regio's op NUTS 2-niveau en 1 093 regio's op 
NUTS 3-niveau. Op lokaal niveau is het 
NUTS4-niveau alleen voor de volgende landen 
vastgesteld: Finland, Griekenland, Ierland, 
Luxemburg, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Het 
NUTS 5-niveau bestaat uit 98 433 gemeenten en 
dergelijke (situatie in 1991). 
- op NUTS 3-niveau hebben de Spaanse 
provincies Madrid en Barcelona, de Italiaanse 
provincies Milano, Roma en Napoli en de Griekse 
nomos Attiki elk meer dan 3 miljoen inwoners, 
terwijl diverse NUTS 3-regio's in Duitsland, 
België, Oostenrijk, Finland en Griekenland minder 
dan 50 000 inwoners hebben. 
Onderstaande tabellen 2 en 3 geven voor de eerste 
drie NUTS-niveaus, voor elke lidstaat en voor de 
Europese Unie als geheel, de grootste, kleinste en 
gemiddelde oppervlakte en bevolking. 
Hoewel wordt getracht regio's van een vergelijkbare 
omvang allemaal bij hetzelfde NUTS-niveau onder te 
brengen, bestaat ieder niveau nog steeds uit regio's 
die sterk uiteenlopen qua oppervlakte, bevolking, 
economisch gewicht of administratieve 
bevoegdheden. Deze heterogeniteit op 
communautair niveau weerspiegelt vaak de situatie 
in de lidstaten. 
De omvangrijkste regio's liggen in Zweden en 
Finland: 
Manner-Suomi (continentaal Finland) 
NUTS 1-niveau met 336 600 km2; 
op 
Övre Norrland (SE): 
Pohjois-Suomi (Fl): 
NUTS 2-niveau; 
154 310km2 
136 070km2 
en 
op 
- Lappi (Fl): 98 940 km2, Norrbottens län (SE): 
98 910km2 en Västerbottens län (SE): 
55 400 km2 op NUTS 3-niveau. 
Ook de bevolkingsomvang (1996) loopt sterk uiteen: 
- op NUTS 1-niveau hebben Nordrhein-Westfalen 
en Bayern de meeste inwoners (resp. 18 en 12 
miljoen), terwijl Åland (25 000 inwoners) de 
NUTS 1-regio is met de kleinste bevolking; 
- op NUTS 2-niveau hebben het île de France en 
Lombardia respectievelijk 11 en 9 miljoen 
inwoners, terwijl 14 regio's (meestal 
randgebieden of eilanden) minder dan 300 000 
inwoners hebben: Åland, Burgenland, Flevoland, 
Guyane, Ceuta y Melilla, Valle d'Aosta, 
Luxembourg (België), La Rioja, Corse, Açores, 
Madeira en drie Griekse regio's; 
(2) 
Zie ESER 2.05, 13.07. 
Afgezien van Zweden, dat uit een enkele 
NUTS 1-regio bestaat. 
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INTRODUÇÃO 
A Nomenclatura das Unidades Territoriais 
Estatísticas (NUTS) foi elaborada pelo Eurostat 
com o objectivo de proporcionar uma 
discriminação única e uniforme das unidades 
territoriais para a produção das estatísticas 
regionais da União Europeia. 
Embora a NUTS não tenha valor jurídico, desde 
1988 que tem vindo a ser utilizada na legislação 
comunitária (Regulamento (CEE) n° 2052/88 do 
Conselho relativo às missões dos fundos com 
finalidade estrutural: JO L 185 de 15 de Julho de 
1988). 
A presente versão inclui as alterações 
administrativas que ocorreram desde a última 
publicação da NUTS, em Março de 1995: 
­ No Reino Unido existe uma divisão 
completamente nova, que reflecte a 
reorganização do governo local no período 
1995­1998. A principal alteração é que os níveis 
"county" e "district" são substituídos por áreas 
unitárias em certas partes do país. As principais 
consequências dessa alteração são um 
aumento substancial do número de regiões 
NUTS 3 e algumas modificações nos níveis 
NUTS1 e 2; 
­ Foi recentemente introduzido na Irlanda um 
nível NUTS2 compreendendo duas regiões. O 
nível NUTS3 não mudou. No entanto os 
códigos deste nível deverão ser adaptados a 
fim de reflectir as suas novas posições 
hierárquicas sob o novo nível 2; 
­ Na Alemanha Oriental verificaram­se várias 
alterações, nomeadamente em Sachsen, na 
sequência da reforma contínua dos governos 
locais. Em Sachsen, foram introduzidas três 
regiões do nível 2, correspondendo às regiões 
nacionais de "Regierungsbezirk". No nível 3 
ocorreram modificações mais ou menos 
extensas. Dado que as principais cidades 
formam regiões do nível NUTS 3 separadas, 
qualquer alteração nas suas fronteiras afecta a 
NUTS; 
­ Na Suécia, alguns condados foram unidos em 
1997­1998 para formar regiões mais vastas em 
torno da segunda e da terceira cidades do 
país. Em relação com isto, duas comunas 
optaram por se unirem a um condado vizinho, 
em vez de a uma das novas regiões. O 
número de regiões do nível NUTS 3 passou de 
24 para 21; 
­ Na Finlândia, a região em que se insere a 
capital foi dividida em 1997. Simultaneamente, 
várias comunas foram transferidas entre 
regiões, o que teve impacto sobre o sistema de 
codificação. 
Um dos efeitos das alterações na NUTS é que, 
quando os códigos são seleccionados por ordem 
numérica ascendente, os diferentes elementos da 
nomenclatura não são necessariamente 
apresentados pela ordem utilizada pelos 
Estados­membros. 
Os mapas deste documento pretendem apenas 
permitir ao leitor localizar as regiões; as fronteiras 
regionais têm também um carácter puramente 
indicativo. A escala utilizada pode diferir 
consoante o país. 
Dado que várias regiões têm o mesmo nome, fez­
se uma distinção, acrescentando, a cada uma 
dessas regiões, a abreviatura do país. 
Algumas regiões NUTS ocorrem nos vários níveis 
(exemplo: o Luxembourg aparece como país e 
também nos níveis 1, 2 e 3). Neste caso, atribui­se 
um único código. Para uma selecção mais fácil das 
regiões, a um determinado nível, os nomes são 
repetidos nas colunas correspondentes ao nível a 
que pertencem. O anexo contém uma lista destas 
regiões. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS 
A nomenclatura NUTS foi criada e desenvolvida de 
acordo com os seguintes princípios: 
a) A NUTS privilegia divisões institucionais. 
Podem ser utilizados critérios diferentes na 
subdivisão do território nacional em regiões, que 
se dividem, de um modo geral, entre critérios 
normativos e analíticos: 
regiões normativas são a expressão de uma 
vontade política; os seus limites são estabelecidos 
consoante as tarefas atribuídas às comunidades 
territoriais, de acordo com o peso populacional 
necessari para levar a cabo essas tarefas, de 
forma eficiente e económica, e com outros factores 
históricos, culturais, etc.; 
regiões analíticas (ou funcionais) são definidas de 
acordo com requisitos analíticos; agrupam zonas 
utilizando critérios geográficos (por ex., altitude ou 
tipo de solo) ou critérios socioeconómicos (por ex., 
homogeneidade, complementaridade ou 
polaridade das economias regionais). 
Por questões práticas, que têm a ver com a 
disponibilidade dos dados e a execução de 
políticas regionais, a nomenclatura NUTS baseia-
se sobretudo nas divisões institucionais 
actualmente em vigor nos Estados-membros 
(critérios normativos). 
b) A NUTS privilegia unidades regionais de carácter 
geral. 
Em alguns Estados-membros podem ser utilizadas 
unidades territoriais específicas a determinados 
ramos de actividade (regiões mineiras, ferroviárias, 
agrícolas, de mercado de trabalho, etc.). 
A NUTS exclui unidades territoriais e unidades 
locais específicas, favorecendo unidades regionais 
de natureza geral. 
c) A NUTS é uma nomenclatura com cinco níveis 
hierárquicos (três níveis regionais e dois níveis 
locais). 
Visto ser uma nomenclatura hierárquica, a NUTS 
subdivide cada Estado-membro num número de 
regiões NUTS 1, cada uma das quais é, por sua, 
vez subdividida num número de regiões NUTS 2 e 
assim por diante. 
A nível regional (sem ter em conta as comunas), a 
estrutura administrativa dos Estados-membros 
abrange, de modo geral, dois níveis regionais 
principais ("Länder" e "Kreise" na Alemanha, 
"régions" e "départements" em França, 
"Comunidades autonomas" e "provindas" 
Espanha, "regioni" e "provinde" em Itália, etc.). 
em 
O agrupamento de unidades comparáveis em cada 
nível NUTS implica o estabelecimento, para cada 
Estado-membro, de um nível regional adicional, 
além dos dois níveis principais anteriormente 
referidos. Por conseguinte, este nível adicional 
corresponde a uma estrutura administrativa menos 
importante ou mesmo inexistente e o seu nível de 
classificação varia nos três primeiros níveis da 
NUTS, consoante o Estado-membro: NUTS 1 para 
França, Itália, Grécia e Espanha, NUTS 2 para a 
Alemanha e o Reino Unido, NUTS 3 para a 
Bélgica, etc. 
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APLICAÇÕES QUESTÕES CONEXAS 
A nomenclatura NUTS é utilizada como referência: 
a) Para a recolha, desenvolvimento e harmonização 
das estatísticas regionais comunitárias: 
Durante os anos 70, a NUTS substituiu 
gradualmente as divisões específicas utilizadas 
nos vários domínios estatísticos (regiões agrícolas, 
de transporte, etc.); foi com base na NUTS que as 
contas económicas regionais foram desenvolvidas 
e se definiram as secções regionais dos inquéritos 
comunitários. 
b) Para análises socioeconómicas das regiões: 
Além de estabelecer uma correlação entre as 
regiões, em termos de dimensões, a NUTS 
providencia igualmente vários níveis analíticos. A 
Conferência de Bruxelas sobre Economias 
Regionais, organizada em 1961 pela Comissão, foi 
do parecer de que a NUTS 2 (Regiões básicas) 
constituía o quadro geralmente utilizado pelos 
Estados-membros para a aplicação das suas 
políticas regionais, sendo por conseguinte o nível 
apropriado para analisar problemas 
regionais-nacionais, ao passo que a NUTS 1 
(principais regiões socioeconómicas agrupando 
regiões básicas) deveria ser utilizada para analisar 
problemas comunitários regionais, como o "efeito 
da união aduaneira e da integração económica 
sobre as áreas, no nível imediatamente a seguir às 
áreas nacionais". A NUTS 3, que abrange, de um 
modo geral, regiões que são demasiado pequenas 
para análises económicas complexas, pode ser 
utilizada para estabelecer diagnósticos específicos 
ou para localizar as áreas onde são necessárias 
medidas regionais. 
c) Para enquadrar 
comunitárias: 
as políticas regionais 
Para determinar a elegibilidade em relação aos 
auxílios dos fundos estruturais, as regiões cujo 
desenvolvimento se encontra em atraso (regiões 
abrangidas pelo objectivo n° 1) foram classificadas 
no nível NUTS 2. 
As áreas elegíveis para os outros objectivos 
prioritários foram classificadas, sobretudo, no nível 
NUTS 3. 
O relatório periódico sobre a situação social e 
económica e o desenvolvimento das regiões da 
Comunidade, que a Comissão deve elaborar de 
três em três anos, em conformidade com o artigo 
8o do Regulamento (CEE) n° 4254/88 do Conselho 
relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, tem sido preparado, até à data, com 
base no nível NUTS 2. 
Os dados estatísticos relativos às regiões que 
incluem os 3 primeiros níveis da NUTS estão 
disponíveis em publicações e bases de dados. As 
principais variáveis são publicadas anualmente no 
"Regiões, Anuário estatístico" (nas 11 línguas da 
UE). As variáveis adicionais e as séries 
cronológicas para os dados regionais estão 
disponíveis nas bases de dados REGIO e New 
Cronos. A informação relativa ao acesso a estes 
dados é fornecida pelas Data Shops do Eurostat 
(ver endereços no verso da publicação). 
A nomenclatura NUTS está definida apenas para 
os 15 Estados-membros da União Europeia. Para 
os outros países, incluindo os do Espaço 
Económico Europeu (EEE), e também para a 
Suíça, foi efectuada uma codificação das regiões 
que se assemelha à da NUTS. A nomenclatura das 
regiões nos países da EFTA será publicada pelo 
Eurostat ainda no decorrer de 1999. 
Para os 10 países da Europa Central que estão em 
processo de adesão à UE, o Eurostat definiu uma 
nomenclatura das regiões estatísticas ("Statistical 
regions for the Central European Countries", 2a 
versão, de Março de 1998; trata-se de um 
documento de trabalho apenas disponível em 
inglês). O objectivo desta nomenclatura consiste 
em definir um conjunto de regiões hierárquicas de 
forma semelhante à da NUTS. Uma nova versão, 
actualizada, de "Statistical regions for the Central 
European Countries" será publicada pelo Eurostat 
ainda no decorrer de 1999. 
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
A presente nomenclatura NUTS, válida a partir de 
1998, subdivide o território económico da União 
Europeia1 em 78 regiões do nível NUTS 1210 
regiões do nível NUTS 2 e 1093 regiões do nível 
NUTS 3. A nível local, o nível NUTS 4 só se 
encontra definido para os seguintes países: 
Finlandia, Grécia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal e 
Reino Unido. O nivel NUTS 5 consiste em 98.433 
comunas ou seu equivalente (situação de 1991). 
Não obstante o objectivo de garantir que regiões 
de dimensões comparáveis ocorram ao mesmo 
nível NUTS, cada nível contém ainda regiões que 
diferem grandemente em termos de área, 
população, peso económico ou poderes 
administrativos. Esta heterogeneidade, a nível 
comunitário, é, frequentemente, apenas o reflexo 
da situação existente a nível dos 
Estados-membros. 
Em termos de área, as maiores regiões situam-se 
na Suécia e na Finlândia: 
2 
- Manner-Suomi (Finlândia Continental) , no nível 
NUTS 1, com 336.600 km2; 
- övre Norrland (SE): 154.310 km2, Pohjois-
suomi (Fl): 136.070 km2, no nível NUTS 2; 
- Lappi (Fl): 98.940 km2, Norrbottens län (SE): 
98.910 km2, Västerbottens län (SE): 55.400 
km2, no nível NUTS 3. 
Em termos populacionais (dados de 1996), 
verificam-se também importantes diferenças entre 
as regiões: 
- No nível NUTS 1, as regiões Nordrhein-
Westfalen e Bayern da Alemanha são as mais 
populosas (18 e 12 milhões de habitantes, 
respectivamente); por outro lado, Åland (25.000 
habitantes) é a região menos povoada do nível 
NUTS1. 
- No nível NUTS 2, a île de France e a Lombardia 
têm, respectivamente, 11 e 9 milhões de 
habitantes, ao passo que existem 14 regiões (a 
maioria regiões periféricas ou ilhas) com menos 
de 300.000: Åland, Burgenland, Flevoland, 
Guyane, Ceuta y Meilila, Valle d'Aosta, 
província belga do Luxemburgo, La Rioja, 
Corse, Açores, Madeira e três regiões gregas. 
- No nível NUTS 3, as províncias espanholas de 
Madrid e Barcelona, as províncias italianas de 
Milão, Roma e Nápoles, e o nomos grego de 
Attiki registam mais de 3 milhões de habitantes, 
ao passo que várias regiões do nível NUTS 3, 
na Alemanha, Bélgica, Áustria, Finlândia e 
Grécia, têm populações com menos de 50.000. 
Os quadros 2 e 3 que se seguem apresentam as 
áreas maiores, menores e médias e as populações 
dos três primeiros níveis NUTS, relativamente a 
cada Estado-membro e à União Europeia no seu 
todo. 
nr 
(2) 
Referência: SEC 2.05, 13.07. 
Exclui-se a Suécia, que consiste apenas numa única 
região NUTS 1. 
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JOHDANTO 
Tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö (NUTS) on 
Eurostatin laatima nimikkeistö, jonka ansiosta 
Euroopan unionin alueellisten tilastojen 
laadinnassa voidaan käyttää yhtä yhtenäistä jakoa 
alueellisiin yksiköihin. 
Vaikka NUTS-luokitus ei sinänsä ole oikeudellisesti 
sitova, sitä on käytetty yhteisön lainsäädännössä 
vuodesta 1988 lähtien (rakennerahastojen 
tehtävistä annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 
2052/88, EYVL L 185, 15.7.1988). 
Tässä versiossa on otettu huomioon hallinnolliset 
muutokset, jotka ovat tapahtuneet sen jälkeen, kun 
NUTS julkaistiin edellisen kerran maaliskuussa 
1995: 
- Yhdistyneessä kuningaskunnassa on kokonaan 
uusi aluejako, mikä johtuu paikallishallinnossa 
vuosina 1995-1998 tapahtuneista 
uudelleenjärjestelyistä. Merkittävin muutos on 
"county"- ja "districf-tasojen korvaaminen 
yhdistetyillä alueilla joissakin osissa maata. Sen 
pääasiallisia seurauksia ovat NUTS 3 -alueiden 
määrän suuri lisääntyminen ja jotkin muutokset 
NUTS-tasoilla 1 ja 2 
- Irlannissa on otettu käyttöön kahdesta alueesta 
koostuva NUTS2-taso. NUTS3-tason alueet 
säilyvät muuttumattomina, mutta aluekoodeja 
on täytynyt muuttaa vastaamaan niiden uutta 
hierarkkista sijaintia NUTS2-tason alapuolella 
- Saksan itäosissa, erityisesti Sachsenissa, on 
tapahtunut useita muutoksia paikallishallinnon 
jatkuvan uudistamisen seurauksena. 
Sachsenissa on muodostettu kolme tason 2 
aluetta, jotka vastaavat kansallisia 
"Regierungsbezirk"-alueita. Tasolla 3 on 
tapahtunut laajojakin uudistuksia. Koska 
suurimmat kaupungit muodostavat omat NUTS 
3 -alueet, kaikki niiden rajojen muutokset 
vaikuttavat NUTSiin 
- Ruotsissa yhdistettiin joitakin läänejä vuosina 
1997-1998, ja niistä muodostettiin laajempia 
alueita maan toiseksi ja kolmanneksi 
suurimman kaupungin ympärille. Tässä 
yhteydessä kaksi kuntaa liittyi viereiseen lääniin 
eikä uuteen suuralueeseen. NUTS-tason 3 
alueiden määrä on vähentynyt 24:stä 21:een 
- Suomessa pääkaupunkialue jaettiin vuonna 
1997. Samanaikaisesti useat kunnat vaihdettiin 
kuuluvaksi toiselle alueelle, mikä on vaikuttanut 
koodausjärjestelmään. 
NUTSissa tapahtuneiden muutosten seurauksena 
alueille kasvavassa numerojärjestyksessä annetut 
koodit eivät välttämättä esitä nimikkeistön eri osia 
jäsenvaltioiden käyttämässä järjestyksessä. 
Nimikkeistössä olevat kartat on tarkoitettu 
auttamaan lukijaa alueiden paikallistamisessa, ja 
niissä annetut alueiden rajat ovat vain suuntaa-
antavia. Mittakaava saattaa vaihdella maittain. 
Useilla eri alueilla voi olla sama nimi. Tällaisten 
nimien erottamiseksi toisistaan niihin on lisätty 
maan nimen lyhenne. 
Eräät NUTS-alueet esiintyvät usealla tasolla 
(esimerkiksi Luxembourg esiintyy sekä maana että 
tasoilla 1, 2 ja 3). Tällöin on annettu vain yksi 
koodi. Jotta alueiden valinta halutulla tasolla olisi 
helpompaa, niiden nimet toistetaan sarakkeessa, 
joka vastaa sitä tasoa, jolle ne kuuluvat. Luettelo 
näistä alueista, on liitteenä. 
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PERUSPERIAATTEET 
NUTS-nimikkeistö on luotu ja sitä on kehitetty 
seuraavien periaatteiden mukaisesti: 
a) NUTSissa suositaan hallinnollisia jakoja. 
Valtion alue voidaan jakaa pienemmiksi alueiksi eri 
perusteiden mukaan. Nämä jaetaan yleensä 
normatiivisiin ja analyyttisiin perusteisiin: 
normatiiviset alueet ovat poliittisen tahdon 
ilmausta; niiden rajat määritetään alueellisille 
yhteisöille määrättyjen tehtävien mukaan, näiden 
tehtävien tehokkaan ja taloudellisen hoitamisen 
edellyttämien väestömäärien mukaan sekä 
historiallisten, kulttuuriin liittyvien ja muiden 
tekijöiden mukaan; 
Toisiaan vastaavien yksiköiden ryhmittely kullekin 
NUTS-tasolle edellyttää sitä, että kullekin 
jäsenvaltiolle määritetään edellä mainittujen 
kahden päätason lisäksi yksi alueellinen lisätaso. 
Kyseinen lisätaso vastaa merkitykseltään 
vähäisempää tai jopa olematonta hallinnollista 
rakennetta, ja sen luokittelutaso vaihtelee kolmen 
ensimmäisen NUTS-tason välillä jäsenvaltiosta 
riippuen: Ranskassa, Italiassa, Kreikassa ja 
Espanjassa se on NUTS 1, Saksassa ja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa NUTS 2, 
Belgiassa NUTS 3 jne. 
analyyttiset (tai toiminnalliset) alueet määritetään 
analyyttisten vaatimusten perusteella; niiden avulla 
ryhmitellään alueita maantieteellisten (esim. 
korkeus tai maaperän laatu) tai sosioekonomisten 
perusteiden mukaan (esim. alueellisten talouksien 
samankaltaisuus, toisiaan täydentävyys tai 
vastakkaisuus). 
Tietojen saatavuuteen ja aluepolitiikan 
toteuttamiseen liittyvistä käytännön syistä NUTS-
nimikkeistö perustuu pääasiassa jäsenvaltioissa 
kulloinkin voimassa oleviin hallinnollisiin jakoihin 
(normatiiviset perusteet). 
b) NUTSissa suositaan 
alueellisia yksiköitä. 
luonteeltaan yleisiä 
Joissakin jäsenvaltioissa saatetaan käyttää erityisiä 
alueellisia yksiköitä, jotka liittyvät tiettyyn 
toimintaan (kaivosalueet, raideliikennealueet, 
maatalousalueet, työmarkkina-alueet jne.). 
NUTSissa ei käytetä erityisiä vaan yleisluontoisia 
alueellisia yksiköitä. 
c) NUTS on viisitasoinen hierarkkinen luokittelu 
(kolme alueellista tasoa ja kaksi paikallista 
tasoa). 
Koska NUTS on hierarkkinen luokittelu, kukin 
jäsenvaltio on jaettu NUTS-tason 1 alueisiin, jotka 
on kaikki vuorostaan jaettu NUTS-tason 2 alueisiin 
jne. 
Alueellisella tasolla (jos kuntia ei oteta huomioon) 
jäsenvaltioiden hallinnollinen rakenne koostuu 
yleensä kahdesta alueellisesta päätasosta 
("Länder" ja "Kreise" Saksassa, "régions" ja 
"départements" Ranskassa, "Comunidades 
autonomas" ja "provincias" Espanjassa, "regioni" ja 
"provinde" Italiassa jne.). 
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SOVELLUKSET MUITA SEIKKOJA 
NUTS-nimikkeistöä käytetään: 
a) yhteisön alueellisten tilastojen keräämiseen, 
kehittämiseen ja yhdenmukaistamiseen 
1970-luvulla NUTS vähitellen syrjäytti eri 
tilastoaloilla käytetyt erityiset jaottelut 
(maatalousalueet, liikennealueet jne.). Lisäksi 
NUTSia käytettiin aluetilinpidon kehittämiseen ja 
yhteisön tutkimusten alueellisten osien 
määrittämiseen. 
b) alueiden sosioekonomisiin analyyseihin 
NUTSin avulla esitetään alueiden välinen 
vastaavuus niiden koon osalta, ja samalla se 
tarjoaa myös useita analyyttisia tasoja. Komission 
vuonna 1961 Brysselissä järjestämässä alueellisia 
talouksia käsittelevässä kokouksessa todettiin, että 
NUTS-taso 2 (perusalueet) on kehys, jota 
jäsenvaltiot yleensä käyttävät aluepolitiikan 
täytäntöönpanossa ja että se on sen vuoksi sopiva 
taso kansallisten alueellisten ongelmien 
analysointiin. NUTS-tasoa 1 (useita perusalueita 
yhdistävät suuret sosioekonomiset alueet) olisi 
käytettävä yhteisön alueellisten ongelmien 
analysointiin, kuten "tulliliiton ja taloudellisen 
yhdentymisen vaikutusten kansallista tasoa 
välittömästi pienempiin alueisiin" tutkimiseen. 
NUTS-tasoa 3, johon kuuluu yleisesti ottaen 
alueita, jotka ovat liian pieniä monimutkaisten 
taloudellisten analyysien tekemiseen, voidaan 
käyttää erityisten määritysten tekemiseen tai 
osoittamaan paikkoja, joihin alueelliset toimenpiteet 
olisi kohdistettava. 
c) yhteisön aluepolitiikan rajaamiseen 
Kehityksessä jälkeen jääneet alueet (tavoitteen 1 
piiriin kuuluvat alueet) on luokiteltu NUTS-tasolle 2, 
jotta niiden kelpoisuutta rakennerahastoista 
myönnettävään tukeen voidaan arvioida. 
Muiden ensisijaisten tavoitteiden piiriin kuuluvat 
alueet on luokiteltu pääsääntöisesti NUTS-tasolle 
3. 
Yhteisön alueiden sosiaalista ja ekonomista 
tilannetta koskeva kausiraportti, joka komission on, 
Euroopan aluekehitysrahastoa koskevan 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4254/88 8 artiklan 
mukaan, laadittava joka kolmas vuosi, on 
toistaiseksi tehty pääasiassa NUTS-tasolla 2. 
NUTSin kolme ensimmäistä tasoa muodostavien 
alueiden tilastotiedot ovat saatavilla julkaisuissa ja 
tietokannoissa. Pääasialliset muuttujat ilmestyvät 
vuosittain julkaisussa "Alueet - tilastollinen 
vuosikirja" (kaikilla EU:n 11 kielellä). Alueellisen 
tiedon lisämuuttujia ja aikasarjoja on saatavilla 
REGIO- ja New Cronos-tietokannoissa. Tietoa 
näihin tietokantoihin pääsystä saa Eurostatin Data 
Shopista (ks. osoitteet jäljempänä). 
NUTS-nimikkeistö on määritelty vain Euroopan 
unionin 15 jäsenvaltiolle. Eurooopan talousalueen 
(ETA) muodostavia muita maita ja Sveitsiä varten 
on laadittu NUTSia muistuttava alueiden 
koodausjärjestelmä. Eurostat julkaisee vuonna 
1999 myös EFTA-valtioiden alueiden nimikkeistön. 
EU:hun liittymistä hakeneiden 10 Keski- ja Itä-
Euroopan maan osalta Eurostat on määritellyt 
tilastoalueiden nimikkeistön ("Statistical regions for 
the Central European Countries", versio 2, 
maaliskuu 1998, vain englanniksi saatavilla oleva 
valmisteluasiakirja). Nimikkeistön tarkoituksena on 
määritellä joukko hierarkkisia alueita NUTSia 
vastaavalla tavalla. Eurostat julkaisee vuonna 1999 
uuden, päivitetyn version kyseisestä julkaisusta. 
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PÄÄPIIRTEET 
Tässä NUTS-nimikkeistössä, joka on voimassa 
vuodesta 1998 alkaen, Euroopan unionin 
talousalue1 on jaettu 78 NUTS 1 -alueeseen, 210 
NUTS 2 -alueeseen ja 1093 NUTS 3 -alueeseen. 
Paikallisen tason NUTS-taso 4 on määritetty vain 
seuraaville maille: Suomi, Kreikka, Irlanti, 
Luxemburg, Portugali ja Yhdistynyt kuningaskunta. 
NUTS-tasolle 5 kuuluu 98 433 kuntaa tai vastaavaa 
(vuoden 1991 tilanne). 
Vaikka tavoitteena on, että kaikki suuruudeltaan 
toisiaan vastaavat alueet olisivat samalla NUTS-
tasolla, kaikilla tasoilla on yhä alueita, jotka 
alueeltaan, väestömäärältään, taloudelliselta 
painoarvoltaan tai hallinnolliselta merkitykseltään 
poikkeavat suuresti muista. Tämä yhteisön tasolla 
ilmenevä epäyhtenäisyys on usein vain 
heijastumaa jäsenvaltioiden tasolla vallitsevasta 
tilanteesta. 
Pinta-alaltaan suurimmat alueet ovat Ruotsissa ja 
Suomessa: 
- NUTS-tasolla 1 : Manner-Suomi2 336 600 km2 
- NUTS-tasolla 2: Övre Norrland (SE) 154 310 
km2, Pohjois-Suomi (Fl) 136 070 km2 
- NUTS-tasolla 3: Lappi (Fl) 98 940 km2, 
Norrbottens Iän (SE) 98 910 km2, Västerbottens 
Iän (SE) 55 400 km2. 
Myös väestömäärissä (vuoden 1996 tiedot) on 
merkittäviä eroja alueiden välillä: 
- NUTS-tasolla 1 Nordrhein-Westfalen ja Bayern 
ovat asukasmäärältään suurimmat alueet (18 ja 
12 miljoonaa asukasta); asukasmäärältään 
pienin alue on Ahvenanmaa (25 000 asukasta). 
- NUTS-tasolla 2 île de Francen ja Lombardian 
alueilla on 11 ja 9 miljoonaa asukasta; toisaalta 
14 alueella (joista useimmat ovat syrjäseutuja 
tai saaria) on alle 300 000 asukasta: 
Ahvenanmaa, Burgenland, Flevoland, Guyane, 
Ceuta y Mellila, Valle d'Aosta, Luxembourg (B), 
La Rioja, Corse, Açores, Madeira, ja kolme 
Kreikan aluetta. 
- NUTS-tasolla 3 Espanjan provinssit Madrid ja 
Barcelona, Italian provinssit Milano, Rooma ja 
Napoli sekä Kreikan nomos-alue Attiki ovat 
alueita, joissa on yli 3 miljoonaa asukasta, kun 
monilla NUTS-tason 3 alueilla Saksassa, 
Belgiassa, Itävallassa, Suomessa ja Kreikassa 
on alle 50 000 asukasta. 
Taulukoissa 2 ja 3 esitetään kolmen ensimmäisen 
NUTS-tason suurimmat, pienimmät ja 
keskimääräiset pinta-alat ja asukasluvut kussakin 
jäsenvaltiossa ja koko Euroopan unionissa. 
VT 
(2) 
Viite: EKT 2.05,13.07. 
Lukuun ottamatta Ruotsia, joka koostuu vain yhdestä 
NUTS-tason 1 alueesta. 
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INLEDNING 
Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter 
(NUTS) inrättades av Eurostat i syfte att 
tillhandahålla en enhetlig indelning i territoriella 
enheter för framställning av regional statistik för 
Europeiska unionen. 
Även om NUTS i sig inte har något rättsligt värde, 
har den använts i gemenskapslagstiftningen sedan 
1988 (rådets direktiv (EEG) nr 2052/88 om 
strukturfondernas arbetsuppgifter: EGT L 185, 
15.7.1988). 
Denna utgåva tar upp följande administrativa 
förändringar, som skett sedan NUTS senast 
publicerades i mars 1995: 
- I Förenade kungariket gäller en helt ny 
indelning, som motsvarar omorganiseringen av 
den regionala och lokala förvaltningen under 
1995-1998. Den största skillnaden är att i vissa 
delar av landet har nivåerna "county" och 
"district" slagits samman till ett enhetsområde. 
Detta har i huvudsak fått till följd att antalet 
NUTS 3-regioner har ökat kraftigt och att vissa 
justeringar har gjorts på NUTS 1- och NUTS 2-
nivå. 
En följd av ändringarna i NUTS är att när man 
sorterar koderna i stigande nummerordning är det 
inte säkert att NUTS-enheterna presenteras i 
samma ordning som den som medlemsstaterna 
använder. 
Kartorna i det här dokumentet är endast avsedda att 
underlätta för läsaren att lokalisera regionerna. 
Regiongränserna är endast ungefärliga och skalan 
kan variera beroende på land. 
För att skilja på regioner som har samma namn har 
respektive lands förkortning lagts till dessa namn. 
Några NUTS-regioner förekommer på flera nivåer 
(t.ex. förekommer Luxembourg som land och på nivå 
1, 2 och 3). I sådana fall är bara en kod tilldelad. För 
att lättare kunna välja regionerna på en bestämd nivå 
upprepas deras namn i kolumnerna som svarar mot 
nivån till vilken de hör. Bilagan innehåller en 
förteckning över dessa regioner. 
I Irland har en NUTS2-nivå omfattande två 
regioner införts. NUTS3-nivån kvarstår 
oförändrad, men koderna har ändrats för att 
återspegla den nya hierarkiska strukturen under 
den nya NUTS2-nivån. 
I östra Tyskland har flera ändringar gjorts, i 
synnerhet i Sachsen, till följd av de fortsatta 
reformerna av den regionala och lokala 
indelningen. I Sachsen har tre nya NUTS 2-
regioner skapats. Dessa motsvarar 
"Regierungsbezirke". På NUTS 3-nivå har mer 
eller mindre omfattande omdisponeringar gjorts. 
Eftersom de större städerna utgör egna NUTS 
3-regioner påverkas NUTS varje gång som 
deras gränser ändras. 
I Sverige skedde under 1997-1998 en 
ihopslagning av några län. Härmed bildades 
större län kring landets andra respektive tredje 
största stad. I samband med detta valde två 
kommuner att ansluta sig till ett grannlän istället 
för att tillhöra ett av de nya länen. Antalet 
NUTS 3-regioner har minskat från 24 till 21. 
I Finland blev det landskap där huvudstaden 
ingick uppdelat i två 1997. Samtidigt skedde det 
en överflyttning av flera kommuner mellan 
landskapen, vilket har påverkat kodsystemet. 
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GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER 
NUTS-nomenklaturen skapades och utvecklades 
enligt följande principer: 
a) NUTS utgår från institutionella indelningar. 
Man kan använda olika kriterier när man delar in ett 
nationellt territorium i regioner. Dessa kriterier är 
vanligtvis antingen normativa eller analytiska. 
Normativa regioner är uttrycket för en politisk vilja. 
Deras gränser fastställs utifrån de uppgifter som 
tilldelats de territoriella samhällena, utifrån storleken 
på den befolkning som är nödvändig för att utföra 
dessa uppgifter effektivt och ekonomiskt samt utifrån 
historiska, kulturella och andra faktorer. 
För att kunna sätta samman jämförbara enheter på 
varje NUTS-nivå måste man för varje medlemsstat 
skapa en extra regional nivå utöver de två 
huvudsakliga nivåer som avses ovan. Denna extra 
nivå motsvarar därför en mindre viktig eller till och 
med obefintlig administrativ enhet. Dess 
klassifikationsnivå varierar mellan de tre första 
NUTS-nivåerna beroende på medlemsstat- NUTS 1 
för Frankrike, Italien, Grekland och Spanien, NUTS 2 
för Tyskland och Förenade kungariket, NUTS 3 för 
Belgien och så vidare. 
Analytiska (eller funktionella) regioner definieras 
utifrån analytiska krav. De sammanför områden 
utifrån geografiska kriterier (t.ex. höjd över havet eller 
jordart) eller genom användning av socio-
ekonomiska kriterier (t.ex. homogenitet, regionala 
ekonomiers komplementaritet eller polaritet). 
Av praktiska skäl som har att göra med tillgång på 
data och genomförande av regional politik, baseras 
NUTS-nomenklaturen framförallt på de 
institutionella indelningar som för närvarande 
tillämpas i EU:s medlemsstater (dvs. normativa 
kriterier). 
b) NUTS är inriktad på regionala enheter av 
allmängiltig karaktär. 
I vissa medlemsstater används ibland territoriella 
enheter som är specifika för vissa 
verksamhetsområden (gruvregioner, 
tågtrafikregioner, jordbruksregioner, arbetsmarknads-
regioner etc). 
NUTS innehåller inga specifika territoriella och lokala 
enheter utan endast allmängiltiga regionala enheter. 
c) NUTS är en hierarkisk klassifikation på fem nivåer 
(tre regionala nivåer och två lokala nivåer). 
Eftersom NUTS är en hierarkisk klassifikation delas 
varje medlemsstat in i ett antal NUTS 1-regioner, 
vilka i sin tur delas in i ett antal NUTS 2-regioner och 
så vidare. 
På den regionala nivån (bortsett från kommunerna) 
omfattar medlemsstaternas administrativa system i 
allmänhet två huvudsakliga regionala nivåer 
("Länder" och "Kreise" i Tyskland, "régions" och 
"départements" i Frankrike, "Comunidades 
autonomas" och "provindas" i Spanien, "regioni" och 
"provinde" i Italien etc). 
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN NUTS-RELATERAD INFO 
NUTS-nomenklaturen används som referens i 
följande sammanhang: 
a) Vid utveckling, harmonisering och insamling av 
regional EU-statistik 
Under 1970-talet ersatte NUTS gradvis de speciella 
indelningar som användes inom de olika statistik-
områdena (jordbruksregioner, transportregioner etc), 
och det var på grundval av NUTS som man 
utvecklade de regionala ekonomiska räkenskaperna 
och fastställde de regionala avsnitten i EU:s 
undersökningar. 
b) Vid socio-ekonomiska analyser av regioner 
Samtidigt som NUTS upprättar ett inbördes 
förhållande mellan regioner ur storlekssynpunkt 
tillhandahåller den flera analytiska nivåer. Vid 1961 
års Brysselkonferens om regionala ekonomier, som 
organiserades av kommissionen, fann man att 
NUTS 2 (basregioner) var den nivå som 
medlemsstaterna i allmänhet använde för 
regionalpolitiken. Därför lämpade sig denna nivå för 
att analysera ländernas regionala problem, medan 
NUTS 1 (större socio-ekonomiska regioner som 
sammanför olika basregioner) borde användas för att 
analysera EU-problem som "tullunionens och den 
ekonomiska integrationens effekter på områden på 
nivån närmast under de nationella territorierna". 
NUTS 3, som i stort sett omfattar regioner som är för 
små för komplicerade ekonomiska analyser, kan 
användas för att ställa särskilda diagnoser eller för att 
ange var speciella regionala åtgärder bör vidtas. 
c) Vid utformandet av EU:s regionalpolitik. 
För att göra bedömningar i frågor som rör 
berättigande till bidrag från strukturfonderna har 
regioner som utvecklas långsammare (regioner 
som omfattas av mål 1) klassificerats på NUTS 2-
nivå. 
De områden som är bidragsberättigade enligt de 
andra prioriterade målen har huvudsakligen 
klassificerats på NUTS 3-nivå. 
Den återkommande rapport om den sociala och 
ekonomiska situationen och utvecklingen i EU:s 
regioner som kommissionen skall utarbeta vart tredje 
år enligt artikel 8 i rådets direktiv (EEG) nr 4254/88 
om Europeiska regionala utvecklingsfonden, har 
hittills mestadels utarbetats på NUTS 2-nivå. 
Statistik rörande de regioner som ingår i de tre 
första NUTS-nivåerna publiceras i böcker och 
databaser. De mest centrala variablerna redovisas 
årligen i "Regioner: Statistisk årsbok" (på alla elva 
EU-språken). Ytterligare variabler och tidsserier 
beträffande regional statistik finns i databaserna 
REGIO och New Cronos. Information om hur man 
kan ansluta sig till dessa databaser kan erhållas 
från Eurostats datashopar (adresser- se i slutet av 
publikationen). 
NUTS-nomenklaturen omfattar endast de 15 
medlemsstaterna i Europeiska unionen. För övriga 
länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES) samt för Schweiz har det upprättats 
regionkoder på ett liknande sätt som för NUTS. 
Nomenklaturen för Efta-ländernas regioner 
kommer att publiceras av Eurostat senare under 
1999. 
För de tio centraleuropeiska länder som går mot 
inträde i EU har Eurostat fastställt en 
regionindelning med koder ("Statistical regions for 
the Central European Countries", version 2, mars 
1998 - ett arbetsdokument som endast finns på 
engelska). Syftet med den nomenklaturen är att 
fastställa hierarkiskt ordnade regioner på ett sätt 
som påminner om NUTS. En ny, uppdaterad 
version av "Statistical regions for the Central 
European Countries" kommer att ges ut av 
Eurostat längre fram under 1999. 
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HUVUDSAKLIGA DRAG 
Den nuvarande NUTS-nomenklaturen, som gäller 
fr.o.m. 1998, delar in Europeiska unionens 
ekonomiska territorium1 i 78 regioner på NUTS 1-
nivå, 210 regioner på NUTS 2-nivå och 1093 
regioner på NUTS 3-nivå. På den lokala nivån har 
NUTS 4 fastställts enbart för följande länder: Finland, 
Grekland, Irland, Luxemburg, Portugal och Förenade 
kungariket. NUTS 5-nivån består av 98 433 
kommuner eller motsvarande (läget 1991). 
Trots målsättningen att se till att alla regioner av 
jämförbar storlek hamnar på samma NUTS-nivå, 
består varje nivå fortfarande av regioner som skiljer 
sig åt vad beträffar yta, befolkning, ekonomisk 
betydelse eller administrativ makt. Denna 
heterogenitet på gemenskapsnivå speglar ofta den 
situation som råder på medlemsstatsnivå. 
När det gäller areal ligger de största regionerna i 
Sverige och Finland: 
2 
- Manner-Suomi (Fasta Finland) pa NUTS 1-niva: 
336 600 km2 
- övre Norrland (SE): 154 310 km2, Pohjois-Suomi 
(Norra Finland) (Fl): 136 070 km2 på NUTS 2-nivå 
- Lappi (Lappland) (Fl): 98 940 km2, Norrbottens 
län (SE): 98 910 km, Västerbottens län (SE): 55 
400 km2 på NUTS 3-nivå 
När det gäller befolkning finns det också markanta 
skillnader mellan regionerna (uppgifter från 1996): 
- På NUTS 1-nivå har Nordrhein-Westfalen och 
Bayern flest invånare (18 resp. 12 miljoner), 
medan Aland är den NUTS 1-region som har 
lägst folkmängd (25 000 invånare). 
- På NUTS 2-nivå har île de France och Lombardia 
11 miljoner respektive 9 miljoner invånare, medan 
det finns 16 regioner (de flesta av dem är avsides 
belägna regioner eller öar) med färre än 300 000 
invånare: Åland, Burgenland, Flevoland, Guyane, 
Ceuta y Meilila, Valle d'Aosta, belgiska 
Luxembourg, La Rioja, Corse, Açores, Madeira 
samt tre grekiska regioner. 
- På NUTS 3-nivå har de spanska "provindas" 
Madrid och Barcelona, de italienska "provinde" 
Milano, Roma och Napoli och det grekiska 
"nomos" Attiki fler än 3 miljoner invånare, medan 
flera NUTS 3-regioner i Tyskland, Belgien, 
Österrike, Finland och Grekland har en folkmängd 
som understiger 50 000 invånare. 
Av tabell 2 och 3 framgår de största, minsta och 
genomsnittliga arealerna och folkmängderna på de 
tre första NUTS-nivåerna i varje medlemsstat och i 
Europeiska unionen som helhet. 
w 
(2) 
Se ENS (Europeiska national- och 
regionalräkenskapssystemet) punkterna 2.05 och 
13.07. 
Bortsett från Sverige som består av en enda 
NUTS 1-region. 
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Cuadro 1 : Correspondencia entre niveles NUTS y unidades administrativas 
nacionales (NUTS 1-4:1998; NUTS 5:1991) 
Tabel 1 : Forholdet mellem NUTS-niveauer og nationale administrative 
enheder (NUTS 1-4:1998; NUTS 5:1991) 
Tabelle 1 : Entsprechung zwischen den NUTS-Ebenen und den nationalen 
administrativen Einheiten (NUTS 1-4:1998; NUTS 5:1991) 
Πίνακας 1 : Αντιστοιχία μεταξύ επιπέδων NUTS και εθνικών διοικητικών 
διαιρέσεων (NUTS 1-4:1998- NUTS 5: 1991) 
Table 1 : Correspondence between the NUTS levels and the national 
administrative units (NUTS 1-4:1998; NUTS 5:1991) 
Tableau 1 : Correspondance entre les niveaux NUTS et les divisions 
administratives nationales (NUTS 1-4:1998; NUTS 5:1991) 
Tabella 1 : Corrispondenza tra livelli NUTS ed unità amministrative nazionali 
(NUTS da 1 a 4:1998; NUTS 5:1991) 
Tabel 1: Schakelschema tussen de NUTS-niveaus en de nationale 
administratieve eenheden (NUTS 1-4:1998; NUTS 5:1991) 
Quadro 1 : Correspondência entre os níveis NUTS e as unidades 
administrativas nacionais (NUTS 1-4:1998; NUTS 5:1991) 
Taulukko 1 : NUTS-tasojen ja kansallisten hallintoyksiköiden vastaavuus 
(NUTS 1-4: 1998; NUTS 5: 1991) 
Tabell 1 : Förhållande mellan NUTS-nivåer och nationella administrativa 
enheter (NUTS 1-4:1998; NUTS 5:1991) 
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BE 
DK 
DE 
GR 
ES 
FR 
IE 
IT 
LU 
NL 
AT 
PT 
Fl 
SE 
UK 
England 
Wales 
Scotland 
N. Ireland 
EU­15 
NUTS1 
Régions 
­
Länder 
Groups of development regions 
Agrupación de comunidades 
autonomas 
Z.E.A.T 
+ DOM 
­
Gruppi di regioni 
­
Landsdelen 
Gruppen von Bundesländern 
Continente 
+ Regiões autonomas 
Manner­Suomi/Aland 
­
Government Office Regions 
Country 
Country 
Country 
3 
1 
16 
4 
7 
8 
1 
1 
11 
1 
4 
3 
1 
2 
2 
1 
12 
9 
1 
1 
1 
78 
NUTS 2 
Provinces 
­
Regierungsbezirke 
Development regions 
Comunidades 
Autonomas 
+ Ceuta y Mellila 
Régions 
+ DOM 
Regions 
Regioni 
­
Provincies 
Bundesländer 
Comissaoes de 
coordenação regional 
+ Regiões autonomas 
Suuralueet 
Riksområden 
Counties (some grouped); Inner 
and Outer London 
Groups of unitary authorities 
Groups of unitary authorities or 
LECs 
Country 
11 
1 
40 
13 
17 
1 
22 
4 
2 
20 
1 
12 
9 
5 
2 
6 
8 
37 
30 
2 
4 
1 
211 
NUTS 3 
Arrondissements 
Amter 
Kreise 
Nomoi 
Provincias 
+ Ceuta y Mellila 
Départements 
+ DOM 
Regional Authority 
Regions 
Provincie 
­
COROP regio's 
Gruppen von 
Politischen Bezirken 
Grupos de Concelhos 
Maakunnat 
Län 
Upper tier authorities or 
groups of lower tier 
authorities (unitary 
authorities or districts) 
Groups of unitary 
authorities 
Groups of unitary 
authorities or LECs (or 
parts thereof) 
Groups of districts 
43 
15 
441 
51 
50 
2 
96 
4 
8 
103 
1 
40 
35 
30 
20 
21 
133 
93 
12 
23 
5 
1093 
NUTS 4 
­
­
­
Eparchies 
­
Counties/County 
boroughs 
­
Cantons 
­
Concelhos ­
municipios 
Seutukunnat 
­
Lower tier authori­ties 
(districts) or individual 
unitary authorities 
Individual unitary 
authorities 
Individual unitary 
authorities or LECs (or 
parts thereof) 
Districts 
150 
34 
12 
305 
85 
443 
354 
22 
41 
26 
NUTS 5 
Communes 
Kommuner 
Gemeinden 
Demoi/Koinotites 
Municipios 
Communes 
DEDs/Wards 
Comuni 
Communes 
Gemeenten 
Gemeinden 
Freguesias 
Kunnat 
Kommuner 
Wards 
Wards 
Wards (or parts 
thereof) 
Wards 
589 
276 
16176 
5921 
8077 
36664 
3445 
8100 
118 
672 
2351 
4208 
455 
286 
11095 
8619 
908 
1002 
566 
98433 
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Cuadro 2: Superficie de las regiones (km2) 
Tabel 2: Regionernes areal (km2) 
Tabelle 2: Fläche der Regionen (km2) 
Πίνακας 2: Έκταση των περιφερειών (km2) 
Table 2: Area of the regions (km2) 
Tableau 2: Superficie des régions (km2) 
Tabella 2: Superficie delle regioni (km2) 
Tabel 2: Oppervlakte van de regio's (km2) 
Quadro 2: Área das regiões (km2) 
Taulukko 2: Alueiden pinta­ala (km2) 
Tabell 2: Regionernas areal (km2) 
EU-15 
BE 
DK 
DE 
GR 
ES 
FR* 
IE 
IT 
LU 
NL 
AT 
PT 
Fl 
SE 
UK 
NUTS1 
Χ 
41 676 
10 173 
43 094 
22 295 
32 906 
72 113 
L 70 361 
70 273 
27 392 
2 586 
10 382 
27 953 
30 635 
152 265 
410 934 
20 318 
NUTS 2 
Χ 
15 406 
2 774 
43 094 
8918 
10 125 
28 044 
24 356 
35 137 
15 066 
2 586 
3 461 
9 318 
13 129 
50 755 
51 367 
6 590 
NUTS 3 
Χ 
2 974 
710 
2 873 
809 
2 581 
9 708 
6 333 
8 784 
2 925 
2 586 
1 038 
2 396 
3 064 
15 226 
19 568 
1 833 
NUTS1 
Min 
161 
161 
43 094 
404 
3 808 
7 242 
12 012 
70 273 
13 595 
2 586 
7 291 
23 554 
779 
1 526 
410 934 
1 584 
NUTS 2 
Min 
31 
161 
43 094 
404 
2 307 
31 
1 128 
33 276 
3 264 
2 586 
1 434 
415 
779 
1 526 
6 490 
320 
NUTS 3 
Min 
12 
101 
97 
36 
356 
12 
105 
922 
212 
2 586 
128 
415 
779 
1 526 
2 941 
35 
NUTS1 
Max 
410 934 
16 844 
43 094 
70 554 
56 457 
215 025 
145 645 
70 273 
44 430 
2 586 
11 871 
34 384 
88 797 
304 529 
410 934 
78 132 
NUTS 2 
Max 
154 312 
4 440 
43 094 
29 480 
18811 
94 193 
83 934 
36 997 
25 707 
2 586 
5 741 
19 173 
26 931 
128 294 
154 312 
39 777 
NUTS 3 
Max 
98 911 
2 016 
6 173 
3 058 
5 461 
21 657 
83 934 
14 283 
7 520 
2 586 
3 429 
4615 
8 503 
93 003 
98 911 
14 295 
¡nel. DOM 
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Cuadro 3: Población de las regiones, 1996 (1000) 
Tabel 3: Regionernes befolkningstal 1996 (1000) 
Tabelle 3: Einwohnerzahl der Regionen 1996 (1000) 
Πίνακας 3: Πληθυσμός των περιφερειών 1996 (1000) 
Table 3: Population of the regions 1996 (1000) 
Tableau 3: Population des régions 1996 (1000) 
Tabella 3: Popolazione delle regioni nel 1996 (1 000) 
Tabel 3: Bevolking van de regio's, 1996 (1000) 
Quadro 3: População das regiões 1996 (1000) 
Taulukko 3: Alueiden asukasluku 1996 (1000) 
Tabell 3: Regionernas folkmängd 1996 (1000) 
EU-15 
BE 
DK 
DE 
GR 
ES 
FR* 
IE 
IT 
LU 
NL 
AT 
PT 
Fl 
SE 
UK 
NUTS1 
Χ 
4811 
3 386 
5 263 
5 120 
2619 
5 671 
6 669 
3 626 
5218 
416 
3 883 
2 686 
3 309 
2 562 
8 845 
4 900 
NUTS 2 
Χ 
1 787 
923 
5 263 
2 048 
806 
2 205 
2 308 
1 813 
2 870 
416 
1 294 
895 
1418 
854 
1 106 
1 589 
NUTS 3 
Χ 
345 
236 
351 
186 
205 
763 
600 
453 
557 
416 
388 
230 
331 
256 
481 
442 
NUTS1 
Min 
25 
949 
5 263 
679 
1 011 
1 610 
1 644 
3 626 
1 603 
416 
1 631 
1 770 
242 
25 
8 845 
1 663 
NUTS 2 
Min 
25 
242 
5 263 
507 
184 
129 
160 
965 
119 
416 
277 
275 
242 
25 
391 
372 
NUTS 3 
Min 
20 
39 
45 
36 
21 
60 
73 
206 
92 
416 
54 
21 
47 
25 
58 
20 
NUTS1 
Max 
17 920 
5 890 
5 263 
17 920 
3 449 
10 867 
11 044 
3 626 
8 942 
416 
7 253 
3 395 
9 428 
5 099 
8 845 
7 895 
NUTS 2 
Max 
11 044 
1 633 
5 263 
5 291 
3 449 
7 244 
11 044 
2 661 
8 942 
416 
3 339 
1 595 
3 538 
1 813 
1 755 
4 366 
NUTS 3 
Max 
5 025 
949 
627 
2 166 
3 449 
5 025 
2 563 
1 058 
3 778 
416 
1 311 
1 595 
1 834 
1 232 
1 744 
1 728 
* incl. DOM 
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CODE 
BE 
BE1 
BE2 
BE21 
BE211 
BE212 
BE213 
BE22 
BE221 
BE222 
BE223 
BE23 
BE231 
BE232 
BE233 
BE234 
BE235 
BE236 
BE24 
BE241 
BE242 
BE25 
BE251 
BE252 
BE253 
BE254 
BE255 
BE256 
BE257 
BE258 
BE3 
BE31 
BE32 
BE321 
BE322 
BE323 
BE324 
BE325 
BE326 
BE327 
BE33 
BE331 
BE332 
BE333 
BE334 
BE34 
BE341 
BE342 
BE343 
NUTS1 
RÉG. BRUXELLES­CAP.­
BRUSSELS HFDST. 
GEWEST 
VLAAMS GEWEST 
RÉGION WALLONNE 
NUTS 2 
Rég. Bruxelles­Cap 
Brussels Hfdst. gewest 
Antwerpen 
Limburg (Β) 
Oost­Vlaanderen 
Vlaams Brabant 
West­Vlaanderen 
Brabant Wallon 
Hainaut 
Liège 
Luxembourg (Β) 
NUTS 3 
BELGIQUE­BELGIË 
Rég. Bruxelles-Cap 
Brussels Hfdst. gewest 
Antwerpen (Arrondissement) 
Mechelen 
Turnhout 
Hasselt 
Maaseik 
Tongeren 
Aalst 
Dendermonde 
Eeklo 
Gent (Arrondissement) 
Oudenaarde 
Sint-Niklaas 
Halle-Vilvoorde 
Leuven 
Brugge 
Diksmuide 
leper 
Kortrijk 
Oostende 
Roeselare 
Tielt 
Veume 
Brabant Wallon 
Ath 
Charleroi 
Mons 
Mouscron 
Soignies 
Thuin 
Tournai 
Huy 
Liège (Arrondissement) 
Verviers 
Waremme 
Arion 
Bastogne 
Marche-en-Famenne 
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CODE NUTS1 NUTS 2 NUTS 3 
BE344 
BE345 
BE35 
BE351 
BE352 
BE353 
Namur 
Neufchâteau 
Virton 
Dînant 
Namur (Arrondissement) 
Philippeville 
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BELGIQUE ­BELGIË / LUXEMBOURG ­NUTS level 2 
LEGEND 
Cartography; Eurostat ­ CISCO, rø1999 
NUTS levelO 
NUTS level 1 
NUTS level 2 
ι ι ' I — ι eurostat 
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BELGIQUE -BELGIË / LUXEMBOURG -NUTS level 3 
LEGEND 
NUTS level 0 
NUTS level 1 
NUTS level 2 
NUTS level 3 
Caitograpfiy: Eurostat-CISCO.03Ί999 eurostat 
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CODE 
DK 
DK001 
DK002 
DK003 
DK004 
DK005 
DK006 
DK007 
DK008 
DK009 
DKOOA 
DKOOB 
DKOOC 
DKOOD 
DKOOE 
DKOOF 
NUTS1 
DANMARK 
NUTS 2 
Danmark 
NUTS 3 
DANMARK 
København og Frederiksberg kommuner 
Københavns amt 
Frederiksborg amt 
Roskilde amt 
Vestsjællands amt 
Storstrøms amt 
Bomholms amt 
Fyns amt 
Sønderjyllands amt 
Ribe amt 
Vejle amt 
Ringkøbing amt 
Århus amt 
Viborg amt 
Nordjyllands amt 
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CODE 
DE 
DE1 
DE11 
DE111 
DE112 
DE113 
DE114 
DE115 
DE116 
DE117 
DE118 
DE119 
DE11A 
DE11B 
DE11C 
DE11D 
DE12 
DE121 
DE122 
DE123 
DE 124 
DE125 
DE126 
DE127 
DE128 
DE129 
DE12A 
DE12B 
DE12C 
DE13-
DE131 
DE132 
DE133 
DE134 
DE135 
DE136 
DE137 
DE138 
DE139 
DE13A 
DE14 
DE141 
DE142 
DE143 
DE144 
DE145 
DE146 
DE147 
DE148 
DE149 
NUTS 1 NUTS 2 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
NUTS 3 
DEUTSCHLAND 
Stuttgart, Stadtkreis 
Böblingen 
Esslingen 
Göppingen 
Ludwigsburg 
Rems-Murr-Kreis 
Heilbronn, Stadtkreis 
Heilbronn, Landkreis 
Hohenlohekreis 
Schwäbisch Hall 
Main-Tauber-Kreis 
Heidenheim 
Ostalbkreis 
Baden-Baden, Stadtkreis 
Karismhe, Stadtkreis 
Karlsmhe, Landkreis 
Rastatt 
Heidelberg, Stadtkreis 
Mannheim, Stadtkreis 
Neckar-Odenwald-Kreis 
Rhein-Neckar-Kreis 
Pforzheim, Stadtkreis 
Calw 
Enzkreis 
Freudenstadt 
Freiburg im Breisgau, Stadtkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald 
Emmendingen 
Ortenaukreis 
Rottweil 
Schwarzwald-Baar-Kreis 
Tuttlingen 
Konstanz 
Lörrach 
Waldshut 
Reutlingen 
Tübingen, Landkreis 
Zollernalbkreis 
Ulm, Stadtkreis 
Alb-Donau-Kreis 
Biberach 
Bodenseekreis 
Ravensburg 
Sigmaringen 
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CODE 
DE2 
DE21 
DE211 
DE212 
DE213 
DE214 
DE215 
DE216 
DE217 
DE218 
DE219 
DE21A 
DE21B 
DE21C 
DE21D 
DE21E 
DE21F 
DE21G 
DE21H 
DE21I 
DE21J 
DE21K 
DE21L 
DE21M 
DE21N 
DE22 
DE221 
DE222 
DE223 
DE224 
DE225 
DE226 
DE227 
DE228 
DE229 
DE22A 
DE22B 
DE22C 
DE23 
DE231 
DE232 
DE233 
DE234 
DE235 
DE236 
DE237 
DE238 
DE239 
DE23A 
NUTS 1 NUTS 2 
BAYERN 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
NUTS 3 
Ingolstadt, Kreisfreie Stadt 
München, Kreisfreie Stadt 
Rosenheim, Kreisfreie Stadt 
Altötting 
Berchtesgadener Land 
Bad Tölz-Wolfratshausen 
Dachau 
Ebersberg 
Eichstätt 
Erding 
Freising 
Fürstenfeldbruck 
Garmisch-Partenkirchen 
Landsberg a. Lech 
Miesbach 
Mühldorf a. Inn 
München, Landkreis 
Neuburg-Schrobenhausen 
Pfaffenhofen a. d. lim 
Rosenheim, Landkreis 
Stamberg 
Traunstein 
Weilheim-Schongau 
Landshut, Kreisfreie Stadt 
Passau, Kreisfreie Stadt 
Straubing, Kreisfreie Stadt 
Deggendorf 
Freyung-Grafenau 
Kelheim 
Landshut, Landkreis 
Passau, Landkreis 
Regen 
Rottal-Inn 
Straubing-Bogen 
Dingolfing-Landau 
Amberg, Kreisfreie Stadt 
Regensburg, Kreisfreie Stadt 
Weiden i. d. OPf.,Kreisfreie Stadt 
Amberg-Sulzbach 
Cham 
Neumarkt i. d. OPf. 
Neustadt a. d. Waldnaab 
Regensburg, Landkreis 
Schwandorf 
Tirschenreuth 
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CODE 
DE24 
DE241 
DE242 
DE243 
DE244 
DE245 
DE246 
DE247 
DE248 
DE249 
DE24A 
DE24B 
DE24C 
DE24D 
DE25 
DE251 
DE252 
DE253 
DE254 
DE255 
DE256 
DE257 
DE258 
DE259 
DE25A 
DE25B 
DE25C 
DE26 
DE261 
DE262 
DE263 
DE264 
DE265 
DE266 
DE267 
DE268 
DE269 
DE26A 
DE26B 
DE26C 
DE27 
DE271 
DE272 
DE273 
DE274 
DE275 
DE276 
DE277 
DE278 
DE279 
DE27A 
DE27B 
DE27C 
DE27D 
DE27E 
NUTS 1 NUTS 2 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
NUTS 3 
Bamberg, Kreisfreie Stadt 
Bayreuth, Kreisfreie Stadt 
Coburg, Kreisfreie Stadt 
Hof, Kreisfreie Stadt 
Bamberg, Landkreis 
Bayreuth, Landkreis 
Coburg, Landkreis 
Forchheim 
Hof, Landkreis 
Kronach 
Kulmbach 
Lichtenfels 
Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
Ansbach, Kreisfreie Stadt 
Erlangen, Kreisfreie Stadt 
Fürth, Kreisfreie Stadt 
Nürnberg, Kreisfreie Stadt 
Schwabach, Kreisfreie Stadt 
Ansbach, Landkreis 
Eriangen-Höchstadt 
Fürth, Landkreis 
Nürnberger Land 
Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim 
Roth 
Weißenburg-Gunzenhausen 
Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt 
Schweinfurt, Kreisfreie Stadt 
Würzburg, Kreisfreie Stadt 
Aschaffenburg, Landkreis 
Bad Kissingen 
Rhön-Grabfeld 
Haßberge 
Kitzingen 
Miltenberg 
Main-Spessart 
Schweinfurt, Landkreis 
Würzburg, Landkreis 
Augsburg, Kreisfreie Stadt 
Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt 
Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt 
Memmingen, Kreisfreie Stadt 
Aichach-Friedberg 
Augsburg, Landkreis 
Dillingen a.d. Donau 
Günzburg 
Neu-Ulm 
Lindau (Bodensee) 
Ostallgäu 
Unterallgäu 
Donau-Ries 
Oberallgäu 
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CODE 
DE3 
DE301 
DE302 
DE4 
DE401 
DE402 
DE403 
DE404 
DE405 
DE406 
DE407 
DE408 
DE409 
DE40A 
DE40B 
DE40C 
DE40D 
DE40E 
DE40F 
DE40G 
DE40H 
DE40I 
DE5 
DE501 
DE502 
DE6 
DE7 
DE71 
DE711 
DE712 
DE713 
DE714 
DE715 
DE716 
DE717 
DE718 
DE719 
DE71A 
DE71B 
DE71C 
DE71D 
DE71E 
DE72 
DE721 
DE722 
DE723 
DE724 
DE725 
NUTS1 
BERLIN 
BRANDENBURG 
BREMEN 
HAMBURG 
HESSEN 
NUTS 2 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Darmstadt 
Gießen 
NUTS 3 
Berlin-West, Stadt 
Berlin-Ost, Stadt 
Brandenburg an der Havel, 
Kreisfreie Stadt 
Cottbus, Kreisfreie Stadt 
Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt 
Potsdam, Kreisfreie Stadt 
Barnim 
Dahme-Spreewald 
Elbe-Elster 
Havelland 
Märkisch-Oderland 
Oberhavel 
Oberspreewald-Lausitz 
Oder-Spree 
Ostprignitz-Ruppin 
Potsdam-Mittelmark 
Prignitz 
Spree-Neiße 
Teltow-Fläming 
Uckermark 
Bremen, Kreisfreie Stadt 
Bremerhaven, Kreisfreie Stadt 
Hamburg 
Darmstadt, Kreisfreie Stadt 
Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt 
Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt 
Wiesbaden, Kreisfreie Stadt 
Bergstraße 
Darmstadt-Dieburg 
Groß-Gerau 
Hochtaunuskreis 
Main-Kinzig-Kreis 
Main-Taunus-Kreis 
Odenwaldkreis 
Offenbach, Landkreis 
Rheingau-Taunus-Kreis 
Wetteraukreis 
Gießen, Landkreis 
Lahn-Dill-Kreis 
Limburg-Weilburg 
Marburg-Biedenkopf 
Vogelsbergkreis 
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CODE 
DE73 
DE731 
DE732 
DE733 
DE734 
DE735 
DE736 
DE737 
DE8 
DE801 
DE802 
DE803 
DE804 
DE805 
DE806 
DE807 
DE808 
DE809 
DE80A 
DE80B 
DE80C 
DE80D 
DE80E 
DE80F 
DE80G 
DE80H 
DE80I 
DE9 
DE91 
DE911 
DE912 
DE913 
DE914 
DE915 
DE916 
DE917 
DE918 
DE919 
DE91A 
DE91B 
DE92 
DE921 
DE922 
DE923 
DE924 
DE925 
DE926 
DE927 
DE928 
NUTS1 
MECKLENBURG-
VORPOMMERN 
NIEDERSACHSEN 
NUTS 2 
Kassel 
Mecklenburg-Vorpommern 
Braunschweig 
Hannover 
NUTS 3 
Kassel, Kreisfreie Stadt 
Fulda 
Hersfeld-Rotenburg 
Kassel, Landkreis 
Schwalm-Eder-Kreis 
Waldeck-Frankenberg 
Werra-Meißner-Kreis 
Greifswald, Kreisfreie Stadt 
Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt 
Rostock, Kreisfreie Stadt 
Schwerin, Kreisfreie Stadt 
Stralsund, Kreisfreie Stadt 
Wismar, Kreisfreie Stadt 
Bad Doberan 
Demmin 
Güstrow 
Ludwigslust 
Mecklenburg-Strelitz 
Müritz 
Nordvorpommem 
Nordwestmecklenburg 
Ostvorpommem 
Parchim 
Rügen 
Uecker-Randow 
Braunschweig, Kreisfreie Stadt 
Salzgitter, Kreisfreie Stadt 
Wolfsburg, Kreisfreie Stadt 
Gifhom 
Göttingen 
Goslar 
Helmstedt 
Northeim 
Osterode am Harz 
Peine 
Wolfenbüttel 
Hannover, Kreisfreie Stadt 
Diepholz 
Hameln-Pyrmont 
Hannover, Landkreis 
Hildesheim 
Holzminden 
Nienburg (Weser) 
Schaumburg 
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CODE 
DE93 
DE931 
DE932 
DE933 
DE934 
DE935 
DE936 
DE937 
DE938 
DE939 
DE93A 
DE93B 
DE94 
DE941 
DE942 
DE943 
DE944 
DE945 
DE946 
DE947 
DE948 
DE949 
DE94A 
DE94B 
DE94C 
DE94D 
DE94E 
DE94F 
DE94G 
DE94H 
DEA 
DEA1 
DEA11 
DEA12 
DEA13 
DEA14 
DEA15 
DEA16 
DEA17 
DEA18 
DEA19 
DEA1A 
DEA1B 
DEA1C 
DEA1D 
DEA1E 
DEA1F 
DEA2 
DEA21 
DEA22 
DEA23 
DEA24 
DEA25 
DEA26 
DEA27 
DEA28 
DEA29 
NUTS 1 NUTS 2 
Lüneburg 
Weser-Ems 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
Düsseldorf 
Köln 
NUTS 3 
Celle 
Cuxhaven 
Harburg 
Lüchow-Dannenberg 
Lüneburg, Landkreis 
Osterholz 
Rotenburg (Wümme) 
Soltau-Fallingbostel 
Stade 
Uelzen 
Verden 
Delmenhorst, Kreisfreie Stadt 
Emden, Kreisfreie Stadt 
Oldenburg (Oldenburg), 
Kreisfreie Stadt 
Osnabrück, Kreisfreie Stadt 
Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt 
Ammertand 
Aurich 
Cloppenburg 
Emsland 
Friesland 
Grafschaft Bentheim 
Leer 
Oldenburg, Landkreis 
Osnabrück, Landkreis 
Vechta 
Wesermarsch 
Wittmund 
Düsseldorf, Kreisfreie Stadt 
Duisburg, Kreisfreie Stadt 
Essen, Kreisfreie Stadt 
Krefeld, Kreisfreie Stadt 
Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt 
Mülheim an der Ruhr,Kreisfreie Stadt 
Obemausen, Kreisfreie Stadt 
Remscheid, Kreisfreie Stadt 
Solingen, Kreisfreie Stadt 
Wuppertal, Kreisfreie Stadt 
Kleve 
Mettmann 
Neuss 
Viersen 
Wesel 
Aachen, Kreisfreie Stadt 
Bonn, Kreisfreie Stadt 
Köln, Kreisfreie Stadt 
Leverkusen, Kreisfreie Stadt 
Aachen, Landkreis 
Düren 
Erftkreis 
Euskirchen 
Heinsberg 
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CODE 
DEA2A 
DEA2B 
DEA2C 
DEA3 
DEA31 
DEA32 
DEA33 
DEA34 
DEA35 
DEA36 
DEA37 
DEA38 
DEA4 
DEA41 
DEA42 
DEA43 
DEA44 
DEA45 
DEA46 
DEA47 
DEA5 
DEA51 
DEA52 
DEA53 
DEA54 
DEA55 
DEA56 
DEA57 
DEA58 
DEA59 
DEA5A 
DEA5B 
DEA5C 
DEB 
DEB1 
DEB11 
DEB12 
DEB13 
DEB14 
DEB15 
DEB16 
DEB17 
DEB18 
DEB19 
DEB1A 
DEB1B 
DEB2 
DEB21 
DEB22 
DEB23 
DEB24 
DEB25 
NUTS 1 NUTS 2 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
RHEINLAND-PFALZ 
Koblenz 
Trier 
NUTS 3 
Oberbergischer Kreis 
Rheinisch-Bergischer-Kreis 
Rhein-Sieg-Kreis 
Bottrop, Kreisfreie Stadt 
Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt 
Münster, Kreisfreie Stadt 
Borken 
Coesfeld 
Recklinghausen 
Steinfurt 
Warendorf 
Bielefeld, Kreisfreie Stadt 
Gütersloh 
Herford 
Höxter 
Lippe 
Minden-Lübbecke 
Paderborn 
Bochum, Kreisfreie Stadt 
Dortmund, Kreisfreie Stadt 
Hagen, Kreisfreie Stadt 
Hamm, Kreisfreie Stadt 
Herne, Kreisfreie Stadt 
Ennepe-Ruhr-Kreis 
Hochsauerlandkreis 
Märkischer Kreis 
Olpe 
Siegen-Wittgenstein 
Soest 
Unna 
Koblenz, Kreisfreie Stadt 
Ahrweiler 
Altenkirchen (Westerwald) 
Bad Kreuznach 
Birkenfeld 
Cochem-Zell 
Mayen-Koblenz 
Neuwied 
Rhein-Hunsrück-Kreis 
Rhein-Lahn-Kreis 
Westerwaldkreis 
Trier, Kreisfreie Stadt 
Bemkastel-Wittlich 
Bitburg-Prüm 
Daun 
Trier-Saarburg 
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CODE 
DEB3 
DEB31 
DEB32 
DEB33 
DEB34 
DEB35 
DEB36 
DEB37 
DEB38 
DEB39 
DEB3A 
DEB3B 
DEB3C 
DEB3D 
DEB3E 
DEB3F 
DEB3G 
DEB3H 
DEB3I 
DEB3J 
DEB3K 
DEC 
DEC01 
DEC02 
DEC03 
DEC04 
DEC05 
DEC06 
DED 
DED1 
DED11 
DED12 
DED13 
DED14 
DED15 
DED16 
DED17 
DED18 
DED19 
DED1A 
DED1B 
DED1C 
DED2 
DED21 
DED22 
DED23 
DED24 
DED25 
DED26 
DED27 
DED29 
DED28 
DED2A 
DED2B 
NUTS 1 NUTS 2 
Rheinhessen-Pfalz 
SAARLAND Saarland 
SACHSEN 
Chemnitz 
Dresden 
NUTS 3 
Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt 
Kaiserslautem, Kreisfreie Stadt 
Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt 
Ludwigshafen am Rhein, 
Kreisfreie Stadt 
Mainz, Kreisfreie Stadt 
Neustadt an der Weinstraße, 
Kreisfreie Stadt 
Pirmasens, Kreisfreie Stadt 
Speyer, Kreisfreie Stadt 
Worms, Kreisfreie Stadt 
Zweibrücken, Kreisfreie Stadt 
Alzey-Worms 
Bad Durkheim 
Donnersbergkreis 
Germersheim 
Kaiserslautem, Landkreis 
Kusel 
Südliche Weinstraße 
Ludwigshafen, Landkreis 
Mainz-Bingen 
Südwestpfalz 
Stadtverband Saarbrücken 
Merzig-Wadem 
Neunkirchen 
Saartouis 
Saarpfalz-Kreis 
Sankt Wendel 
Chemnitz, Kreisfreie Stadt 
Plauen, Kreisfreie Stadt 
Zwickau, Kreisfreie Stadt 
Annaberg 
Chemnitzer Land 
Freiberg 
Vogtlandkreis 
Mittlerer Erzgebirgskreis 
Mittweida 
Stollberg 
Aue-Schwarzenberg 
Zwickauer Land 
Dresden, Kreisfreie Stadt 
Görlitz, Kreisfreie Stadt 
Hoyerswerda, Kreisfreie Stadt 
Bautzen 
Meißen 
Niederschlesischer Obertausitzkreis 
Riesa-Großenhain 
Sächsische Schweiz 
Löbau-Zittau 
Weißeritzkreis 
Kamenz 
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CODE 
DED3 
DED31 
DED32 
DED33 
DED34 
DED35 
DED36 
DEE 
DEE1 
DEE11 
DEE12 
DEE13 
DEE14 
DEE15 
DEE16 
DEE2 
DEE21 
DEE22 
DEE23 
DEE24 
DEE25 
DEE26 
DEE27 
DEE3 
DEE31 
DEE32 
DEE33 
DEE34 
DEE35 
DEE36 
DEE37 
DEE38 
DEE39 
DEE3A 
DEE3B 
DEF 
DEF01 
DEF02 
DEF03 
DEF04 
DEF05 
DEF06 
DEF07 
DEF08 
DEF09 
DEFOA 
DEFOB 
DEFOC 
DEFOD 
DEFOE 
DEFOF 
NUTS1 
SACHSEN-ANHALT 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
NUTS 2 
Leipzig 
Dessau 
Halle 
Magdeburg 
Schleswig-Holstein 
NUTS 3 
Leipzig, Kreisfreie Stadt 
Delitzsch 
Döbeln 
Leipziger Land 
Muldentalkreis 
Torgau-Oschatz 
Dessau, Kreisfreie Stadt 
Anhalt-Zenbst 
Bemburg 
Bitterfeld 
Köthen 
Wittenberg 
Halle/Saale, Stadtkreis 
Burgenlandkreis 
Mansfelder Land 
Merseburg-Querfurt 
Saalkreis 
Sangemausen 
Weißen f eis 
Magdeburg, Kreisfreie Stadt 
Aschersleben-Staßfurt 
Bördekreis 
Halberstadt 
Jerichower Land 
Ohrekreis 
Stendal 
Quedlinburg 
Schönebeck 
Wernigerode 
Altmarkkreis Salzwedel 
Flensburg, Kreisfreie Stadt 
Kiel, Kreisfreie Stadt 
Lübeck, Kreisfreie Stadt 
Neumünster, Kreisfreie Stadt 
Dithmarschen 
Herzogtum Lauenburg 
Nordfriesland 
Ostholstein 
Pinneberg 
Plön 
Rendsburg-Eckemförde 
Schleswig-Flensburg 
Segeberg 
Steinburg 
Stormam 
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CODE 
DEG 
DEG01 
DEG02 
DEG03 
DEG04 
DEG05 
DEG06 
DEG07 
DEG09 
DEGOA 
DEGOB 
DEGOC 
DEGOD 
DEGOE 
DEGOF 
DEGOG 
DEGOH 
DEGOI 
DEGOJ 
DEGOK 
DEGOL 
DEGOM 
DEGON 
DEGOP 
NUTS1 
THÜRINGEN 
NUTS 2 
Thüringen 
NUTS 3 
Erfurt, Kreisfreie Stadt 
Gera, Kreisfreie Stadt 
Jena, Kreisfreie Stadt 
Suhl, Kreisfreie Stadt 
Weimar, Kreisfreie Stadt 
Eichsfeld 
Nordhausen 
Unstmt-Hainich-Kreis 
Kyffhäuserkreis 
Schmalkalden-Meiningen 
Gotha 
Sömmerda 
Hildburghausen 
Ilm-Kreis 
Weimarer Land 
Sonneberg 
Saalfeld-Rudolstadt 
Saale-Holzland-Kreis 
Saale-Orla-Kreis 
Greiz 
Altenburger Land 
Eisenach, Kreisfreie Stadt 
Wartburgkreis 
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DEUTSCHLAND -NUTS level 2 
NUTS levelO 
NUTS level 1 
NUTS level 2 
Cartography: Eurostat - GISCO. 0 Ï 1 
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DEUTSCHLAND (WEST) -NUTS level 3 
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DEUTSCHLAND (OST) -NUTS level 3 
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CODE 
GR 
GR1 
GR11 
GR111 
GR112 
GR113 
GR114 
GR115 
GR12 
GR121 
GR122 
GR123 
GR124 
GR125 
GR126 
GR127 
GR13 
GR131 
GR132 
GR133 
GR134 
GR14 
GR141 
GR142 
GR143 
GR144 
GR2 
GR21 
GR211 
GR212 
GR213 
GR214 
GR22 
GR221 
GR222 
GR223 
GR224 
GR23 
GR231 
GR232 
GR233 
GR24 
GR241 
GR242 
GR243 
GR244 
GR245 
GR25 
GR251 
GR252 
GR253 
GR254 
GR255 
NUTS1 
VOREIA ELLADA 
KENTRIKI ELLADA 
NUTS 2 
Anatoliki Makedonia, Thraki 
Kentriki Makedonia 
Dytiki Makedonia 
Thessalia 
Ipeiros 
Ionia Nisia 
Dytiki Ellada 
Sterea Ellada 
Peloponnisos 
NUTS 3 
ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA) 
Evros 
Xanthi 
Rodopi 
Drama 
Kavala 
Imathia 
Thessaloniki 
Kilkis 
Pella 
Pieria 
Serres 
Chalkidiki 
Grevena 
Kastona 
Kozani 
Florina 
Karditsa 
Larisa 
Magnisia 
Trikala 
Arta 
Thesprotia 
loannina 
Preveza 
Zakynthos 
Kerkyra 
Kefallinia 
Lefkada 
Aitoloakamania 
Achala 
Heia 
Voiotia 
Ewoia 
Evrytania 
Fthiotida 
Fokida 
Argolida 
Arkadia 
Kortnthia 
Lakonia 
Messinia 
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CODE 
GR3 
GR4 
GR41 
GR411 
GR412 
GR413 
GR42 
GR421 
GR422 
GR43 
GR431 
GR432 
GR433 
GR434 
NUTS1 
ATTI Kl 
NISIAAIGAIOU, KRITI 
NUTS 2 
Attiki 
Voreio Aigaio 
Notio Aigaio 
Kriti 
NUTS 3 
Attiki 
Lesvos 
Samos 
Chios 
Dodekanisos 
Kyklades 
Irakleio 
Lasithi 
Rethymni 
Chania 
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LEGEND 
NUTS level 0 
NUTS level 1 
NUTS level 2 
Cartography: Eurostat - CISCO. (ΧΫ1999 t=£. 200kr [Sã eurostat 
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CODE 
ES 
ES1 
ES11 
ES111 
ES112 
ES113 
ES114 
ES12 
ES13 
ES2 
ES21 
ES211 
ES212 
ES213 
ES22 
ES23 
ES24 
ES241 
ES242 
ES243 
ES3 
ES4 
ES41 
ES411 
ES412 
ES413 
ES414 
ES415 
ES416 
ES417 
ES418 
ES419 
ES42 
ES421 
ES422 
ES423 
ES424 
ES425 
ES43 
ES431 
ES432 
ES5 
ES51 
ES511 
ES512 
ES513 
ES514 
NUTS1 
NOROESTE 
NORESTE 
COMUNIDAD DE MADRID 
CENTRO (E) 
ESTE 
NUTS 2 
Galicia 
Principado de Asturias 
Cantabria 
Pais Vasco 
Comunidad Forai de Navarra 
La Rioja 
Aragón 
Comunidad de Madrid 
Castilla y León 
Castilla-la Mancha 
Extremadura 
Cataluña 
NUTS 3 
ESPAÑA 
La Coruna 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 
Principado de Asturias 
Cantabria 
Alava 
Guipúzcoa 
Vizcaya 
Comunidad Forai de Navarra 
La Rioja 
Huesca 
Temei 
Zaragoza 
Comunidad de Madrid 
Avila 
Burgos 
León 
Falencia 
Salamanca 
Segovia 
Soria 
Valladolid 
Zamora 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
Badajoz 
Cáceres 
Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 
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CODE 
ES52 
ES521 
ES522 
ES523 
ES53 
ES6 
ES61 
ES611 
ES612 
ES613 
ES614 
ES615 
ES616 
ES617 
ES618 
ES62 
ES63 
ES631 
ES632 
ES7 
ES701 
ES702 
NUTS1 
SUR 
CANARIAS 
NUTS 2 
Comunidad Valenciana 
Islas Baleares 
Andalucía 
Región de Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
NUTS 3 
Alicante 
Castellón de la Plana 
Valencia 
Islas Baleares 
Almería 
Cadiz 
Cordoba 
Granada 
Huelva 
Jaén 
Málaga 
Sevilla 
Región de Murcia 
Ceuta 
Melilla 
Las Palmas 
Santa Cmz de Tenerife 
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ESPANA -NUTS level 3 
NUTS levelO 
NUTS level 1 
NUTS level 2 
NUTS level 3 
Cartography: Eurostat - GISCO. 03Ί 999 
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CODE 
FR 
FR1 
FR101 
FR102 
FR103 
FR104 
FR105 
FR106 
FR107 
FR108 
FR2 
FR21 
FR211 
FR212 
FR213 
FR214 
FR22 
FR221 
FR222 
FR223 
FR23 
FR231 
FR232 
FR24 
FR241 
FR242 
FR243 
FR244 
FR245 
FR246 
FR25 
FR251 
FR252 
FR253 
FR26 
FR261 
FR262 
FR263 
FR264 
FR3 
FR301 
FR302 
FR4 
FR41 
NUTS1 
ÎLE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
NUTS 2 
île de France 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord - Pas-de-Calais 
Lorraine 
NUTS 3 
FRANCE 
Paris 
Seine-et-Marne 
Yvelines 
Essonne 
Hauts-de-Seine 
Seine-Saint-Denis 
Val-de-Marne 
Val-d'Oise 
Ardennes 
Aube 
Marne 
Haute-Marne 
Aisne 
Oise 
Somme 
Eure 
Seine-Maritime 
Cher 
Eure-et-Loir 
Indre 
Indre-et-Loire 
Loir-et-Cher 
Loiret 
Calvados 
Manche 
Orne 
Côte-d'Or 
Nièvre 
Saône-et-Loire 
Yonne 
Nord 
Pas-de-Calais 
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CODE 
FR413 
FR411 
FR412 
FR414 
FR42 
FR421 
FR422 
FR43 
FR431 
FR432 
FR433 
FR434 
FR5 
FR51 
FR511 
FR512 
FR513 
FR514 
FR515 
FR52 
FR521 
FR522 
FR523 
FR524 
FR53 
FR531 
FR532 
FR533 
FR534 
FR6 
FR61 
FR611 
FR612-
FR613 
FR614 
FR615 
FR62 
FR621 
FR622 
FR623 
FR624 
FR625 
FR626 
FR627 
FR628 
NUTS1 
OUEST 
SUD-OUEST 
NUTS 2 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
NUTS 3 
Moselle 
Meurthe-et-Moselle 
Meuse 
Vosges 
Bas-Rhin 
Haut-Rhin 
Doubs 
Jura 
Haute-Saône 
Territoire de Belfort 
Loire-Atlantique 
Maine-et-Loire 
Mayenne 
Sarthe 
Vendée 
Côtes-d'Armor 
Finistère 
llle-et-Vilaine 
Morbihan 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
Dordogne 
Gironde 
Landes 
Lot-et-Garonne 
Pyrénées-Atlantiques 
Ariège 
Aveyron 
Haute-Garonne 
Gers 
Lot 
Hautes-Pyrénées 
Tarn 
Tam-et-Garonne 
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CODE 
FR63 
FR631 
FR632 
FR633 
FR7 
FR71 
FR711 
FR712 
FR713 
FR714 
FR715 
FR716 
FR717 
FR718 
FR72 
FR721 
FR722 
FR723 
FR724 
FR8 
FR81 
FR811 
FR812 
FR813 
FR814 
FR815 
FR82 
FR821 
FR822 
FR823 
FR824 
FR825 
FR826 
FR83 
FR831 
FR832 
FR9 
FR91 
FR92 
FR93 
FR94 
NUTS1 
CENTRE-EST 
MÉDITERRANÉE 
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-
MER 
NUTS 2 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
NUTS 3 
Conèze 
Creuse 
Haute-Vienne 
Ain 
Ardèche 
Drôme 
Isère 
Loire 
Rhône 
Savoie 
Haute-Savoie 
Allier 
Cantal 
Haute-Loire 
Puy-de-Dôme 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
Alpes-de-Haute-Provence 
Hautes-Alpes 
Alpes-Maritimes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
Corse-du-Sud 
Haute-Corse 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
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CODE 
IE 
IE01 
IE011 
IE012 
IE013 
IE02 
IE021 
IE022 
IE023 
IE024 
IE025 
NUTS1 
IRELAND 
NUTS 2 
Border, Midland and Western 
Southern and Eastern 
NUTS 3 
IRELAND 
Border 
Midland 
West 
Dublin 
Mid-East 
Mid-West 
South-East (IRL) 
South-West (IRL) 
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CODE 
IT 
IT1 
IT11 
IT111 
IT112 
IT113 
IT114 
IT115 
IT116 
IT117 
IT118 
IT12 
IT13 
IT131 
IT132 
IT133 
IT134 
IT2 
IT201 
IT202 
IT203 
IT204 
IT205 
IT206 
IT207 
IT208 
IT209 
IT20A 
IT20B 
IT3 
IT31 
IT311 
IT312 
IT32 
IT321 
IT322 
IT323 
IT324 
IT325 
IT326 
IT327 
IT33 
IT331 
IT332 
IT333 
IT334 
IT4 
IT401 
IT402 
IT403 
IT404 
IT405 
IT406 
NUTS1 
NORD OVEST 
LOMBARDIA 
NORD EST 
EMILIA-ROMAGNA 
NUTS 2 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
NUTS 3 
ITALIA 
Torino 
Vercelli 
Biella 
Verbano-Cusio-Ossola 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
Valle d'Aosta 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
Varese 
Como 
Lecco 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Lodi 
Cremona 
Mantova 
Bolzano-Bozen 
Trento 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
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CODE 
IT407 
IT408 
IT409 
IT5 
IT51 
IT511 
IT512 
IT513 
IT514 
IT515 
IT516 
IT517 
IT518 
IT519 
IT51A 
IT52 
IT521 
IT522 
IT53 
IT531 
IT532 
IT533 
IT534 
IT6 
IT601 
IT602 
IT603 
IT604 
IT605 
IT7 
IT71 
IT711 
IT712 
IT713 
IT714 
IT72 
IT721 
IT722 
IT8 
IT801 
IT802 
IT803 
IT804 
IT805 
IT9 
IT91 
IT911 
IT912 
IT913 
IT914 
IT915 
IT92 
IT921 
IT922 
IT93 
NUTS1 
CENTRO (I) 
LAZIO 
ABRUZZO-MOLISE 
CAMPANIA 
SUD 
NUTS 2 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
NUTS 3 
Ravenna 
Forlì-Cesena 
Rimini 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Prato 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
Pemgia 
Temi 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
Isemia 
Campobasso 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
Potenza 
Matera 
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CODE 
IT931 
IT932 
IT933 
IT934 
IT935 
ITA 
ITA01 
ITA02 
ITA03 
ITA04 
ITA05 
ITA06 
ITA07 
ITA08 
ITA09 
ITB 
ITB01 
ITB02 
ITB03 
ITB04 
NUTS1 
SICILIA 
SARDEGNA 
NUTS 2 
Sicilia 
Sardegna 
NUTS 3 
Cosenza 
Crotone 
Catanzaro 
Vibo Valentia 
Reggio di Calabria 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
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CODE NUTS1 NUTS 2 NUTS 3 
LU 
LUXEMBOURG 
(GRAND-DUCHÉ) 
Luxembourg 
(Grand-Duché) 
LUXEMBOURG 
(GRAND-DUCHÉ) 
Luxembourg 
(Grand-Duché) 
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CODE 
NL 
NL1 
NL11 
NL111 
NL112 
NL113 
NL12 
NL121 
NL122 
NL123 
NL13 
NL131 
NL132 
NL133 
NL2 
NL21 
NL211 
NL212 
NL213 
NL22 
NL221 
NL222 
NL223 
NL224 
NL23 
NL3 
NL31 
NL32 
NL321 
NL322 -
NL323 
NL324 
NL325 
NL326 
NL327 
NL33 
NL331 
NL332 
NL333 
NL334 
NL335 
NL336 
NL34 
NL341 
NL342 
NUTS1 
NOORD-NEDERLAND 
OOST-NEDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
NUTS 2 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
NUTS 3 
NEDERLAND 
Oost-Groningen 
Delfzijl en omgeving 
Overig Groningen 
Noord-Friesland 
Zuidwest-Friesland 
Zuidoost-Friesland 
Noord-Drenthe 
Zuidoost-Drenthe 
Zuidwest-Drenthe 
Noord-Overijssel 
Zuidwest-Overijssel 
Twente 
Veluwe 
Achterhoek 
Arnhem/Nijmegen 
Zuidwest-Geldertand 
Flevoland 
Uitrecht 
Kop van Noord-Holland 
Alkmaar en omgeving 
Umond 
Agglomeratie Haarlem 
Zaanstreek 
Groot-Amsterdam 
Het Gooi en Vechtstreek 
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 
Agglomeratie 's-Gravenhage 
Delft en Westland 
Oost-Zuid-Holland 
Groot-Rijnmond 
Zuidoost-Zuid-Holland 
Zeeuwsch-Vlaanderen 
Overig Zeeland 
NL4 
NL41 
NL411 
NL412 
NL413 
ZUID-NEDERLAND 
Noord-Brabant 
West-Noord-Brabant 
Midden-Noord-Brabant 
Noordoost-Noord-Brabant 
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CODE NUTS1 NUTS 2 NUTS 3 
NL414 
NL42 
NL421 
NL422 
NL423 
Limburg (NL) 
Zuidoost-Noord-Brabant 
Noord-Limburg 
Midden-Limburg 
Zuid-Limburg 
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NEDERLAND -NUTS level 3 
( / = ' 
LEGEND 
NUTS level 0 
NUTS level 1 
NUTS level 2 
NUTS level 3 
Cartography: Eurostat - GISCO, 031899 'L^-JL ι ι fc _75ton m eurostat 
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CODE 
AT 
AT1 
AT11 
AT111 
AT112 
AT113 
AT12 
AT121 
AT122 
AT123 
AT124 
AT125 
AT126 
AT127 
AT13 
AT2 
AT21 
AT211 
AT212 
AT213 
AT22 
AT221 
AT222 
AT223 
AT224 
AT225 
AT226 
AT3 
AT31 
AT311 
AT312 
AT313 
ΔΤ71/1 
NUTS1 
OSTÖSTERREICH 
SÜDOSTERREICH 
WESTÖSTERREICH 
NUTS 2 
Burgenland 
Niederösterreich 
Wien 
Kärnten 
Steiermark 
Oberösterreich 
NUTS 3 
ÖSTERREICH 
Mittelburgenland 
Nordburgenland 
Südburgenland 
Mostviertel-Eisenwurzen 
Niederosterreich-Süd 
Sankt Polten 
Waldviertel 
Weinviertel 
Wiener Umland/Nordteil 
Wiener Umland/Südteil 
Wien 
Klagenfurt-Villach 
Oberkämten 
Unterkämten 
Graz 
Liezen 
Östliche Obersteiermark 
Oststeiermark 
West- und Südsteiermark 
Westliche Obersteiermark 
Innviertel 
Linz-Wels 
Mühlviertel 
Stevr-Kimhrlnrf 
AT315 
AT32 
AT321 
AT322 
AT323 
AT33 
AT331 
AT332 
AT333 
AT334 
AT335 
AT34 
AT341 
AT342 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
Traunviertel 
Lungau 
Pinzgau-Pongau 
Salzburg und Umgebung 
Außerfem 
Innsbmck 
Osttirol 
Tiroler Obertand 
Tiroler Unterland 
Bludenz-Bregenzer Wald 
Rheintal-Bodenseegebiet 
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OSTERREICH -NUTS level 2 
NUTS level 0 
NUTS level 1 
NUTS level 2 
Cartography: Eurostat -GISCO. 03/1999 
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CODE 
PT 
PT1 
PT11 
PT111 
PT112 
PT113 
PT114 
PT115 
PT116 
PT117 
PT118 
PT12 
PT121 
PT122 
PT123 
PT124 
PT125 
PT126 
PT127 
PT128 
PT129 
PT12A 
PT13 
PT131 
PT132 
PT133 
PT134 
PT135 
PT14 
PT141 
PT142 
PT143 
PT144 
PT15 
PT2 
PT3 
NUTS1 
CONTINENTE 
AÇORES 
MADEIRA 
NUTS 2 
Norte 
Centro (Ρ) 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
NUTS 3 
PORTUGAL 
Minho-Lima 
Cávado 
Ave 
Grande Porto 
Tâmega 
Entre Douro e Vouga 
Douro 
Alto Trás-os-Montes 
Baixo Vouga 
Baixo Mondego 
Pinhal Litoral 
Pinhal Interior Norte 
Dâo-Lafôes 
Pinhal Intertor Sul 
Serra da Estrela 
Beira Interior Norte 
Beira Interior Sul 
Cova da Beira 
Oeste 
Grande Lisboa 
Península de Setúbal 
Médio Tejo 
Lezíria do Tejo 
Alentejo Litoral 
Alto Alentejo 
Alentejo Central 
Baixo Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
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PORTUGAL -NUTS level 2 
le 
AÇOflES 
<^> 
42· 
LEGEND 
NUTS level 0 
NUTS level 1 
NUTS level 2 
Cartography: Eurostat - GISCO. 03Ί999 
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CODE 
Fl 
FM 
FI13 
FI131 
FM 32 
FU 33 
FM 34 
FI14 
FI141 
FI142 
FI143 
Fl 144 
FI15 
FI151 
FI152 
FI16 
FI161 
FI162 
FI17 
FI171 
FM 72 
Fl 173 
Fl 174 
Fl 175 
Fl 176 
FI177 
FI2 
NUTS1 
MANNER­SUOMI 
ALAND 
NUTS 2 
Itä­Suomi 
Väli­Suomi 
Pohjois­Suomi 
Uusimaa 
Etelä­Suomi 
Åland 
NUTS 3 
SUOMI/FINLAND 
Etelä-Savo 
Pohjois-Savo 
Pohjois-Kariala 
Kainuu 
Keski-Suomi 
Etelä-Pohjanmaa 
Pohjanmaa 
Keski-Pohjanmaa 
Pohjois-Pohjanmaa 
Lappi 
Uusimaa 
Itä-Uusimaa 
Varsinais-Suomi 
Satakunta 
Kanta-Häme 
Pirtonmaa 
Päijät-Häme 
Kymenlaakso 
Etelä-Karjala 
Aland 
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SUOMI -FINLAND -NUTS level 2 
NUTS level 0 
NUTS level 1 
NUTS level 2 
Cartography: Eurostat - GISCO. 03/1999 
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CODE 
SE 
SE01 
SE011 
SE02 
SE021 
SE022 
SE023 
SE024 
SE025 
SE04 
SE041 
SE044 
SE06 
SE061 
SE062 
SE063 
SE07 
SE071 
SE072 
SE08 
SE081 
SE082 
SE09 
SE091 
SE092 
SE093 
SE094 
SEOA 
SE0A1 
SE0A2 
NUTS1 
SVERIGE 
NUTS 2 
Stockholm 
Östra Mellansverige 
Sydsverige 
Norra Mellansverige 
Mellersta Norrland 
Övre Norrland 
Småland med öarna 
Västsverige 
NUTS 3 
SVERIGE 
Stockholms län 
Uppsala län 
Södermanlands län 
Östergötlands län 
Örebro län 
Västmanlands län 
Blekinge län 
Skåne län 
Värmlands län 
Dalamas län 
Gävleborgs län 
Västemorrtands län 
Jämtlands län 
Västerbottens län 
Norrbottens län 
Jönköpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Gotlands län 
Hallands län 
Västra Götalands län 
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SVERIGE -NUTS level 3 
Cartography: Eurostat - GISCO, 03/1999 
NUTS level 0 
NUTS level 1 
NUTS level 2 
NUTS level 3 
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CODE 
UK 
UKC 
UKC1 
UKC11 
UKC12 
UKC13 
UKC14 
UKC2 
UKC21 
UKC22 
UKC23 
UKD 
UKD1 
UKD11 
UKD12 
UKD2 
UKD21 
UKD22 
UKD3 
UKD31 
UKD32 
UKD4 
UKD41 
UKD42 
UKD43 
UKD5 
UKD51 
UKD52 
UKD53 
UKD54 
UKE 
UKE1 
UKE11 
UKE12 
UKE13 
UKE2 
UKE21 
UKE22 
UKE3 
UKE31 
UKE32 
UKE4 
UKE41 
UKE42 
UKE43 
NUTS1 
NORTH EAST 
NORTH WEST 
YORKSHIRE AND THE 
HUMBER 
NUTS 2 
Tees Valley and Durham 
Northumberland and Tyne and 
Wear 
Cumbria 
Cheshire 
Greater Manchester 
Lancashire 
Merseyside 
East Riding and North 
Lincolnshire 
North Yorkshire 
South Yorkshire 
West Yorkshire 
NUTS 3 
UNITED KINGDOM 
Hartlepool and Stockton-on-Tees 
South Teesside 
Darlington 
Durham CC 
Northumberland 
Tyneside 
Sunderland 
West Cumbria 
East Cumbria 
Haiton and Warrington 
Cheshire CC 
Greater Manchester South 
Greater Manchester North 
Blackburn with Darwen 
Blackpool 
Lancashire CC 
East Merseyside 
Liverpool 
Sefton 
Win-al 
Kingston upon Hull, City of 
East Riding of Yorkshire 
North and North East Lincolnshire 
York 
North Yorkshire CC 
Bamsley, Doncaster and Rothemam 
Sheffield 
Bradford 
Leeds 
Calderdale, Kirklees and Wakefield 
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CODE 
UKF 
UKF1 
UKF11 
UKF12 
UKF13 
UKF14 
UKF15 
UKF16 
UKF2 
UKF21 
UKF22 
UKF23 
UKF3 
UKG 
UKG1 
UKG11 
UKG12 
UKG13 
UKG2 
UKG21 
UKG22 
UKG23 
UKG24 
UKG3 
UKG31 
UKG32 
UKG33 
UKG34 
UKG35 
UKH 
UKH1 
UKH11 
UKH12 
UKH13 
UKH14 
UKH2 
UKH21 
UKH22 
UKH23 
UKH3 
UKH31 
UKH32 
UKH33 
UKI 
UKI1 
UKI11 
UKI12 
UKI2 
UKI21 
UKI22 
UKI23 
NUTS1 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EASTERN 
LONDON 
NUTS 2 
Derbyshire and 
Nottinghamshire 
Leicestershire, Rutland and 
Northamptonshire 
Lincolnshire 
Herefordshire, Worcestershire 
and Warwickshire 
Shropshire and Staffordshire 
West Midlands 
East Anglia 
Bedfordshire and 
Hertfordshire 
Essex 
Inner London 
Outer London 
NUTS 3 
Derby 
East Derbyshire 
South and West Derbyshire 
Nottingham 
North Nottinghamshire 
South Nottinghamshire 
Leicester 
Leicestershire CC and Rutland 
Northamptonshire 
Lincolnshire 
Herefordshire, County of 
Worcestershire 
Warwickshire 
Telford and Wrekin 
Shropshire CC 
Stoke-on-Trent 
Staffordshire CC 
Birmingham 
Solihull 
Coventry 
Dudley and Sandwell 
Walsall and Wolverhampton 
Peterborough 
Cambridgeshire CC 
Norfolk 
Suffolk 
Luton 
Bedfordshire CC 
Hertfordshire 
Southend-on-Sea 
Thurrock 
Essex CC 
Inner London - West 
Inner London - East 
Outer London - East and North East 
Outer London - South 
Outer London - West and North West 
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CODE 
UKJ 
UKJ1 
UKJ 11 
UKJ 12 
UKJ13 
UKJ14 
UKJ2 
UKJ21 
UKJ22 
UKJ23 
UKJ24 
UKJ3 
UKJ31 
UKJ32 
UKJ33 
UKJ34 
UKJ4 
UKJ41 
UKJ42 
UKK 
UKK1 
UKK11 
UKK12 
UKK13 
UKK14 
UKK15 
UKK2 
UKK21 
UKK22 
UKK23 
UKK3 
UKK4 
UKK41 
UKK42 
UKK43 
UKL 
UKL1 
UKL11 
UKL12 
UKL13 
UKL14 
UKL15 
UKL16 
UKL17 
UKL18 
UKL2 
UKL21 
UKL22 
UKL23 
UKL24 
UKM 
UKM1 
UKM11 
NUTS1 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NUTS 2 
Berkshire, Buckinghamshire 
and Oxfordshire 
Surrey, East and West Sussex 
Hampshire and Isle of Wight 
Kent 
Gloucestershire, Wiltshire and 
North Somerset 
Dorset and Somerset 
Cornwall and Isles of Scilly 
Devon 
West Wales and The Valleys 
East Wales 
North Eastern Scotland 
NUTS 3 
Berkshire 
Milton Keynes 
Buckinghamshire CC 
Oxfordshire 
Brighton and Hove 
East Sussex CC 
Suney 
West Sussex 
Portsmouth 
Southampton 
Hampshire CC 
Isle of Wight 
Medway 
Kent CC 
Bristol, City of 
North and North East Somerset, South 
Gloucestershire 
Gloucestershire 
Swindon 
Wiltshire CC 
Bournemouth and Poole 
Dorset CC 
Somerset 
Cornwall and Isles of Scilly 
Plymouth 
Torbay 
Devon CC 
Isle of Anglesey 
Gwynedd 
Conwy and Denbighshire 
South West Wales 
Central Valleys 
Gwent Valleys 
Bridgend and Neath Port Talbot 
Swansea 
Monmouthshire and Newport 
Cardiff and Vale of Glamorgan 
Flintshire and Wrexham 
Powys 
Aberdeen City, Aberdeenshire and North 
East Moray 
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CODE 
UKM2 
UKM21 
UKM22 
UKM23 
UKM24 
UKM25 
UKM26 
UKM27 
UKM28 
UKM3 
UKM31 
UKM32 
UKM33 
UKM34 
UKM35 
UKM36 
UKM37 
UKM38 
UKM4 
UKM41 
UKM42 
UKM43 
UKM44 
UKM45 
UKM46 
UKN 
UKN01 
UKN02 
UKN03 
UKN04 
UKN05 
NUTS 1 NUTS 2 
Eastern Scotland 
South Western Scotland 
Highlands and Islands 
NORTHERN IRELAND Northern Ireland 
NUTS 3 
Angus and Dundee City 
Clackmannanshire and Fife 
East Lothian and Midlothian 
Scottish Borders, The 
Edinburgh, City of 
Falkirk 
Perth and Kinross and Stirling 
West Lothian 
East and West Dunbartonshire, 
Helensburgh 
and Lomond 
Dumfries and Galloway 
East Ayrshire and North Ayrshire 
Mainland 
Glasgow City 
Inverclyde, East Renfrewshire and 
Renfrewshire 
North Lanarkshire 
South Ayrshire 
South Lanarkshire 
Caithness and Sutherland and Ross and 
Cromarty 
Inverness and Nairn and Moray, 
Badenoch and Strathspey 
Lochaber, Skye and Lochalsh and 
Argyll and the Islands 
Eilean Siar (Western Isles) 
Orkney Islands 
Shetland Islands 
Belfast 
Outer Belfast 
East of Northern Ireland 
North of Northern Ireland 
West and South of Northern Ireland 
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UNITED KINGDOM ­NUTS level 2 
â 
LEGEND 
χ — — ,^> ^ Λ ν , : _ · 
NUTS level 0 
NUTS level 1 
NUTS level 2 
~¿ 
Camjaørif. Eurostat ­ GISCO. 03Ί999 
Sã 
eurostat 
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UNITED KINGDOM (CENTER-NORTH) -NUTS level 3 
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UNITED KINGDOM (CENTER-SOUTH) -NUTS level 3 
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UNITED KINGDOM (SOUTH) -NUTS level 3 
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Anexo: niveles múltiples 
Bilag: Flere niveauer 
Anhang: Einheiten, die zu mehr als einer Ebene gehören 
Παράρτημα: Πολλαπλά επίπεδα 
Annex: Multiple levels 
Annexe: Niveaux multiples 
Allegato: Livelli multipli 
Bijlage: Gebieden die tot meer dan een niveau behoren 
Liite: Usealla tasolla esiintyvät alueet 
Bilaga: Enheter som förekommer på flera nivåer 
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Código NUTS 
NUTS-kode 
NUTS-Code 
Κωδικός NUTS 
NUTS-Code 
Code NUTS 
Codice NUTS 
NUTS-code 
Código NUTS 
NUTS-koodi 
NUTS-kod 
BE 
BE1 
BE31 
DK 
DK 
DE 
DE3 
DE4 
DE5 
DE6 
DE8 
DEC 
DEF 
DEG 
GR 
GR3 
ES 
ES12 
ES13 
ES22 
ES23 
ES3 
ES53 
ES62 
ES7 
FR 
FR1 
FR3 
FR91 
FR92 
FR93 
FR94 
IE 
IE 
Denominación 
Navn 
Bezeichnung 
Ονομασία 
Label 
Dénomination 
Denominazione 
Benaming 
Denominação 
Nimi 
Namn 
Rég.Bruxelles­Cap./Brussels Hfdst.Gew. 
Brabant Wallon 
Danmark 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Mecklenburg­Vorpommern 
Saarland 
Schleswig­Holstein 
Thüringen 
Attiki 
Principado de Asturias 
Cantabria 
Comunidad Forai de Navarra 
Rioja 
Comunidad de Madrid 
Islas Baleares 
Région de Murcia 
Canarias 
Île­de­France 
Nord­Pas­de­Calais 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
Ireland 
Nivel NUTS 
NUTS­niveau 
NUTS­Ebene 
Επίπεδο NUTS 
NUTS-level 
Niveau NUTS-
Livello NUTS 
NUTS-niveau 
Nivel NUTS 
NUTS-taso 
NUTS-
1 
0 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 1 
nivå 
2 3 
2 3 
2 
2 
2 
2 
2 3 
2 
2 
2 
2 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
2 
2 
2 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
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Código NUTS 
NUTS-kode 
NUTS-Code 
Κωδικός NUTS 
NUTS-Code 
Code NUTS 
Codice NUTS 
NUTS-code 
Código NUTS 
NUTS-koodi 
NUTS-kod 
IT 
IT12 
IT2 
IT4 
IT6 
IT8 
ITA 
ITB 
LU 
LU 
NL 
NL23 
NL31 
AT 
AT13 
PT 
PT15 
PT2 
PT3 
Fl 
FI2 
SE 
SE 
UK 
UKF3 
UKK3 
UKN 
SE01 
SE011 
UKM1 
UKM11 
Denominación 
Navn 
Bezeichnung 
Ονομασία 
Label 
Dénomination 
Denominazione 
Benaming 
Denominação 
Nimi 
Namn 
Valle d'Aosta 
Lombardia 
Emilia­Romagna 
Lazio 
Campania 
Sicilia 
Sardegna 
Luxembourg (Grand­Duché) 
Flevoland 
Utrecht 
Wien 
Algarve 
Açores 
Madeira 
Aland 
Sverige 
Lincolnshire 
Cornwall and Isles of Scilly 
Northern Ireland 
Stockholm 
Stockholms län 
North Eastern Scotland 
Aberdeen City, Aberdeenshire and NE Moray 
Nivel NUTS 
NUTS­niveau 
NUTS­Ebene 
Επίπεδο NUTS 
NUTS-level 
Niveau NUTS-
Livello NUTS 
NUTS-niveau 
Nível NUTS 
NUTS-taso 
NUTS-nivå 
2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
0 1 2 
2 
2 
2 
2 
1 2 
1 2 
1 2 
0 1 
2 
2 
1 2 
(2 
(2 
(2 
(2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3) 
3) 
3) 
3) 
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